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A Ñ O t i . 
Jueves 17 de octubre «le 1S8Í>.--Santas E ( l u >ií»:Is j Mamerta y san Anrlrés de'Canclía. 
N U M E R O 21G. 
1 
PERIODICO OFICIAL D E L APOSTADERO DE L A HABANA 
AVISO AL PUBLICO 
Mientras dure l a E x p o s i c i ó n Universa l de 
1889, los s e ñ o r e s que v a y a n á P a r í s y quie-
ran estar al corriente do las noticias del 
pa í s , p o d r á n leer los n ú m e r o s m á s recientes 
de nuestro p e r i ó d i c o en l a oficina de nues-
tros corresponsales, S B E S . AMÉDÉK, P R I N -
CE T COMP% 36, r u é La/ayct te , en P a r í s . 
T a m b i é n p o d r á n nuestros compatriotas 
hacerse dir ig ir su correspondencia y p e r i ó -
dicos, etc., á l a casa do dichos S R E S . A M Í -
DÉE, P R I N C E Y COMP. 
L o s S R E S . AMÉDÉE, P R I N C E T COMP", 
Negociantes-Comisiouistas, p o n d r á n sus ca -
sas de compras á l a d i s p o s i c i ó n de toda 
persona deseosa de obtener informes ó de 
servirse de sus intermediarlos. 
A D M I N I S T R A C I O N 
DBL 
D I A R I O D E I J A M A R I N A . 
E n esta focha he nombrado al Sr . D . E l i a s 
Pornet agente del D I A A I O D E L A M A R I N A 
en Rancho Veloz, y con 61 se e n t e n d e r á n 
los s e ñ o r e s Buacriptoros á este p e r i ó d i c o en 
d i c h a localidad. 
H a b a n a , 14 de octubre de 1889 .—El A d -
ministrador, Victoriano Otero. 
TELEGRAMAS COMERCIALES. 
N u e v a - Y o r k , o c t u b r e 1 5 , d l a s 
5 \ <le l a t a r d e . 
Onzaa ospaflolas, & $ 1 5 . 0 5 . 
Centenes, á $ 4 . 8 5 . 
Doscnento papel comercia l , 00 d iv . , 5 i á 7 
por 100 . 
Cambios sobre Londres , 00 d i r . (banqueros) , 
á $ 4 . 8 2 i . 
Idem sobre Parte , 00 d |T^(banquero8) , á 6 
(Vancoa 20 cts . 
Idem sobre I lamburgo, 00 djv. (banqueros) 
á 95g. 
Bouos registrados de los Estados-Unidos, 4 
por 100, á 1 2 7 i ex-cupí»!! . 
C e n t r í f u g a s n . 10, pol. » 0 , rt 0*. 
C e n t r í f u g a s , costo y flete, & 3 i . 
R e c u l a r á buen refino, de 5f á 51. 
Aplicar de mie l , de 5 á 51. 
Mieles, & 80. 
E l morcado pesado, y los precios nominales. 
Manteca ( IVIIcox) , en tercerolas, fi 0 . 0 5 . 
Har ina patent Minnesota, $ 5 . 8 5 . 
L o n d r e s , o c t u b r e 1 5 . 
A-/finir de remolacha, á 12i81. 
Aiidcar c e n t r í f u g a , pol. 00 , & 15i8, 
Ucm re(?ular refino, á 18i9 . 
Consolidados, ií 07 8 i l G ox-divldendo. 
Cuatro por ciento e s p a ñ o l , & 75 cx-lnter<?8. 
De cneuto. Banco de I n g l a t e r r a . 5 por 100. 
P a r í s , o c t u b r e 1 5 . 




C O L E G t l O D E C O R R E D O H E S . 
C a m b i o s . 
B S P A f U 1 ü 4 4i pg P- oro es-Sia&ol, aegán plata, echa j cantidad. 
At .KMAM 
M o ^ m * * j " L ' p l V ñ J - á r 
i f í i A m i i A j «V.Sifil-i™-
W X A D O Í . D M B Ó S j ^ U W a V " 
ÜICSíJÜENTO M K K C A N - J 6 á 8 p.S amul, «n 
•nr , , . , ) oro 6 blUete». 
M e r c a d o n a c i o n a l . 
istrbÁBM. 
nUfou, tramu Jo Derosne y 
Kiilieaz, bâ o d regular.... 
'dnm, Ídem, iaom, Ídem, b a ^ 
)io i superior 
Idem, idem, ídem, id., florete. 
Cogucho, inferior á regular, 
número 8 á 9. (T. H . ) . - . . ^ Nün¡lllla. 
Idem, bueno & Buporior, nú-
mero 10 á 11, idem 
î uobrado, inferior d regular, 
número 12 d 14, idem 
Idem, bueno, n'.' 15 á 16, id.. 
Idem, auperior, n? 17 d 18. id. 
l<l«n, üoreto. n" 19 d 2fi. Id.. 
M e r c a d o e x t r a n j e r o . 
CBirrRtyuoAS DE onABAfo.—Polarización 94 d 96. 
Sacos: Nominnl—Bocoyes: Nominal. 
AZÚCAR DK MIKL.—Polurizución 87 d 89.—Nominal. 
AZOOAE MAHCABADO.—Común d regular refino.— 
Polarizacidn 87 á 89.—Nominal. 
S e ñ o r e s C o r r e d o r e s d e s e m a n a . 
D E CAMHIOS.—D. Baltsar Golabert, auxUiar de 
Corredor. 
D E FRUTOS.—D. José Iluiz y Gómez, y D. Car-
los Jiménez y Jiménez, auxiliar do Corredor. 
Es copia.—Habana, 1G de octubre de 1889.—El Sín-
dico Presidente interino. ./...•;. i í ? de Moniahán. 
Cotizaciones de la Bolsa Oñcial 
el din 10 de octubre de 1889. 
O R O 1 Aliritf ni 2 4 U por 100 y 
DEL f c i e r r a do 2 ' t l i fi 2414 
CÜIH) E S I ' A R O L . S l,or 100* 
FONDOS P U B L I C O S . 
Kenta 3 por 100 iuterói y 
uno de uiuortizauiéu 
anual 70 pg D. or« 
Idem, id. y U id 
Idem d« auiulidadcs 
Billetes hipotecarios del 
Tesoro ue la Isla da 
Cuba 4 d Ü pg D. or 
Bon*B del Tesoro de Puer-
to-Rico 
Bonos del Ayunhiniienlo. 03 d 00 pgD. or 
ACCIONES. 
Banco Espafiol de la Isla 
de Cuba 3 d 4 pg P. or 
Banco Industrial 
Banco y Compafiiu de Al -
macenes de Rflgla y del 
Comercii» y Fenocurri-
les unidos de la Hnbanu 
y Alinitoeuea do Regla. 12 d 13 pg D. oro 
Banco Agrícola. 
Oompañia de Alinucenes 
de Depósito de Santa 
Catalina 
CtOa de Ahorros, Des-
cuentos y Depósitos do 
la Habana 
Crédito Territorial Hipo-
tecario de la Isla de 
Cuba 
Empresa de Fomeulo y 
Navogaeió del Sur 
Primera Compafiia de 
Vapores de la Babia... 
Compafiia de Almacenes 
do Hacendados 
Compañía de Almacenos 
de Depósito do la Ha-
bana 
Compa&ía Espafiola da 
Alumbrado do Qas 89 d -10 pg D. «ro 
C*mpafiia Cubana da A-
lombrado da Gaa 
Compahia Espafiola da 
Alumbrado de Gas da 
Matanzas 
Nueva Conipafila da Gas 
de la Habana 
Compañía de Canaiaos de 
Hierro da Matanzas d 
Sabanilla par d 1 pg D. or«| 
Oompa&ía da Caminos de 
Hierro de Cdrdenos d 
Júcaro 9 d 10 pgP. oro 
Campafifa de Caminos da 
Hierro de Cicnfuegos d 
Villaclara 5 A 6 pg D. or» 
Compafiia dr Calaínos do 
Hierro de Sagna la 
Orande 
Compafiia de Caminos de 
Hierro do Caibarién d 
Sauati-Spíritus par d I pg P. oro 
Compañía del Ferrocarril 
del Oeste 
Compafiia de Caminos de 
Hierro de la Bahía de 
la Habana á .Matanzas. 
Compañía del ferrocarril 
Urbano par d 1 pg D. or 
Ferrocairil del Cobre.... 
Ferrocarril de Cuba 
Befinería de ( Yirdcnus 7 d 8 pg D. wa; 
Ingenio "Ccnlral Reden-
ción" 
O I ' . U G A C I O N E S . 
Del Crédito Territorial 
Hipotecario de la Isla 
de Cuba 
Códula.» Hipoléonrioa al tí 
por 10íl iiit-i-''^ anni'K. 
idfom do l<>. Vlmaueiie' 'I* 
Santa Catalina con el 7 
por 10ü loterte «saal . . .p . . . , 
)t di 
lu 
ó l l i iu 
Tiltil 
P g D 
49 d 60 pg D. orol 
NOTICIAS DE VALORES. 
O R O ) Abr id & 2 4 U por 100 y 
DKL \ c i e r r a do 2411 & 2 4 U 
C U S O ESPAÑOL. S P0r U m ' 
PONDOS P U B L I C O S . 
Billetes Hipotecarios de la Isla de 
Cuba 
Bonos del Ayuntamiento 
A C C I O N E S . 
Banco Espafiol de la Isla de Cuba 
Banco Agrícola 
Banco del Comercio, Ferrocarri-
les unidos de la Habana y A l -
macenos do Regla 
Compafiia do Caminos de Hierro 
de Cdrdenoa y Júcaro 
Componía de Caminos de Hierro 
de Caibarién 
Compafiia do Caminos de Hierro 
de Matanzas d Sabanilla.. . . . . . . 
Compafiia de Caminos de Hierro 
de Sagua la Grande 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Cienfuegos d Villaclara 
CompafiiadolPorrocarril Urbano. 
Compafiia del Ferrocarril del Oeste 
Compafiia ('abona de Alumbrado 
de Gas 
Compafiia Espafiola de Alambra-
do de Gas 
Compañía do Gas Hispano-Ame-] 
rioana Consolidado ; 
Compañía Española de Alumbra-: 
do do Gas do Matanzas 
Refinería de Cdrdenoa J 
Compañía de Almacenes de Ha-' 
condados i 
Empresa de Fomento y Navega-: 
ción del Sur 
Compofiía do Almacenes de De-
pósito do la Habana 
Obligacionosjbipotecarios de Cien-
fuegos y Villaclara 
Compilores. 
106J d 114J 
411 d 411 
3Í 4 4 i 
75 d 60 
13í d 13Í D 
7i d 8i P 
3 d i D 
i D d 1 P 
7i d 6* D 
Gi d 6} 
32 d 1 
S'2 d 81 
382 d 36 D 
41 d 401 D 
89 £ 38 D 
55 d 43 D 
14 D d par 
45 d 37i D 
76 d 50 D 
97 d 84 D 
8 d 91 
Habana. 16 da octubre de 1889. 
DE OFICIO. 
AVISO A LOS NAVEGANTES 
N ú m e r o 7 3 . 
D I R E C C I O N D E H I D R O G R A F I A . 
E n cuanto se reciba d bordo este aviso, deberdn co-
rregirse las piónos, cortas y derroteros oorrespondien-* 
tos. 
M A R B Á L T I C O . 
Golfo de F i n l a u d i a . 
467. MALUCÓN EK CONSTRUCCIÓN EN HHLSINO-
FORS. fA. a. JV., mím. 74;437 Parí* 1889). En Hel-
iinfors se ha dado principio d la construcción de un 
malecón en el dngulo N E . de Skotoudden, cerca del 
depósito de carbón do Norrahamn. 
Este malecón tendrd 89,5 metros de largo en direc-
ción N. i NE. y los menores fondos en su cabeza so-
rdn 7,9 metros do agua. 
Carta núm. 648 de la sección I . 
M A R D E L N O R T E . 
Alemania . 
468. FIN DK LAS EXPERIENCIAS EN LA LCZ.SCHI-
LLIGIIORN. {A.a. JV., número 75í443. Paría 1889.) 
Las experiencias hechas con la luz de Schillighorn 
(véate Aviio número 4i23 de 1889) han terminado y 
la luz ha vuelto d funcionar con regularidad. 
Cuaderno de faros núm. si A do 1886, pdg. 52: car-
ta núm. 783 de la sección I I . 
M A R D E L A S A N T I L L A S . 
Is las de Dahaina . 
469. LUCES I>E TUERTO HN LA ENSENADA DE 
CHKERIO T EN PUERTO CHICO, COSTA E . DK LA IS-
LA ABACO GRANDE. (A. a.N., número 74i436. P a -
rí» 1889.) E l 1'.' de agosto de 1889 se encenaerán las 
siguientes luces de puerto en la costa E . de la isla A-
baco Grande. 
19 En la ensenada de Checric: Una luz fyo roja, 
establecida en cayo Duok, sobro nna pequeño torre do 
madera de 0.7 metros de altura. L a luz está elevada 
8,8 metros sobro el nivel del mar y serd visible d 6 mi-
llas, pudiendo ser marcada entre el S. 489 O. y el 8. 
879 E . por el N.. en un sector de 225 grados, excep-
to ocultación que sufre por la tierra alto do Chcerick. 
Situación: 269 16' 20r' N. y 709 Bl' 42" O. 
29 En Puerto chico: Una luz f̂ 'a verde, estableci-
do al S. de la entrada, en una pequeña torre de ma-
dero de 6,7 metros de altura. Lo luz cstd á 17,6 me-
tros sobre el nivel del mar y serd visible d 6 millas, 
midiendo ser marcada entre su» marcaciones S. 339 
E . y N. 129 E . en un sector do 225 grados. 
Situación: 209 1!)' 46" N. y 709 46r57" O. 
''nndernn de faros núm. 85 A de 1884, pdg. 48: oor-
lu ntfml 539 de lo sección IV . 
M A R R O J O . 
Estrecho de Jndol . 
470. LIMITES DE VISIBILIDAD DE LA LUZ DE SUA-
DWAN. (A. a. N. , núm. 74i339. Part í 1889.) E l 
Comandante del vapor francés Omi» dice que ha po-
dido marcar por el día, la tintemo del faro de Shad-
wnn, por el 8. 79 O. véase Aviso número 43i2ll de 
1889). 
E l observador estaba o 8,3 metros sobre el nivel del 
mar y d 2.5 millas del faro. 
Noto.—Esln marcación estdcomprendido dentro do 
los límites d e l sector de visibilidad publicados en el a-
viso núm. 8(45 de 1889. 
Cuaderno de faro» núm. 86 de 1884, pdg. 34: cartas 
núms. 551, 570 A, 644 y 693 de lo sección IV . 
M A R D E C H I N A . 
Golfe de Tonkin . 
471. NOTICIAS SOBRE LA ISLA BACH-LOO-VI. 
(A.a. N. , número 73;Í00. Parí» 1889/ L a illa Baeh-
Long-Vi. situada en los 209 7' 40" N. y 1139 54' 53" 
E . , afecta la forma de un tridngulo, cuyo lado mayor, 
dirigido hacia el N E . . tiene 1,5 millas do largo v los 
los otros dos de 1 tulla codo uno: lo altura meaia de 
la isla es de unos 58 metros sobre el nivel del mar. 
Los fondos son muy irregulares alrredcdor de ella y 
los mayores se encuentran en su parte E . , donde al-
canzan d 20 metros d media milla de lo costa. 
En la costa S. so aumentan gradualmente los fon-
dos de 3 d 6 metros, hastv un distancia de 7,4 cables; 
llegando d ser de 10 meiros d 1 milla. 
E n la parto N., do la isla, la linea de sondas de 10 
metros corre próximamente paralela d la costa, d una 
distancia do ella do 5 d 7,5 cables. 
La punta N K. so urolonga con fondos de menos de 
5 metros basta una distancio de media milla. 
Los buques quo so dirijan al Tonkin, pueden sin te-
mor alguno ir a reconocer la isla do liach-Long-Vi y 
atracarse d ella d uco distancio no menor de 1,5 mi-
llas. 
En sus inmediaciones hay abundante pesca y algu-
nas veces se presenta en tal cantidad, que ha larga 
distanci» suelen tomarse las manchas de peces por 
bancos de arena. 
Carla núm. 33 A de la sección V. 
Madrid, 4 de mayo de 1889.—El director, Luis 
Marthiex de --Ircr. 
NEGOCIADO DE INSCRIPCION IHAIUTIMA 
DK LA ( OHANDANCIA G E N E R A L 
DKL APOSTADERO. 
ANUNCIO. 
E l Excnio. Sr. Comandante General del Apostade-
ro se ha servido disponer que el dio 25 del actual, den 
principio los exdmencs que paro optar d las distintas 
clases do pilotos de la marina morcante, soliciten los 
interesados, en el concepto do que la Junta so hallard 
reunida desde dlobp día, d los doce, y sucesivos que 
fiinsen necesarios en esta Comandancia General, bajo 
la pn-sidencio del Sr. Mayor General de este Aposta-
dero, debiendo los pretendientes presentar sus instan-
cias d S. E . acompañadas de los documentos preveni-
dos, antes del primer dia do los citados. 
Habana, octubre 14 de 1880.—i/ttií G. CarboneU. 
8-16 
SEOUETAXUA D E L E X C M O . AYUNTAMIENTO 
SECCIÓN 2"?—HACIENDA. 
Acordado por el Excmo. Ayuntamiento cacar nne-
vamente d publica subasta los productos de la Recau-
dación del arbitrio Ganado do Lujo, ó sea el de uso 
(U ir t i cu lar que se destine d tiro ó silla, con la rebaja 
del diez |">r ciento en el tipo prcfjado, el Excmo. 
Sr. Alcalde Municipal, se lia servido scfialar el dia 
5 de iiuvicinbre próximo, d las dos de lo tarde, para 
que KiniultAne.imento tenga lugar el acto en la Salo 
Capitular l ujo su presidencia, y en la Secretaría del 
Gobierno General, bajo la del funcionario que designe 
la Autoridad Superior de la Isla, v con sujeción al 
plieiro do condiciones publicodo en lo Gaceta Oficial 
do once y Boletín Oficial de lo provincia de trece do 
agobio último. 
De orden de S. E . se hace público por este medio 
para general conocimiento. 
Habana, 14 de octubre de 1889.—El Secretario, 
Agustín Guaxardo. C 1558 3-17 
Admiiustracií í i i Principal de Coiminlfadones 
de la Habana. 
N E G O C I A D O I N T E R N A C I O N A L . 
Relación do las cartas procedentes del extranjero que 
han tenido entrado duronto el mes de septiembre 
y quo se encuentran en listas públicas por falta 
de dirección: 
Iteleuda, Benito Meníndez, Capote Moray C?, Jo-
só María Leyva, Pedro Gaibanzo, Cojiva é Hyo, E -
duurdo Alvarez, Tomás Lavin, Matilde Qucsada, 
Francisco Seirou Villa, Eloísa Ange, Deloino Prats, 
Alfredo Moraguin, Alfredo Moraguln, Alfredo Moru-
guín, Nicolasa Antimcr, Agustina Rivero. Rene Or-
dos, Fausto CarboneU, Pues Spire, Pedro Miralles, 
Genaro Alvarez. Vilanovo Hnos., Joeó Pérez Pe&a, 
José Alvarez Martínez, Nicolds Toledo, Guillermo 
Lombard 119, J . A. Posada. Juan Chao, Malwas F r c -
res y C?, Clemet; Antonio Gutiérrez, Antonio Gutié-
rrez, Mariano Aulí, B. Vidal, Serafina Cdrdenas, Se-
rafina Herrera, Dolores Valdés de Estregó, Marcelina 
Espdrraga, Dimos Rodríguez, Ricardo Pavón, Mar-
eos Martínez, Francisco Gonzdlez, Rafael Peña. M. 
Núfiez Rosi, Thomas St. Laureuce, Captaine Pridau, 
Gregorio Amézapi, Joaquín Bactos, Fernando Agua-
do Rico, Pedro Moreda, Manuel Ca*tillo, José Belma-
tano, C Condory M. D., Felipe Echevarría, Charles 
Alien, Miguel Mdrquez, José Dolores Kamos, José 
Moreno y Fernández, Elena Mesa, Ildefonso Ramos: 
Miguel Gortari, Juan Lawolde, Amelia Rechards, 
Virginia Medcr«B García, Francisco Alvnrez, E . A. 
Wangenfecb, Ricardo Brito, Antonio do la Pinbra, 
Sebastián Aguirre, Adela Chachncier, Máximo del 
Rio, Máximo Scher, Santiago Mirallox, León Odiel, 
Nicolás Vidal, (Jarlos Fenit. Jo tho Honorable Ms. y 
E . , Abgralmm A. Bosino, Antonia Gómez, Juzan Du-
bv, José Alvarez, Sí. Burne, Cresceucio Gutiérrez, 
Eduardo do la t T. , Félix de la Cruz, Soledad Ro-
dríguez, José Mateo, Carlos Bordas, David Castillo, 
Asunción Valdés de García, Pedro Alfonso, Antonio 
Gutiérrez, Vicente Orejo, Armando Rivas, Eulogio 
Hoyos, Juan do Acostó y Fortes. Luisa Rodríguez, 
E . García Muñoz, Gerónimo Orosi, Perneóte Lingi, 
Dolores Roracti, Andrés Tejado, Capián Pudeaco, 
Matilde Lacorsa, Ramón Larrea, Julio Bonilla, Mo-
desto Gómez, O. Lorenaa. Espanl Anrat, Angel ('n-
rrol. Oaliriel S»*», Jumea Fiber;.¡ -.4. Manuel Delgado, 
Juan M-iah ' ü . AnioJ" Mf-dip •. AL'Í. íiaull-an Cu-
prorj lí<i-4i-ni U i!"»';,!, .¡1 •'• * nt. !¡ ''ndo'upe.Qi 
zdlez JnArCu Niivarní do Di . S u p l í a Qouzáléa, Ni-
uolds Vidal, Frauoisco Qon/dlez, RoflitUa Guerrero, 
Antonio .Tornea, M. Valladares. E . García Brite, 
Queipo Campillo, Alfonso González, Patricio Mede-
ros, José Gómez Madano, Luia Sndrez, Vidal Mel-
chor, Editor Revista Ferrocarriles, José Moyano, Ma-
ría Pnig Arango, Antonio Rodríguez, Rosa Cucuyela, 
Matilde Colins, Manuel de la Sala, Matilde Rechouse, 
J , Acosta y Ramírez, Juana Bcrges, María Ana Kuh-
hand. Barón, Odward Walsh, A. S? Kin, Hilario C. 
Brito, José García, José Marte, Rogelio M. de Mora, 
Wn. B . Cores, José V. Sudrez, Leonor Molla, Geo 
Peunick, • he*. N. Gorrino, Villamil, Antonio Vines, 
Anselma Martínez, E . A. Aagenyork, Flemíne; Galio 
Florio, Pedro Casonove, John W. Woede, Llano y 
Muñoz, Simón Habeiche, Eduardo Teisidor, José 
Mostré, Alfredo L . Ramírez, L . B . Casas, Luis Gon-
zález Larriuaga, Lorenzo Gómez Jimeno, Benilo A l -
rrony, Monuel Díaz, F . Noriego, G. O. Gonzdlez, 
Angel Ramírez, Benito J . Otero, Francisco Quesada, 
Modesto Raventó.", A. Ferndndez, Raimundo Fonts, 
Carlos F , CarboneU. Francisco López, Antonio Cas-
tro Pardo, Pouliue Barragdn, O. W. Olsfon, F , Wils-
son Duar, Antonio C, León, A. M. Ferndndez Medo, 
Joseph Ardeson, Oscar Alvarado, Frank Dick, F . M. 
Rencurrell Beño de Sto. Demis Coglio, Willian W l -
Uian, Gregorio Martínez, Matía9 Campos y Lolamon-
di, Isidro Palacios, Antonio Bustillo, Gabriel Concep-
ción, Petrona Camocho, Alvarez Olmanines; A. do C. 
Cioro, Gregorio Martínez, Juan Pérez Pexa, Gregorio 
Martínez, Gabina Dibiño, Luis Bordiberte, "Víctor 
Gonzdlez, Escalombro. 
Habana v octubre 15 de 1889.—El Administrador 
Principal, Jesús i í ? Pefaur. 
BANCO ESPAÑOL D E L A I S L A D E CUBA. 
RECAUDACTÓN DE CONTR1BDCIONB8. 
Venoiendo en el dia de moñana el primer plazo se-
ñalado d los contribuyentes de esto Tórmino Mnniei • 
pal para pagar la oontribnoión del actual ejercicio 
ooonómico de 1889 d 90 por el oonoepto de Subsidio 
Industrial «orrespondiente al primer trimestre y de 
los recibos de trimestres anteriores que no se habían 
puesto al cobro por rectificación do cuotas ú otras 
causas, en equivalencia d la notificación d domicilie 
quo antes se hacia y quo ya no tiene lugar, so concede 
un último plazo de tros días hdbiles, quo ampe«ord d 
contarse desdo el dia 16 terminando oí 18 en los que 
estard abierto el cobro do dicho contribución y poard 
satisfacerse sin recargo, 
Los contribuyentes que no lo verifiquen dentro de 
dicho tres días incurrirdn definitivamente desde el 19 
inclusive en el primer grado de apremio que consiste 
en el recargo del 5 por 100 sobre el total importo del 
recibo talonario según establece el artículo 14 refor-
mado de la Instrucoióc para el procedimiento contra 
deudores d la Haciendo pública 
Se anuneia al público en cumplimiento de lo dis-
puesto en la citada Instrucción. 
Hobana, 14 de octubre de 1889.—El Subgobernador, 
José Oodov García. 
I n. 968 3-15 
Orden de la Plaza 
del día 16 de octubre de 1889. 
S E R V I C I O PARA E L DIA 17. 
Jefe de dia: E l Comandante del 59 botollón de Vo-
nntarios, D. Juan S. Domínguez, 
Visito do Hospital y provisiones: Comandancia 
Occidental do Artillería. 1er capitdn. 
Capitanía Genera! y Parada: 59 Batallón de Ve-
lan toriop. 
Hospital Militar: Comandancia Occidentalde Ar-
tillería. 
Batería de la Reino: Artillería de Ejército. 
Ayudante de Guardia en el Gobierno Militar: E l 29 
de lo Plaza, D. Antonio Ferrando. 
Imaginario en idem: E l 29 do lo misma, D. Ce-
sáreo Rapado. 
Médico paro provisiones: el de lo Subinspeccion de 
Infantería, D. José Tolesauo. 
Reconocimiento do pienso: Caballería del Príncipe. 
Es copia. E l T. Coronel Sargento Mayor interino, 
José G. Delaado. 
T I B I A L E S . 
D. MANUEL TRIANA Y ORTIOUERA, Teniente de Na-
vio de 1? díase do la Armado y Fiscal nomlirado 
de superior orden en nuo sumaria. 
Por este mi primer edicto en uso de las facultades 
quo me ooncodan las Reales Ordenanzas, cito, llamo 
y emplazo para quo en el término de treinta dias d 
contar de la fecha de la publicación de este, se pre-
sente el Contador de Navio D. Nazario Puzo y Sud-
rez Albanell en esta Fiscalía sita cu el Arsenal, el 
cual se fugó de él con caudales, confiados d su cargo; 
y de no verificarlo se le seguirdn los perjuicios quo 
marca la Ley. 
Habana, 14 de octubre de 1889.—El Fiscal, don 
Manuel Triana.—Por mandato de S. S .—El Secre-
tario, J'osí rfe Pcraíía. 3-16 
DON GCILLERMC BERNAL Y BF.RNAL, Magistrado 
de Audiencia Territorial de las de fuera de la Ha-
bana; Juez de primera instancia e« propiedad del 
Distrito Oeste de lo misma. 
Por el presento edicto so anuncia quo d consecuen-
del juicio «yecutivo seguido por D. Francisco Dionisio 
Diaz v Piedra contra D. Jnsé Pío, 1) Justo, D" Cla-ra y D? Ramomi Mazorra y Cairo; D. Ufredo Mazorra 
y Cárdenas y D? Carmen, D? Caridad, D? Merced y 
D. Antonio Mazorra y Hürtado, se sacón d pública 
subasta el potrero "Felicia" y sitio anexo '•Mercedi-
ta", situados en el término municipal de Batabanó, 
partido judicial de Bejucal, compuesto el primero de 
nueve caballerías do tierra, estando cinco y cuarto do 
ellos sembradas do caña, con varios platanales, sobre 
tresoientas palmas, árboles frutales, cercas de pina y 
pifión vsus fábricos, tacado en 15,219 pesos oro; y el 
segundo de tres caballerías de tierra, una de ellas 
sembrada también de caño, tiene sobre doscientas ce-
pas decidíanos, cercas iguales al anterior, sesenta 
palmas, árboles frutales y un pozo, con mds las fábri-
cas, tasado en 5,780 pesos, cuya suma unida d la ante-
rior, hoce la totalidad del precio de 21.029 pesos oro. 
So ha señalado para la celebración del remato el dia 
catorce de noviombro próximo entrante d las doce, en 
la Sala de Audiencia de este Juzgado; situado en la 
calle de San Miguel número 51; siendo condiciones de 
la subasta: primero, que no se admiirdn proposiciones 
inferiores d las dos tereeras partes del ovolno; segun-
da, (fue estando corrientes los títulos de propiedad, lo* 
licitadores habrán de conformarse con ellos, stu quo 
tengan derecho d exigir ningunos otros, pudiendo exa-
miuarloK en la Escribanía, donde estardn do manifies-
to, y tercera, que para tomar parte en el remate han 
de consignar previa é indispensablemente en la mesa 
del Juzgado ó en el Establecimiento público corres-
pondiente, una cantidad igual por lo menos al diez por 
ciento '¡el valor de dichos bienes. Habano, octubre 
once de mil ochocientos ochenta y nueve.—Guillermo 
Bernal.—Ante mí, Antonio Fernández de Velasco. 
12721 3-15 
V A P O R E S D E T R A V E S Í A . 
HE E S P E R A N . 
Obre. 17 City oí Atlanta: New York. 
. . 17 Veracruz: Cádiz y escalas. 
. . 17 Alexandre Bixio: Veracruz. 
. . 17 Craington: Amberes. 
. . 18 Alfonso X I I : Progreso y Veracruz. 
. . 19 Emiliano: Liverpool y escalas. 
. . 19 Karatogo: Veracruz y escalas. 
20 Guido: Liverpool y escala*. 
. . 21 City of Washington: New York. 
. . 23 Ponce de León: Barcelona y escoiaa. 
. . 24 Séneca: Nuevo York. 
. . 24 M. L . Vill.iverde: Pto. Rico y eeoola». 
. . 25 Montevideo: Cádiz y escalas. 
. . 25 Méndez Núñez: Nueva York. 
25 Flachat: Havre y escalas. 
26 N'iágara: Veracruz y eecalaa. 
. . 26 Francisca: Hamburgo y escalas. 
. . 27 Carolino: Liverpool v escolo». 
. . 28 City cf Alexamlria: Nueva York 
. . 31 City of Colnmbia: New York. 
. . 31 Conde Wifredo: Barcelona y escalas. 
. . 31 Gallego: Liverpool y eecalaa. 
Nbre. 2 Cádiz: Liverpool y escalas. 
5 Manuelita y María: P. Rieo Jf eacalua 
5 Huco: Liverpool y esoalas. 
7 Habana: Colón y oscalaa 
. . 15 Manuela: Puerto Rico 7 escolas 
S A L D R A N . 
Ootb. 17 Alexandre Bixio: Havre y escalas. 
17 City of Colnmbia: New York. 
. . 19 BaratORa: Nueva York. 
. . 20 Alfonso X I I : Santander y escalas 
. . 20 Baldomcro Iglesias: Nueva York. 
. . 20 MivnnoU- Puerto Ki.-tí v eftéatiO 
. . 21 City of Washinton: Veracruz y escalas. 
. , 24 <'ivy «f A'lonia: New Yoik. 
. . 25 Flachat: Veracruz. 
.. 26 Nldgare: Nueva York. 
28 City ofAlexondrla: Veracruz y euealiu. 
HO M í. Vi!laT«(r.ln- P í o Klrn » M(SMn> 
. . 81 Séneca: New York. 
Nbre. 10 Matiuelita T Marta: Puerto Ricr> y MK OU, 
V A P O R E S C O S T E R O S . 
S E E S P E R A N . 
Obte. 20 Gloria, en Batabanó, procedente de las 
Tanas, Trinidad y Cienfudgos. 
23 Josefita, en Batahanó: de Cuba, Mamonl-
11o, Santa Cruz, Júcaro, Tunas, Trinidad 
• r Cicnfuegos. 
. ¿4 M. L . Villnverde: de Santiago do Cuba y es-
nalsj 
Nbre r> Mannelíta y María: de Santiago de Cuba y 
«•«ralas. 
7 Habano: de Santiago de Cuba y escalas. 
. . 16 Manuela: de SantiH¡'0 de Cnba y escalas. 
S A L D R A N . 
Obre. 20 Argonauta, de Batabanó, pora Cienfuegos, 
Trinidad, Tunas, Júcaro, Santa Cruz, Man-
zanillo y Cuba. 
. . 20 M i¡!U«:!a: para Mievitas. Gibara, Baracoa, 
Gnantánamo. ^Knliugo de Cuba y escalas. 
. . 27 Josefita, de Batabanó: pura Cienfuegos, T r i -
nidad, Tunas, Júcaro, Sonto Cruz, Manza-
nillo V fMhh 
HTTERTO D E l . A H A IVA NA. 
ENTRADAS. 
Dia 16: 
Tampo y Cayo-Hueso, en 1J días, vap. americano 
Mascotte, caí». Hall, tons. 520;43, trip. 40, d Law-
ton y Hnos.—A las 7. 
S A L I D A S . 
Dia 16: 
Para Santander y Saint Nazaire, vapor francés Saint 
Germain, cap. De Kersabiec. • 
Cayo Hueso y Tampa, vap. omer, Moaootto, ca-
pitdn Hall. 
í s í o v i s a i e x - M c d o paifAlArcx*. 
E N T R A R O N . 
De TAMPA y C A Y O - H U E S O , en el vapor ame-
ricano Mascotte: 
Sres. D. Solero Alonso—Luis T. López—Leopoldo 
López—León López—M. Campillo—Luisa Martínez 
—Rafael García—M. Casanovo—H, Heydigger—G. 
Bobseno—A. K e v t r — L . J . Tronco—A. Davidson— 
P. Q. CanciHU y 1 de familia—J. Méndez-Juan Díaz 
—Modesto Jiménez—Isidro Jiménez—B. Casado— 
Ciro Valdés—Domingo Gonzdlez—José R. Benítez— 
Benito Candóle-—Mariano Rodríguez y 5 de familio 
— J . Tri^il'o— B ai.ca A. Cannona—.1. Salina— 
EdirirdoT. Mm t ll i Ksteban Par-di—Lorenzo P*-
llido -A '••••i I!. .1 HVr ándeí—l'edvo I5>-':iucourt 
—Cb sueiite Uelamourl—José Coüaiite—José A, Car-
monjL 
S A L I E R O N . 
Para SANTANDER y SAINT N A Z A I R E , en el 
vapor francés Saint Germain: 
Sres. D. Basilio Asejo—Manuel Manteca—Faustino 
Díaz—Julia Cabello y 4 hyos—Manuela Nova—María 
Méndez—Carmen Menéudez—Juliana Labrador— 
Elisa Menéndez.—Además, 28 de tánsito. 
Para C A Y O - H U E S O y TAMPA, en el vapor ame-
ricano Mascotte: 
Sres. D. J , B. Pidal—A. Sanderson—Isabel Rig-
ney—Herminia Veitia—Josefa de Ayala—J. Veitia— 
O. Giberza—F. Pelaez, señora y 1 crlpda—J. B. Es 
trada—Adela Guzmdn y 1 niño—R. do la Puente— 
Tomás León—A. Minsal—Matilde Calvo y 1 htj£ 
Tomasa Pagés y 1 niño—C. A Valdés—Francisca 
Castro—Emilio Barrabí—Josó Luján—José M. Rivas 
y 1 niño Julián Valdés—A. Ramos—D, Rouset— 
Santiago Bolis—J. M. Morilla—José Riera—S. T. To-
lón—h. Carbonaiy 1 niño—A. Sar Alvarez—Enrique 
Frau—Muría T. V e r a - F . M. González—Adolfo L u -
ján - E . Fernández—J. Rodríguez—Pedro Navarro— 
Felicia Pensín y 5 niños—E. Veldzquez—Pedro Luis 
Valvín—A. Gutiérrez—J. R. Maclas—G. Vi l l ar -
Antonia Pérez—.luán Rodríguez—Rafael Solazar—A. 
Valdés—A. Romagoso—Felipe López—M. de Gru-
mealle—P. Bonell—Angel Gómez—Faustino Gonzá-
lez—Petrona Plauas y 1 niño—Josó R. Ugorte— 
Francisco Ramírez—José A. Rios. 
M e r c a n c í a s i m p o r t a d a » . 
De Tampa y Cayo-Hueso, en el vapor americano 
Mascotte: 
L . Someillán ó hUo: 47 barriles pescado salado. 
Manuel Rodríguez: 1 piano usado. 
E n t r a d a s d e c a b o t a j e . 
Dio 16: 
De Baracoa, gol. Francisca, pat. Mas: con 60,000 co-
cos. 
Arroyos, gol. J . Jaime, pat. Padrón: con 1,170 
sacos carbón. 
D e s p a c h a d o s d e c a b o t a j e . 
Dia 16: 
Para Dimas, gol. Dos Hermanas, pat. Rniz: con efec-
tos. 
Arroyos, gol. J . Jaime, pat. Padrón: con efectos. 
Nuevitas, gol. Emilia, pat. Ponte: con efectos. 
Bahía-Hondo, gol. Amórica, pat. Barrero: con 
efectos. 
B u q u e s c o n r e g i s t r o a b i e r t o . 
Paro Vigo y órdenes, berg. esp. José María, cap, Ro-
sell, por L . Ruiz y Comp. 
Progreso y Veracruz, vapor-correo esp. Ciudad 
Condal, cap. Carmeno, por M, Calvo y Comp. 
Barcelona, berg, esp. Lealtad, cap, Barceló, por 
Badío y Comp. 
Vigo, berg. esp, Nuevitas, capitdn Rooa, por L . 
Ruiz y Comp. 
Coruña y Havre, vapor francés Alexandre Bixio, 
cap. Le Lauchón, por Bridat, Mont'Ros y Comp. 
Barcelona, berg. esp. Nuevitas, cap. Alsina, por 
L . Ruiz y Camp. 
B u q u e s q u e s e h a n d e s p a c h a d o . 
Para Cayo-Hueso y Tampa, vapor amor. Mascotte, 
cap. Hall, por Lawton y Hnos.: con 24 tercios 
tobaco y efectos. 
Santander y Saint Nazaire, vopor froncés Saint 
Germain, cap. Do Kersabiec, por Bridat, Mont' 
Ros y Comp.: con 313 tercios tabaco; 1.066,175 
tabacos; 17,320 cajetillas cigarros; 9,454 kilos pi-
cadura: 1,800 kilos cera; 200 bocoyes aguardiente 
y 1056 bultoi efectos. 
Matanzas y otros, vap. osp. Pedro, cap. Garteiz, 
por Deulofeu, hijo y Comp.: de tránsito. 
Matanzas y otros, vap. esp. Gaditano, cap. Goi-
coechea, por C. Blanch y Comp.: do tránsito. 
B u q u e s q u e h a n a b i e r t o r e g i s t r o 
h o y . 
Para lo Coruña, Santander y escalas, vapor-correo 
esp. Alfonso X I I , cap. Chaquert, por M. Calvo y 
Comp. 
Puerto-Rico y escalas, vap. esp. Manuela, capi-
tán Ventura, por Sobrinos de Herrera. 
Nueva-York, vnp. amer. City of Colnmbia, capi-
tán Pierce, por Hidalgo y Comp. 
Nueva-York, vap. esp. Baldomcro Iglesias, capi-
tán Moreno, por M, Calvo y Comp. 
S x t r a c t o d e l a c a r g a d e b u q u e s 













P ó l i z a s c o r r i d a s e l d i a I B 
d e o c t u b r e . 
Tabaco tercios 49 
Tabacos torcidos 108.300 
Cajetillan cigarros 79.860 
Picadura kilos 408 
Aguardiente bocoyes 200 
L O N J A D E V Í V E R E S . 
Ventas efectuadas el d ia 16 de octubre. 
Castellano, de Liverpool: 
1000 socos arroz semilla 
2000 id, id. id 
Federico, de Sontonder y Cádiz: 
13 cajas latas chorizos L a Guardosa. 
100 id. cebollas eaüegas 
30 cauostos cebollas gallegas 
152 cajas sordinas en tomate 
12 id. i*', en aceite 
300 cuñetes aceitunas manzll? E . B . . 
20 seras cuñeticos aceitunas Reina.. 
110 sacos habichuelas 
Enrique, de Santander: 
15 cajas chorizos L a Fama 
30 fardos olporgatos 
Varios buques, de Nuevo-York: 
500 sacos harina Palmira 
550 id. id. n? 1 Verde 
300 id. id. Olimpus 
225 id, id. A. A. A. A. A 
200 id. id. Zafiro 
125[3 manteca chicharrón extra Sol.. 
100 tercerolas monteco León 
id. id. Imperial 
OadiUmo, de Santander y Puerto-
110 tabales sardinas 
47 barriles almidón 
16 sacos idem 
Manuela, de Puerto-Rico: 
24 sacos idem 
España, de Cádiz y escalas: 
100 cuñetes aceitunas manzanillas... 
Buenaventura, de Liverpol. 
350 sacos arroz oanillas viejo 
Siái/ara, de Nueva York: 
100 tercerolas latas manteca chicha-
rrón doblo extra Legitimidad 
15 tercerolas jamón Melocotón 
Almacén: 
250 saoos harina S. G. Ruiz 
200 sacos harina Inimitable 
10 latas manteca Ruiz 
10 cajas } lata manteca id 
10 cajas i lata id, id 
10 cojas í lata id. id 
100 cajas bacalao Escocia, 
100 tercerolas manteca chicharrón 
Bellota 
10 bocoyes latas id. id. id 
5 id, } "id, id. id . . 
5 id 1 id. id. id 
15 ciyas ron Bacardí n? 1 
30 id, id. id. nV 2 






I J lata. 
1} rs. lata. 
5j rs uno. 
3 rs. uuo. 
Rdo. 
13 rs. lata. 












5i rs. uno. 
















818I8S i la m u 
ITN B R E V E S E DARA A LA V E L A PARA jBarcelona la polacm "Nuevitas," capitán Alsina: 
admite un resto de carga á flete Irnpondráu sus con-
signatarios L . Ruiz v C?, O'Reilly 8. 
12678 15-130 
BARCA ESPAÑOLA 
F a m a de Canarias. 
Para Canarias direclamonfo saldrá del 25 al 30 del 
presente raes. Admite carga y pasajeros á precios mo-
derados, informando á bordo su capitán D, Miguel 
González Sarmentó v eo O'Reillv 4 sus consignatarios 
Martínez, Méndy y C?. 12677 15-130 
COMPAÑIA 
General Trasatlántica de 
YAPORES-CORREOS FRANCESES. 
l'*ra VuaAOUtja directo. 
Saldrá pa-a dicho puerto sobro el 25 do octubre 
T 
J. 
c a p i t á n L e r o y . 
Admito carga d flete y pasajeros. 
Se advierte á los señores Importadores que las mer-
cancías de Francia importadas por estos vapores, pagar 
Iguales derechos que uupurtados por pabellón español. 
Tarifas muy reducidas con conocimientos directos de 
todas las ciudaden importantes de Francia. 
Los señores empleador y militarea obtendrán rento 
Jas tn vi&jar por esta línea. 
De más pormenores impondrán Amargura u. 6. 
Consiiínatarios: B R I D A T , MONT' ROS Y CP' 
12700 9d-14 9a-lB 
P a r a N u e v a - O r l e a n s c o n e s c a l a e n 
C a y o H u e s o . 
E l vapor-correo americano 
c a p i t á n M A X S O N . 
Saldrá de este puerto el jueves 17 de octubre á las 
cuatro de lo tarde. 
Se admiten pasajeros 'y carga para dicho puerto y 
para San Francisco de California. Se despachan bole-
tíf directa» !>ara Tfontr KOIIJÍ (China). 
De n!-!1- "menoirs dirigirlo á Mere-tdefn- 35. sus 
WüAsm. -. L A W T O N UfíüMANOS, 
cu. xm 1 o 
VAPORES-CORREOS 
D E L A 
Compañía Trasatlántica 
A N T E S D E 
AST0N10 L OPE Z V COMP. 
E L V A P O R - C O R R E O 
ALFONSO X I I 
c a p i t á n C h a q u e r t . 
Saldrá para la Coruña, Santander, Liverpool y el 
Havre el 20 de octubre á las 5 de lo tarde llevando la 
ooi rcspondencio pública y de ofleio. 
Vmite possjoros y carga general, incluso tabaco 
paro dicho puerto. 
Recibe azúcar, cafó y cacao en partidas á flete co-
rrido y con conocimiento directo para Vigo, Coruña, 
Gijón, Bilbao y San Sebastián. 
Los pasaportes so entregarán al recibir los billetes 
do pasiye. 
LUH pólizas de carga se firmarán por los consignato-
ries antes de correrlas, sin cuyo requisito serán nulas. 
Recibe carga á bordo hasta el día 18. 
De más pormenores impondrán sus consignatarios, 
M. Calvo j Cp., Oficios número 28. 
120 S12-B1 
Xiinea de XTew-'Srork 
e n c o m b i n a c i ó n c o n l o s v i a j e s & 
E u r o p a , V e r a c r u z 7 C e n t r o 
A m ó r i c a . 
Serán tres vlnjes mensuales, saliendo los vapores de 
este puerto y del de Nueva-York, los días 10, 20 y 80 
de cada mes. 
V A P O R - C O R R E O 
c a p i t á n M o r e n o . 
Saldrá para New-York 
el día 20 de octubre, d las cuatro de la tarde. 
Admite carga y pasajeros, d los que ofrece el buen 
tr .to que esta antigua Compañía tiene acreditado en 
sus diferentes líneas. 
También recibe corgo poro Inglaterra, Hamburgo, 
Bromen, Amsterdam, Rotterdam, Havre y Amberes, 
ct n conocimiento directo. 
üa cargo se recibe hasta la víspera de la salida sola-
m nte por el muelle de Caballería. 
¡JO correspondencia sólo se recibe en la Administra-
Oión de Correos. 
NOTA.—Esta Compafiia tiene abierta nna póliza 
flotante, así para esta línea como pora todas las demás, 
bajo la cual pueden asegurarse todos los efectos que 
se embarquen en sus vapores. 
Habana, 19 de octubre de 1889.—M. C A L V O Y 
CP? Oficios n9 28, T n. IB 813-1 B 
LINEA DE LAS ANTILLAS. 
I D A . 
S A L I D A . 
Do la Habano el día úl-
timo de cada mes. 
. . Nuevitas el 2 
. . Gibora 8 
. . Santiago de Cuba. / 5 
. . Ponce / 8 
. . Mayagüez 0 
R E T O R N O . 
L L E G A D A . 
A Nuevitas el 2 
. . Gibara 8 
. . Santiago de Cuba. 4 
.- Ponoe 7 
.- Moyogilez 9 
. . Puerto Rico 10 
S A L I D A . 
DJ Puerto Rico el . . 15 
. . Moyogliez 16 
Ponoe 17 
. . P. Príncipe 19 
. . Sontiogo de Cuba. 20 
. . Gibora 21 
. . Nuevitas 22 
L L E G A D A . 
A Moyogilez el 15 
. . Ponce..... 16 
. . P. Príncipe 19 
. . Santiago de Cuba. 20 
. . Gibara 21 
. . Nuevitas 22 
. . Habana 24 
N O T A S . 
En su viaje de ida recibirá en Puerto Rico los días 
18 de cada mes, lo oorga y pasajeros que para los puer-
tos del mar Caribe arriba expresodos y Pacífico, con-
duxoa el correo que sale de Éaroelona el día 25 y de 
Cádiz el 80. 
En su viaje de regreso, entregará al correo que sale 
do Puerto Rico el 15 la carga y passyeros que conduz-
ca procedente de los puertos del mar Caribe y en el 
Pacífico, para Cádiz y Barcelona. 
En la época de cuarentena ó sea desde el IV de ma-
yo al 30 de eeptiembre, se admite cargo pora Cádiz, 
Barcelona y Santander y Coruña, pero pa«ajeros solo 
pora los últimos puertos.—M. Calvo v G? 
119 2yJu 
LINEA áé'EXilíCPA á COLON. 
Combinada con las compañías del ferrocarril de Pa-
namá y vapores de la costa Sur y Norte dni Pacífico, 










Santiago de Cuba.. 













Santiago do Cuba.. 















L a Guaira . . . . . 
Penco 





















N O T A . 
Los trasbordos de la carga procedente del Pacífico, 
Colombia y Venezuela, pora la Habana, se efectuarán 
en Puerto-Rico si vapor-correo que procede de 1» 
Península y al vapor M. L . VUlcHicrcU. 
LINEA D E LA HABANA Y COLON 
En combinación con los vapores de Nueva-York, y 
con las Compañías de ferrocarril de Panamá y vapores 
de la costa Sur y Norte del Pacífico, 
De Habana 6 
. . Santiago de Cuba 9 
. . L a Guaira 13 
. . Puerto Cabello.. 14 
Cartagena 16 
. . C o l ó n . . . . 18 L . 
. . Puerto Limón.. 19 . . 
. . Colón 21 . . 
. . Cartagena 23 . . 
. . Sabanilla 30 L -
. . Santa Marta. . . . 27 L . 
. . Puerto Cabello.. 29 . . 
. . L a Guaira 1 . . 
Sgo do Cuba.. 4 L . 
Habana, 2 do atroatn A» 18K9 
Días. LLKÜADA». 











L a Guairo 
SifO. de 1 'rjhí...! 
Habana. . . . . . . . 
—M CVvo y Cp 
Dios. 
P L A N T S T E A M S H I P L D Í B 
A N e w - ' S ' o r k e n 7 0 h o r a s . 
Los ráp idos vapores-corrSos umerit'nnbst 
MASCOTTE Y OLIVBTTE. 
Dúo de estos vapores soldrá de este puerto todos 
los miércoles y sábados á la una de la tarde con escala 
en Cayo Hueso y Tampa. donde se toman loa trenes, 
llegando los pasajeros á Nueva York sin cambio algu-
no, pasando por Jacshonville, Savannah, Cbarleston, 
Riohmond, Washington, Filadelfla y Baltimore. 8c 
venden billetes para Nueva Orleans, St. Loui.i, C h i c a -
go y todas las principales cii>dade.~ de los Estados Uni-
dos, y pora Europa en combinación con las mejoreí 
líneas de vaporas que salen dn Nueva York. Billctef 
de ida y vuelta á ííueva York $90 oro americano. Los 
oonduotores h a b l a n el castellano. 
Para más pormenores dirigirse á sus oonslgnatariox 
L A W T O N HERMANOS, Men-aderes n. 35. 
J . D. Hashagen. 261 IW.-s -n , N>nv*-York.-
C. E . Fusté Agente General Viajero» 
r' 1 1071 156-11J 
NEW-YORK CUBA. 
Mail Steam Ship Oompany. 
H A B A N A T N B W - T O R K . 
L O S HERMOSOS V A P O R E S D E E S T A COM-
PAÑIA. 
Saldrán como olguo: 
D E N E W - Y O R K 
L O S M I E R C O L E S A L A S 4 D E L A T A R D E Y 
L O S SABADOS A L A S 3 D E L A T A R D E . 
SARATOGA Otbre. 2 
C I T Y O F C O L U M B I A 5 
N I A G A R A 9 
C I T Y O F A T L A N T A 12 
C I T Y O F WASHINGTON IB 
S E N E C A 19 
C I T Y O F A L E X A N D R I A . 





D E L A H A B A N A 
L O S J U E V E S Y L O S SABADOS A L A S CUATRO 
D E L A T A R D E . 
C I T Y O F A T L A N T A Otbre, 3 
C I E N F U E G O S 6 
S E N E C A 10 
C I T Y O F A L E X A N D R I A 12 
C I T Y O F C O L U M B I A 17 
SARATOGA 19 
C I T Y O F A T L A N T A 24 
NIAGARA 26 
S E N E C A 31 
Estos hermosos vapores tan bien oonooidos por la 
rapidez y seguridad do sus vij^jes, tienen excelentes co-
modidaaos para pasajeros en sus espaciosas cámaras. 
También se llevan á bordo excelentes cocineros es-
pañoles y franceses. 
L a carga se recibe en el muelle de Caballería hasta 
la víspera del día do la salida, y se admite carga para 
Inglaterra, Hamburgo, Brómen, Amsterdan, Rotter-
dam, Havre y Amberes, para Buenos Aires y Monte-
video á 80 cts., para Santos d 85 cts. 7 Rio Janeiro 75 
cts. pió cúbico con conocimientos directos. 
L a correspondencia se admitirá únicamente en la 
Administración General de Correos. 
Se don boletas de viaje por los vapores de cota línea 
directamente á Liverpool, Londres, Southaranton, 
Havre París, en conexión con la línea Canard. Whito 
Star y con especialidad con la L I N E A F R A N C E S A 
paro viajes redondos y combinados con las líneas de 
Saint Nazaire y la Habana y New-York 7 el Havre. 
L I N E A E N T R E NUEVA Y O R K Y C I E N F U E G O S , 
CON E S C A L A E N NASSAU Y SATIAGO D E 
CUBA IDA Y V U E L T A . 
Q P L o s hermosos vapores de hierro 
capitán A L L E N . 
C I E l T F U E a O S 
capitán C O L T O N . 
Balen en la forma eiguiente: 
D o N e w - T o r k . 
C I E N F U E G O S Octubre 14 
SANTIAGO 24 
D e C i e n f u e g o s . 
SANTIAGO Octubre 8 
C I E N F U E G O S 22 
D e S a n t i a g o d e C u b a . 
SANTIAGO Octubre 12 
C I E N F U E G O S . . 26 
G^Posojo por ambos líneas d opción del viajero. 
Para fletes, dirigirse á L O U I S V, P L A C E , 
Obrapía n? 25, 
De más pormenores impondrán sus consignatarios, 
Obrapía número 25. H I D A L O O Y COMP. 
E M P R E S A 
D E 
Y AFORES ESPADOLES 
C O R R E O S D E L A S A N T I L L A S 
¥ T R A S P O R T E S M I L I T A R E S 
D E S O B R I N O S D E I I E l i l t E R A . 
V A P O R 
M A N U E L A , 
c a p i t á n D . F e d e r i c o V e n t u r a . 
Este vapor saldrá de este puerto el día 20 de octu-
bre á las 12 del dia poro los de 
N u e v i t a s , 
G r i b a r a , 
B a r a c o a , 
G - u a n t á n a m o , 
C u b a , 
S a n t o D o m i n g o , 
P o n o e , 
M a y a g i i e s , 
A g u a d i l l a y 
P u e r t o - R i c o . 
Las pólizas para la carga de travesía solo se admiten 
hasta el día anterior de su salido. 
CONSIGNATARIOS. 
Nuevitas.—Sr. D. Vicente Rodríguez. 
Gibara.—Sr, D. Manuel D. Silva. 
Baracoa.—Sres. Monés y Cp. 
Guantinamo.—Sres. J . Bueno y Cp. 
Cuba.—Sres. Estinger Messa y Gallego. 
Santo Domingo.—Sres. M. Pon y Cp. 
Ponce.—Sres. E . y P. Salozor y Cp. 
Moyogilez.—Sres. Schulzo y Cp. 
Aguadillo.—Sres. Valle, Koppisch y Cp. 
Puerto-Rico.—Sres. Ludwing Duplace. 
Se despacho por Sobrinos do Herrera. San Pedro 
26, plazo de Luz. 118 312-1E 
Esta empresa tiene abierta una póliza en el »J, S, 
Lloyds de N. York, b ĵo lo cual asegura tanto las 
mercancías como los valores que se embarquen en sus 
Tapores, á tipo módico, 
Tambión la Empresa en particular, asegura el ga-
nado á precio eumamente reducido. 
So despacim por Sobrinos do Herrera, San Podro 26, 
9lasft4*H/n« M« B19-1K 
V A P O R 
Cosme de Herrera 
CAPITAN D. J . B I L B A O . 
Este hermoso vapor horá 
V i a j e s s e m a n a l e s á S a g u a y 
C a i b a r i é n . 
S a l i d a . 
Saldrá de la Hobana los sábados & las t t i i de 
la tarde, llegando á SAOÜA los dominqos al amanecer 
y á CAIDAKIÉN los lunes por la mañana. 
R e t o r n o . 
Soldrá de CAIBARIÉN los martes á las ocho de la 
mañana después de la llegada del tren ds pasajeros, y 
llegará á lo HABANA, tocando en SAOUA, los nuer-
colee á los nueve de la mañano. 
Además de las baenas condiciones de este vapor 
para pasaje y carga general, se llámala atención délos 
ganaderos á las especiales quo tiene poro el trasporte 
de ganado. 
C o n s i g n a t a r i o s 
Sagua: Sres, Puente, Arenas y Comp. 
Caibarién: Sres. Alvarez y Comp, 
E n combinación con el ferrocarril de la Chinchilla, 
esto vapor admite carga directamente para los Quema-
dos de Giiinej. 
Se despacba por SOBRINOS D E H E R R E R A , 
ítan Pedro númnro 25. nU/n dn T,n» 
VAPOR ESPAÑOL 
DK 
A . D E L C O L L A D O "ST C O M P * 
(BOC1EDAU EN COMANDITA.) 
Capitán D. R I C A R D O R E A L . 
V I A J E S S E M A N A L E S D E L A HABANA A B A -
tll \ IIONIíA, K I O HI-ANCO, HAN C A Y E T A -
NO Y MALAS AGUAS Y V I C E - V E R S A . 
daldrá de la Habano los sábados á las dien de la no-
che, y llegará á San Cayetono los domingos por la 
tardo, y á Malos Aguas los lunes al amanecer. 
Regresará á San Cayetono (donde pernoctorá) los 
mismos lunes, y á Rio-Blanco y Bohío-Honda los mar-
tes, soliendo los miércoles á los cinco de la mañona 
pora lu Habano. 
Recibe cargo los viernes y sábados ou el muelle de 
Luz, y los fletes y pasajes se pagan á bordo. 
De más pormenores impondrán: en L A PALMA 
(Consolación del Norte), su gerente, D. A N T O L I N 
D E L C O L L A D O , y en la Habana, los Sres. F E R -
NANDEZ, GARCÍA y C*. Mercaderes 37. 
fin. V K 





S a l d r á p a r a dichos puertos directamente 
sobre el dia 16 de octubre el vapor-correo 
f rancés 
C a p i t á n L e l a n c h o n , 
Admite carga p a r a l a C o r u ñ a , Havre , 
P a r í s y con trasbordos r á p i d o s p a r a A m -
beres, Rotterdam, Amsterdan, Hamburgo. 
Londres y d e m á s puertos de E u r o p a , as í 
como Rio Janeiro, Montevideo y Buenos 
Aires , á precios muy reducidos. 
L a carga se rec ib i rá el lunes 14 firmándo-
se conocimientos dilectos p a r a todos los 
puertos. 
Admite pasajeros solamente de torcera 
p a r a l a C o r u ñ a y F r a n c i a , á precios m ó d i -
cos. 
D e m á s pormenores i m p o n d r á n sus con-
signntiirioH. Amargura ñ, 
B R I D A T . M O N T ' R O S Y C O M P . . 
123^ ftS-a d8-3 
VAPOR 
Capitán DRRÜTIBEASCOA. 
S A L I D A . 
Saldrá los miércolob do cuda semana, á las sois de 
la tarde, del muelle de Luz, y llegará ó Cárdenas j 
Sagua los jueves y A Caibarién los viernes. 
R E T O R N O . 
Saldrá de Caibarién directamente para lo /.'.;.•.< 
na iot domlngoK por la mañana. 
T a r i f a d e f l e t e s e n o r o . 
A CAHDENA8. 
Víveres y ferroujrfa $ 0-20 
Mercancías 0-40 
A SAGÜA. 
Víveres y forretoría $ 0-40 
Mercancías 0-60 
A C A I B A R I E N . 
Víveres y ferretería con lonchage 9 0-40 
Mercancías idem idem 0-66 
NOTA.—En combinación con elfcirocarrildeZasi>, 
ae despochnn conocimientos especiales paro los para-
deros do Fifia», Zulueta y Placetas. 
OTRA.—Estando en combinación con el íerrooarril 
de Chinchilla, se despachan conocimientos direoto» 
para los Quomadoa de Güines. 
Se despacha fi bordo Informar; IJflban.?!. 
Hfiñ ' O 
108, A G - t T I A R 108. 
E S Q - C T I W A A A M A R O T J R A . 
HACEN PAGOS POR E L C A B L E 
F a c i l i t a n c a r t a s d e c r é d i t o 
y g i r a n l e t r a s á c o r t a y l a r g a v i s t a , 
«obre Nueva-York, Nuera-Orleans, Veracrux, Mélico 
San Juan de Puerto-Rico, Londres, París. BnraooB, 
Lyon, Bayona. Hamburgo, Roma, Nápoles, Milán, 
Génova, Marsella, Havre, Lille, Nantes, S t Quintín, 
Diopne, Tolonse, Venecia, Florencia, Palermo, T a -
rín, Mesiua, &, así como sobre todas laa capitales j 
pueblos do 
E S P A Ñ A É I S I i A S G A S T A R I A S . 
Tu. li«V iK«_iAc 
5SE3BH 
J .A.BANCES 
B A N Q U E R O 
OBISFO 21, HABANA. 
G I R A N L E T R A S en todas cantidades á 
corta y larga vista, sobre todas las principaleF 
plazas y pueblos de esta I S L A y la de P U E R -
T O - E I C O , SANTO DOMINGO, y SAINT 
THOMAS, 
ESPAÑA, 
I S L A S B A L E A R E S É 
I S L A S CANARIAS. 
También sobre las principales plazas do 
F R A N C I A , 
I N C L A T B R R A , 
M E J I C O Y 
L O S E S T A D O S UNIDOS. 
21, O B I S P O 31. 
C n . 9G7 IRR- lJ l 
L . R U I Z & C " 
8, O'REHÍIÍY 8, 
E S Q U I N A A M E R C A D E R E S . 
HACEN PAGOS POR E L C A B L E 
F a c i l i t a n c a r t a s d e c r é d i t o . 
Giran letras sobre Londres, New-York, Now-Or-
leans, Milán, Tarín, Ruma, Venecia, Florencia, Ná-
poles, Lisboa, Onorto, Gibraltar, Bromen, Hamburgo, 
Paria, Havre, Nantes, Burdeos, Marsella, Lille, Lyon, 
Méjico, Veracruz, San Juan de Puerto-Rioo, &. 
Sobre todas las capitales y pueblos: sobro Palma df 
Mallorca, Ihiza, Moñón, y Santa Cruz de Tenerife. 
Y E N E S T A I S L A 
sobre Matanzas, Cárdenas, Remedios, Santa Clara, 
Caibarién, Sagua la Grande, Trinidad, Cienfuegos, 
Sancti-Spíritus. Santiago de Cubo, Ciego de Avila, 
Manzanillo, Pinar del Rio, Gibora, Pnerto-Prínolpe, 
Nuovitn». «to .71 
B . P I S O N T C O M P . 
1 2 , A M A R G U R A 1 2 . 
H A C E N P A G O S P O R C A B L E . 
GIRAN L E T R A S 
A C O R T A Y A L A R G A V I S T A , 
sobre Londres, París, Berlín, Nueva-York, y demás 
Slazas importantes de Francia, Alemania y Estados-Fnidos; así como sobre Madrid, todas las capitales de 
provincia y pueblos chicos y grandes de Espaha, Islas 
Baleares v Canariw» 
C 1454 ir,r,-2 Ot 
. l I B o r j e s y C 
Si, 
B A N Q U E R O S 
O B I S P O 2, 
E S Q U I N A A M E R C A D E R E S . 
HACEN PAGOS POR E L C A B L E 
F A C I L I T A N C A R T A S D E C R E D I T O 
7 g i r a n l e t r a s á. c o r t a y l a r g a v i s t a 
S O B R E NEW-TORHL, BOsTON, C H I C A G O , SAN 
F R A N C I S C O , N U E V A - O R L E A N S , V K R A C I U ' Z , 
M E J I C O , 8 VNJÜAN D E P U K R T O - R I C O , PON-
OE, M A Y A O U E X , L O N D R E S , PARIN, « U R -
DEOS, L Y O N , BAYONNE, HAOTBUROIU, B R E -
M52N í lEIfMN, V1ENA, ABÍISTERDAN, Blt l i 
S E L A S , ROIUA, ÑAPOLE*, il /Il .AN, ÍJIÍNOVA. 
E T C . , E T C . . ASI COI»!O S O B R E TODAS L A S 
OAPÍTALES Y P U E B L O S O E 
E S P A Ñ A É I S L A S C A N A R I A S 
ADEMAS, COMPRAN Y VENDEN R E N T A S 
ESPAÑOLAS, FRANCiíSAS, E I N G L E S A S , ÜO-
NOS D E L O S ESTADOS-ÜNINOS, Y CDAI.QDIB-
R A OTRA Cr.A«B OB VAI,OHKH PÜBLICOM. 
f ». IIHJ» A ir 
Ii 
M E R C A N T I L E S . 
E U PRESA UNIDA 
D E L O S F E R R O C A R R I L E S 
D E 
CARDENAS T JDCARO. 
L a Directiva ha sefialado el dia 30 del corriente, á 
las 12, para que tenga efecto cn la casa n. 22, calle do 
Mercaderes, la junta general ordinaria en la que se 
dará lectura á la memoria con que presenta las cuen-
tas del aBo social voncido el 30 de junio último, y el 
presupuesto de gastos ordinarios para el de 1890 áiil; y 
so procederá al nombramiento de la Comisión quo ha-
brá de glosar aquollas y examinar este, así como á la 
elección de cuatro sefiores Directores. Advirtiímloso 
que dicha Junta so celebrará oon cualquier núnui o do 
concurrentes; pudiendo losaros, accionistas ocunir á 
la Secretaría por la referida memoria impresa. 
Habana, 14 do ootubro de lí>8fl.—El Director Se-
cretario interino, Juan J . Ariosa. 
0—1518 14-150 
C O M P A Ñ I A 
Ü E l F E R R O C A R R I L D E 
S e c r e t a r i a . 
L a Junta Directiva de esta Compafiia, haciendo uso 
de la facultad que le concedió la general de acoiouis-
tas de 30 do enero del corriente ufio, ha acordado omi-
tir trescientas acciones de la misma Compiiñía por 
cuenta del fondo de reserva de obras nuevas construi-
das. 
Los sefiores accionistas y todas las personas que de-
seen tomar algunas de esas acciones pueden dirigirse 
á la Agencia ue esta Compafiia establecida en la Ha-
bana, á cargo del vocal Sr. D. Joaquín Alfonso y 
Mádan, Lamparilla esquina á Cuba, ó á la Contaduría, 
paradero de García, á enterarse do las condiciones 
con arreglo á las cuales tiene lugar aquella omiBión, 
Se advierte: 1'.' Que ^ólo so recibirán solicitudes 
para tomar esas acciones hasta las cuatro de la tarde 
del día 11) de los corrientes; y 2V Que el tipo mínimo 
que se ü.rt para la colocación de las acciones es el de 
cinco por ciento de descuento.—Motanzas, octubre 7 
del880.—Jíraro Lavaslida, Secretario. 
12490 10-9 
Compafiia del Ferrocarril entre Cien-
fuegos y YiHaclara. 
S e c r e t a r í a . 
Habiendo acudido á cata Compafiia el Sr. D. .1 n • 
Montalvo y Cárdenas, competentemente automado 
por el Juzgado do primera instancia del Este de esta' 
ciudad, participando el extravío do la acción m'imero 
2,1M y de los cupones númeroB l.Hlíly 1:944. do vein-
te pesos cada uno, que en los libros de la Empresa «<• 
hallan inscriptos á nombro del Sr, D. Pedro Monta) 
vo y Romero, pidiendo se le provea de un duplicado 
de lo» referidos títulos, el Sr. Presidente ha dispuesto 
se publique dicha solicitud en tres nómeros de la G a -
ceta de la ITubana y DIARIO DK LA MABINA, para 
que se expida el duplicado, quedando nulos y de uin-
gán valor los títu'os extraviados, si en el tórmino de 
quince días á contar del último anuncio, no hubiere 
quien á ello se opongn. 
Habana, octubre 8 de 1889.—El Secretario, Avtn-
nlo S. IU ¡histaviiinle. 1273» .S-ir> 
E L EXTRACTO COMPUESTO D E 
Zarzaparrilla 
D E L DK. AYEB, 
Es un alterntlvqde eílcacla tal ono expele del eia-
teinil toda clase de Escrófuluc l íeredltarlna. 
previene el oontajlo y Jieutrali;:'. l y* efectos dw. 
íncrourlo. Al misino tiempo vitaliza y enriquece 
la sangre, producieudo una acción saludable en 
el organismo y renovando todo ci sistema. 
Esta gran 
Medicina Regeneradora, 
efltá compuesta con la verdadera ZnraaparriUa i 
do Honduras, los lodoroa do Potasio y Ue 
morro, y otros Ingredientes do iirau potencia 
y virtud curativas, cuidadosa y clentlíicamento 
preparados. La fórmula es gcneraimenta oono-
elda do la profesión facultativa, v les mejores 
médicos recetan la ZAJIZÍVPAT.HII.I.A ÍJÜÍ. LIR. 
AYER como un 
Remedio Seguro 
Íiara las enfermedades ocaslontclaí por las mpurozas do la sangre. 
Está concentrado hasta clarado mas alto prao-
tlcable, mucho mas quo ninguna otra prepara-
ción do su clase, quo pretendo proporcionar 
Iguales efectos, y es, por lo tanto, la medicina 
mas barata y la mejor para punilcar la eangro. 
l'REPAKADA VOtl EL 
OR. J. G. AYER y CIA., LoweD, Mass., E. U. flb 
Pe venta en las prlnoip&les famaolos y droguería*. 
' JosS BAKBA, Agonía General, Habaao. 
S A O C I L A T O S 
BISMUTO Y CURIO, VIVAS PEREZ. 
C u r a inmediatamente toda clase, 
de V ó m i t o s y D i a r r e a s (do los t í s i -
coB, de los viejos, de los n i ñ o s ) Có-
i lera , Ti fus , D i s e n t e r í a s , V ó m i t o s (de | 
los n i ñ o s y de las embarazadas) , 
Catarros y Ulceras del e s t ó m a g o . 
D e p ó s i t o a l por mayor: F a r m a c i a 1 
de V I V A S PÉREZ, A l m e r í a . A l por1 
i menor: en las pr inc ipales F a r m a -
cias de l a I s l a de C n b a . 
8 A 
Sociedad Benéfica y de Socorros 
Mutuos de la Habana. 
S e c r e t a r i a . 
E l lunes?1 del oorrientemes, á las aleteen punto 
de la noche, en la casa calla del Campanario número 
106, tendrá lugar la Junta general ordinaria. Lo qna se 
avisa á IOH señorea socios por disposición del Sr. Pre-
sidente, rogándoles su puntual asistenoia. 
Habana 15 de octubre de 1889.—El Secretario Con-
tador, Domingo Valdés ürra. 
12762 4-1C 
Empresa del Ferrocarril Urbano 
y Omnibus de la Habana. 
D. José Qener, como apoderado del Excmo, Sr. 
D. Manuel Calvo, ha participado el extruvlo'lol título 
de la acción u. 1.R42, expedido á favor del último en 
17 de octubre de 187o, con objeto de que se le faolilti-
el correspondiente ef rtificado. 
Lo que de orden del Sr. Presidente se publica oon 
el iln de que si alguna persona se considera oon dero 
cho al exoresado título, oeurra á deducirlo á esta Se-
crexaría, Empedrado 84, dentro del término de velñt* 
dias deapuóa del último annuoio; cn concepto de que si 
no hubiere qulon forme uposioiúu, se expedirá ^ c«r-
tiñeado que so pide, quedando sin valor ni «fe. ,.' i 
referido título. 
Habana, octubre 3 de 1889.~E1 Secretario. Fi-an-
ríson S. JMnefas. Cn U8ñ 20-4 O 
GIROS DE LETMÜ 
GrIRO D E L E T R A S , 
C U B A NUM. 43. 
B N T K B O B X S F O 
0 B . M I 
Banco del Comercio, 
Ferrocarriles Unidos de la ífjibana 
y Almacenes de Regla. 
F E R R O C A R R I L E S . 
A d m i n i s t r a c i ó n G e n e r a l . 
T A R I F A S D E MERCANCIAS. 
Desde el dia 15 del corriente mes se introducen re-
bajas do considorí-ción en las tarifas do fa línea de Re-
gla: 
1? Los drspaohos entre Estaciones oomprendidat' 
de Hegla á Matanzas, se harán por lu tarifa de Regla 
á Minas etc, hasta Matanzas, coi un rebujo de SO 
pS •—La tarifa especial bonificada de Regla ií Matan-
zas, continuará viente. 
29 Los despachos en're Estaciones coinprondidns 
entro Matanzas y Remba se luirán por la tarifa do Ma-
tanzas á l i iam, etc., basta Bemba, con un rebino de 
40 pS . , que se elevará at 7U p^. para los artículos no 
especificados do volúmen. 
3? Los dcspachoB entre Estaciones situadas en lu 
línea de Regla, de un lado y otro do Matanzas, t-c ha-
rá por la pi iinora de estas tarifas con el 30 p § . de re-
baja cuando ol número de tramos sea menor do oclio; 
y por la tarifa do Regla .4 Ilmrra, etc. hasta Bonilla, 
con el rebajo de 50 p y de 70 p g, para los artículos 
voluminosos, cuando el número do tramos exceda d' 
ocho. 
49 Los rebajos que se establecen para estos tras-
portes ae harán tambión en los demás casos en que 
deban uplio-nso esas tarifas y especialmente para log 
rasportes de la linca de Regla A la do Villanueva j 
ramales y vice-versa. 
Habana y Octulwe tí de 18S9.—El administrador 
General, A . de Ximeno. C1502 15-7a 15-8d 
Sociedad anónima industrial 
M i n a s de cobre de S a n F e r n a n d o y S a n t a 
Mosa. 
No habiendo concurrido el Buficiente n ú 
moro de aocloniataa en l a a n u n c i a d a p a r a 
él 15 del p r ó x i m o pasado, de ó r d e n de l a 
Presidencia accidental , por oonsecuenciu 
de los part iculares trutados y s e g ú n acuer-
do tenido en l a J u n t a Genera l ordinar ia ce-
lebrada en esta c iudad ol d ia 18 do agosto, 
se c i ta á J u n t a Genera l extraordinar ia , con 
ol car í l e t er do urgente, p a r a el domingo 20 
del corriente á las doce del d í a , en l a c a s a 
n ú m e r o 17 calle de B o n l l ó n , p a r a resolver 
definitivamente e l modo de cumplir las re 
clamaciones presentadas á l a Sociedad por 
ol s e ñ o r Conceeionario, de acuerdo con loa 
a r t í c u l o s 0? y 71 del Reglamento y l a dis-
pos ic ión final del oficio de a p r o b a c i ó n oon* 
dicional de l a Superior idad en ol propio 
Reglamento inserto y demrts puntos pen-
dientes; y en c u y a J u n t a d e b e r á n presental-
las comisiones nombradas en l a del 18 y a 
citada, sus informes, de acuerdo con las 
instrucciones recibidas. 
T , siendo esta l a segunda convocatoria, 
se advierto que se l l e v a r á á c a b o con cual 
quior n ú m e r o de accionistas que concurran , 
y s e r á n v á l i d o s los acuerdos; ou el concep-
to do quo, no r e u n i é n d o s e en l a s e s i ó n ol 
capital necesario p a r a el laboreo en forma, 
y el pago del just iprecio de la propiedad 
cedida, derechos de registro de laa escr i tu 
ras y d e m á s compromisos pendientes, se 
e n t e n d e r á n efectuadas l a d i s o l u c i ó n y re! 
v i n d i c a c i ó n por el acreedor y concesionario 
que pido so cumplan los roferidos a r t í c u l o s 
y disposiciones, s í n e mta ww.—Cienfuegos 
octubre 1" de 1889.— E l Secretario accuii i' 
tal , E . Fernandee . 
c . moo 10-8 
amaSSSlmttim 
.A.vis aiix Francais. 
La Societí FraníjaiBe de Bienfaisance convo(|u<: 
mcmliíes á une A-sumblíc gánérale c x t r a o r d i T i a i r c . 
laquelle a u r a Ueu le l>iina><rlu: ¡37 ••rlrbrv, OÓnraíll 
dans le local ile lu "Sociedad Cordl Asturiana," 1er 
étage d u caf^ " L a Diana," oalxadn de la Reina u u 
coin de Agui a. 
L ' ouvertnre de la séance est llxée á mid ipréc i s ; át, 
1' ordre dujour est le snivanl: 
Communication de la renoncialiou de Mr. le < fon 
sul Général do Prance, á la Prísidence, ei déipissiou 
du Ru'reau. 
Election d' un nouveau liiircíiu, 
Nominution d' une commission poár la révióion du 
RiNglemcnt, rondue nóoessaire pat la icnonoiatinn de 
Mr. le Cónsul. 
Ce Bitmin. 
O B S E R V A T I O N IMPOBTAN.TB,—Antánj poui 
éviter des cntestation» ou i / e l a i n n l i o i i H últeripurea, 
que pour fiidililer I'asslstaniu,' atl plmi granel nomlm-
possible, pour iHiuvoirasM^toní la tennlon le poiement 
d e la cotisutlon dovra Étn; constata, le reou correa • 
pondant au mofa d' octobre courant étant "suftisant á 
c e t effet: en conséquence, ledit regu sera. Jusqu' ou 
moniení del'c/itreeen téance, á la dlipo&iiloD de tout 
cbaciin qui en fera la demande á Mr Charh - | , 
rrand, Rceouvreur. (Les intrtressós sont prii's de bien 
vmiloir lui taire parvenir léur demande le moins tftid 
possible ) 12842 S 17 
Banco del Comercio, 
Ferrocarriles Unidos de la Habana 
y Almacenes de Regla. 
P E R R O C A R R I L K S . 
A D M I N I S T R A C I O N G E N E R A L . 
M e r c a n c í a s e n c o m b i n a c i ó n c o n o l 
F e r r o c a r r i l d o C á r d e n a s . 
Desde el dia 15 del presente mes ue reducirá la par-
te del fleto nne corresponde á estos Perrocarrilcs Uni-
dos de la Habana en los despacbos en combinación 
por liemba con ol Perrocarril de Cárdenas y Jácaro 
á lo qne resulta para los trasportes hasta Bemba de 
las rebaias quo se establecen desde la misma fecha, 
aumentándose al 60 pg. la rebaja dosde Regla á Vi-
llanueva ó vicc-versa lo que reduce próximamente 
en un 40 p § . la parte do estos fei roourriles relativa-
mente á los precios que boy ri.jen. 
Los precios especiales que rnt-n de Regla á Cárde-
nas. Colón. Santo Domingo. Jicurea y Esperanza, 3 
de Matanzas á Colón, menores íjne los arriba nombrii-
dos «"ontinuarán vigentes, y los j i r i i n i T i m se ÓpUcari í| 
tarobión desdo Villanuevo. 
Y O B B A P I A I Habana, «de octubre de MW.VW el -n.hn 
I W - I J I V w w ü . A . de XXmeno, C IBW 15-7» i M d 
AVISO. 
Según esprilurá otorgada ante «-I noliir'o J) P'd 
do Hodrígiiez, queda Reparádode 'a Mciednd Eklrai 
y Cp, D. Jote Mirv Oiiltcd. iranüñUiéudo ul gerente 
D. Joaquín Pérez los derechos v acciones que de di 
cha socie-lad le pertenecían, haciéndose cargo á 
vez el propio POrez ilo los créditos activos y pasivos 
que al socio Sr. Mir correspomliiin en In fcp^tiaa • 
ciedad Estrada y Cp., lo qne ponemos en couccimien 
to del comercio, parales Unes consiguientes. - -Habu 
na, 10 de octubre de 1889,—i7Wra<y<' -/ (Jp 
12828 8-17 
EX P R E S O D E G U T I E R R E Z D E L E O N . Amor-gura esquina á Oficios. Remisiones de " ultos y 
encargos pora toda la Isla, la Penínúnla y el ftírtm-
/cro por los vías más rápidas y seguruí". Huce cntrn-
dua v despachns de meroKnefas etc. on .\dunna8 v 
tanefleB. 127ri!i x-l» 
Por encargo de O? Mariana Cberlzola. rfuda de 
D. uau A. Cortina, hago préseme que dicha seBora 
"o tiene otorgado poder general á persona alguna, ul 
ha comisionado á nadie para el uso de su nombre, con 
la idea de levantar fondos, siendo el Letrado que rus-
cribe, el único director de BU.I asuntos. Se ágradocurí. 
la detención de cualquier iudlridua que invoque t i 
carácter de apoderado ó el nombre do aquella sefiorb 
jiara tomar dinero v el inmediato aviso á la calle di.-
Amargura nrtmeru 21, bufete del Sr. Sola. 
Habana. 14 de or tubre de 1888.— Leopoldo de Sola. 
12700 6-Rl 
A V I S O 
Palsificundose oon el mayor descaro los noredltadu.i 
vinos de mi nirrca T O R R E S , mientras acudo á luj 
tribunales de jiii-llcia. para castigar á los deíViiudado-
les de loi ursino*, llamo lu atención do lon ocnsuml-
d<>res. tengan especial • uidado en m compra pavu DO 
ser vfotiuta de engafio, y cn cas: tal, iup)ioo den avies» 
'i IOH SO., l'.-idíay ('", iMereaderes n. H 
•Taina© Torree. 
H A B A N A , 
a t n r a c o i E s I G D E O C T U B R E D E I S S U . 
m-í.:;1 mr jm;..r,wm'v. JI vr. M «J1 IMIIMII /.-n i ,T.i,f..aaBfi\Mu JUI 
Telegramas por el Cable. 
S E R V I C I O P A R T I C U L A R 
D E L 
Diario de la Marina. 
AL. D I A R I O D E L A MARINA. 
H a b a n a . 
T E L E G R A M A S D E H 0 7 . 
M a d r i d , 16 de octubre, á l a s ) 
8 d é l a m a ñ a n a . { 
E l S r . C á n o v a s d e l C a s t i l l o h a e s -
t a d o e n P a l a c i o á o f r e c e r s u s r e s p e -
t o s á S . M . l a R e i n a . 
E l S r . R o m e r o R o b l e d o h a d e c l a -
r a d o q u e n o s e h a l l a r e s u e l t o á i n -
g r e s a r e n l a s f i l a s d e l p a r t i d o c o n -
c e r v a d o r , y q u e a c e p t a r l a l a c o a l i -
c i ó n c o n l a s m i n o r í a s m o n á r q u i c a s 
£ a l o e x i g i e s e n l a s c i r c u n s t a n c i a s . 
S e h a e f e c t u a d o u n a r e u n i ó n d e 
p e r i o d i s t a s c o n e l o b j e t o d e a c o r d a r 
e s t a b l e c e r l a a c c i ó n p o p u l a r c o n t r a 
l o s C o n c e j a l e s d e l A y u n t a m i e n t o d o 
c<sta c a p i t a l q u e h a n s i d o s u s p e n -
d i d o s . 
H a s u f r i d o u n a b a j a n o t a b l e l a 
s u s c r i p c i ó n d e l p e r i ó d i c o E l l i i b e r a l i 
E n u n s e r m ó n q u e p r e d i c ó r e c i e n -
t e m e n t e e l S r . O b i s p o d e P l a c e n c i a 
r - a t i f i c ó s u s a t a q u e s c o n t r a l o s l i b e -
r a l e s . 
A s e g u r a u n p e r i ó d i c o q u e e l m i -
n i s t r o d e U l t r a m a r d e s e a q u e l o 
p r i m e r o q u e s e d i s c u t a e n l a s C o r t e s 
s e a l a r e f o r m a d e l a l e y e l e c t o r a l 
p a r a l a I s l a d e C u b a . 
B o m a , 10 de octubre, á l a s ^ 
8 y 50 ms. de l a m a ñ a n a . } 
E n u n d i s c u r s o p r o n u n c i a d o p o r 
« 1 Je fe d e l G a b i n e t e , S r . C r i s p í , m a -
n i f e s t ó q u e e s p r e c i s o c o m b a t i r s i n 
d e s c a n s o á a q u e l l o s q u e t r a t a n d e 
s o c a v a r e l p o d e r d o l a n a c i ó n i t a -
l i a n a ; q u e R o m a p u e d e s e r l a c a p i -
t a l d e I t a l i a y v i v i r e n e l l a S u S a n -
t i d a d ; q u e l a s a m e n a z a s q u e s e f o r -
m u l a n d e n t r o y f u e r a d e I t a l a c o n 
m o t i v o d e l p o d e r t e m p o r a l d e l a 
S a n t a S e d e , n o a f e c t a n a l G - o b i e r n o ; 
q u e R o m a f o r m a p a r t e i n t e g r a n t e d e 
I t a l i a ; q u e S u S a n t i d a d d i s f r u t a d e 
p e r f e c t a l i b e r t a d r e l i g i o s a , y q u e 
ú n i c a m e n t e h a t r o p e z a d o c o n r e s -
t r i c c i o n e s m u c h o m e n o r e s q u e l a s 
q u e t e n d r í a q u e s u f r i r e n c u a l q u i e r a 
n a c i ó n c a t ó l i c a , c u a n d o S u S a n t i d a d 
h a p r e t e n d i d o t r a s p a s a r l o s l í m i t e s 
d e l d e r e c h o n a c i o n a l , e l c u a l e s e l 
d e r e c h o d e l a r a z ó n , y q u e n u e s t r a 
m i s i ó n e s l u c h a r p o r l a c a u s a d e l a 
r a z ó n y d e l a j u s t i c i a . 
P a r í s . I G de octubre, á las ? 
1) // 50 ms. d é l a m a ñ a n a . \ 
E l m i n i s t r o d e R e l a c i o n e s E x t e -
r i o r e s , S r . S p u l l e r , h a r e c i b i d o a l 
e n v i a d o d e I t a l i a . E s t e a l u d i ó a l 
d i s c u r s o p r o n u n c i a d o p o r e l s e ñ o r 
C r i s p í , a s e g u r a n d o q u e l a s i n t e n c i o -
n e s d e I t a l i a r e s p e c t o d e F r a n c i a , 
s o n p a c í f i c a s . 
B e r l í n , 16 de octubre, á las ) 
10 de l a m a ñ a n a . ) 
S e g ú n n o t i c i a s r e c i b i d a s d e L u d -
w í g s h i s t , e l C z a r h a s a l i d o p a r a S a n 
P e t e r s b u r g o p o r l a v í a d e D a n t -
z i c . 
B e r l í n , 1G de octubre, á las l 
11 de l a m a ñ a n a . S 
D i c e L a G a c e t a de C o l o n l - q u e l a 
v i s i t a d e l C z a r a l E m p e r a d o r G u i -
l l e r m o c o n t r i b u i r á á m a n t e n e r l a 
p a z e n E u r o p a . 
E l N o v o e V r e m y a h a p u b l i c a d o u n 
a r t í c u l o q u e s e s u p o n e i n s p i r a d o 
p o r e l G o b i e r n o , e n e l q u e a s e g u r a 
q u e l a v i s i t a d e l E m p e r a d o r d e R u -
s i a a l d o A l e m a n i a h a c o n t r i b u i d o 
á a f i r m a r l a a m i s t a d q u e e x i s t e e n -
t r e a m b a s n a c i o n e s y q u e R u s i a 
c o n f í a e n q u e e l P r í n c i p e d o B i s -
m a r e k s a b r á m a n t e n e r l a p a z . 
Londres , 1G de octubre, á las ) 
11 de l a m a ñ a n a . $ 
S e g ú n n o t i c i a s d e L i s b o a , S . M . e l 
R e y D . L u i s s e h a l l a b a a y e r t a r d e 
a g o n i z a n d o y l e f u e r o n a d m i n i s t r a -
d o s l o s S a n t o s S a c r a m e n t o s . 
P a s ó b i e n l a n o c h e y s e c o n s i g u i ó 
q u e l a f i e b r e d i s m i n u y e r a . 
S u e s t a d o e s p o r l o t a n t o a l g o m e -
j o r . 
L o n d r e s , 1G de octubre, á las } 
11 y 30 ms. de l a m a ñ a n a , s 
H a o c u r r i d o u n a e x p l o s i ó n e n u n a 
m i n a d e c a r b ó n e n L o n g t o i v n , r e s u l -
t a n d o c i n c u e n t a y n u e v e t r a b a j a d o -
r e s m u e r t o s . 
B o m a . 16 de octubre, á las ) 
11 y 50 ms. de l a m a ñ a n a . $ 
H a h a b i d o u n a g r a n i n u n d a c i ó n 
e n e l T y r o l , q u e h a c a u s a d o e n o r -
m e s p e r j u i c i o s . 
B e r l í n , 16 de octubre, á l a s ) 
12 de l a m a ñ a n a . $ 
E l C z a r s e m u e s t r a m u y s a t i s f e -
c h o d e l a m a n e r a c o m o h a s i d o r e c i -
b i d o e n A l e m a n i a . 
ULTIMO TELEGRAMA. 
M a d r i d , 16 de octubre, á l a s ) 
6 de l a tarde, s 
H a s i d o p r o n u n c i a d o o t r o s e r m ó n 
c o n c a r á c t e r f a c c i o s o e n E l i z o n d o . 
C o n e s t e m o t i v o s e d i c e q u e s e p r e -
p a r a n i n s t r e c i o n e s e n é r g i c a s d e l 
m i n i s t e r i o d e G r a c i a y J u s t i c i a á 
l o s F i s c a l e s d e l a s A u d i e n c i a s . 
{ Q u e t t a p r o h i M i l a l a r e p r o d u c c i & t ) 
d e los t e l e g r a m a j i q u e a n t e c e d e n , c o n 
ftrrefflo t i l a r t i c u l o 3 1 de l a L e y de 
l ^ t r i t i e d a / l i n t e l e c f a t a l . } 
E l congreso de las naciones 
americanas. 
No por otro concepto que A t í t u l o de in -
f o r m a c i ó n , como hoy so dice, vamos íi trans-
c r i b i r algunas apreciaciones del Times do 
L o n d r e s , acerca del Congreso convocado 
por los Es tados Unidos, que c e l e b r ó su se-
s i ó n inaugural ó de apertura, ol 2 do esto 
mea, en l a capital de aquel la R e p ú b l i c a , 
" E n estos ú l t i m o s dias, las gentes curio-
ras se han preguntado p a r a q u é han sido 
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E l DIVORCIO D E LA CONDESA 
Novela escrita en francés 
/ POR 
C A R L O S M E R O U V E L . 
(CONTINÚA.) 
E n e l piso bajo del Pa lac io , en l a nave 
trasformada p a r a el caso en j a r d í n p ú b l i c o , 
con musgo y canasti l los de flores, los m á r -
moles, los bajo-relieves, los bronces y los 
yesos de todo el universo p a r e c í a n haberse 
dado cita. No so r e u n i r á n tantas a lmas en 
el valle de Josaphat a l son do l a trompeta el 
d í a del Juic io final. 
Aque l sitio os ol predilecto do las parejas 
enamoradas, que pueden arrul larse á su 
gusto al pedestal de un guerrero, ouya me-
mor ia quiere honrar su v i l la nata l , ó de-
t r á s de un napolitano que toca l a mando-
l ina. 
Desde l a calle Barbet -de -Jouy a l P a l a -
cio de l a Industr ia , l a distancia es muy 
Vigneulles, a l dirigirse á la E x p o s i c i ó n , 
tomaba las m á s cuerdas resoluciones; pero 
en honor de l a verdad, h a y que decir que 
e l c o r a z ó n l a t í a en su pocho con m á s vio-
l e n c i a que de ordinario. 
U n a c i ta concedida por u n a mujer como 
l a Marquesa , a c a r i c i a siempre a g r a d a -
blemente l a epidermis del g a l á n esperado. 
P a r a que Mat i lde so hubiera mostrado tan 
coqueta, e r a necesario que no lo hubiese ol-
v idado t a n completamente como D e s v l g -
nes s u p o n í a . 
Sant iago estaba, pues, á u n tiempo, i n -
quieto y sat isfecho. 
l lamados los delegados de las naciones 
americanas , y q u é deben hacor en l a solem-
ne Asamblea . Indudablemente el Congreso 
do los Es tados Unidos h a dado relevantes 
pruebas de buena voluntad, respecto á ellos; 
pero fuera de este aspecto del caso, h a he-
cho poca luz sobre e l objeto de l a convoca-
toria, y viene bien que los trabajos del Con-
greso no comiencen sino a l l á á mediados do 
noviembre, é p o c a en l a cual el Ministro 
Blaine s a b r á probablemente mejor que aho-
r a lo que puede esperar de d icha r e u n i ó n . " 
" E s c i e r t o — c o n t i n ú a el Times, s i no mien-
ten los extractos comunicados por t e l é g r a -
fo a l H e r a l d de N u e v a Y o r k — q u e los dele-
gados s a c a r á n i n s t r u c c i ó n y placer de su 
vis i ta á t r a v é s del p a í s en u n hotel ambu-
lante; v e r á n todas las cosas que testif ican 
l a r iqueza y ol e s p í r i t u do empresa de los 
Es tados -Unidos , y, s i volviesen á sus hoga-
res, inmediatamente d e s p u é s de su v iaje , 
sin babor discutido u n a h o r a n i votado l a 
m á s insignificante r e s o l u c i ó n , ese congreso 
internacional no h a b r í a resultado i n ú t i l . 
" P o r lo d e m á s , no existe p a í s en ol m u n -
do m á s apartado do las r e p ú b l i c a s y nacio-
nes sur-americanas que los Es tados -Unidos ; 
las distancias por mil las no son siempre l a 
medida exacta do l a prox imidad m o r a l do 
las naciones. E n los E s t a d o s - U n i d o s , se a -
parenta desconocer esas r e p ú b l i c a s y nacio-
nes que interesa á todos estudiar bajo el 
punto do v is ta p r á c t i c o . L a s rolacionos en-
tre R i o Jane iro , Buenos A ires y L o n d r e s son, 
en real idad, m á s estrechas que entre aque-
llas ciudades y N u e v a Y o r k . L a capital i n -
glesa mantiene empresas considerables en 
las r iberas del P la ta ; á nuestros banqueros 
(habla ol p e r i ó d i c o i n g l é s ) toman á p r é s t a -
mo dinero aquellas capitales s u r - a m e r i c a -
nas, y sus valores se cot izan en l a B o l s a 
londonense y en las principales Bolsas de l 
continente europeo. E l l a s prefieren las mer-
c a n c í a s inglesas á las americanas. E l rico 
comerciante de l a A m é r i c a del S u r v i a j a 
mucho; so lo encuentra en Londres , en P a -
rís, en R o m a ; poro v a á W á s h i n g t o n tan po-
cas veces como á P e k í n ; y sus hijos, y sus 
hijas se e d u c a n en E u r o p a . 
" L o s mismos estadistas que h a n organi-
zado el ac tua l Congreso convienen en que 
la A m é r i c a del Norte y l a A m é r i c a del S u r 
uo se conocen, y se espera precisamente, 
por modio del Congreso, poner fin á esa re-
c í p r o c a ignorancia; part iendo s iempre, as í 
so conviene t a m b i é n , de esta base: no es 
posible t ra tar do las cuestiones puramente 
p o l í t i c a s ; el Congreso h a b r á do ocuparse de 
las relaciones comerciales entre los Es tados 
Unidos y las r e p ú b l i c a s de l a A m é r i c a del 
Sur ." 
Coincide eso pensamiento, de origen a n -
g l o - s a j ó n , con nuestro pensamiento latino, 
aunque arranque do d iversa premisa . No-
sotros no sabemos s i el redactor de l Times 
que h a estampado en t a n importante h o j a 
p e r i ó d i c a aquellos conceptos, e s t u d i ó debi-
damente l a diferencia de aspiraciones y 
sentimientos entre u n a y o tra p o r c i ó n con-
tinental del vasto territorio que comprende 
el l lamado Nuovo Mundo. Poro entendemos 
que a l e s p í r i t u latino do aquellas naciones, 
hoy independientes, pero hijas do u n a mis-
ma madre , do nues tra E s p a ñ a , no c u a d r a 
la pretendida c o n f u s i ó n de intereses, n i á u n 
en el orden e c o n ó m i c o , que busca el inne-
gable talento del Secretario de E s t a d o que 
acaso so conforma en u n a p o s i c i ó n r e l a t i v a -
mente subal terna, con los d e s e n g a ñ o s de 
c a m p a ñ a s presidenciales que le fueron a d -
versas. 
No necesitamos p a r a exponer esta apre-
c i a c i ó n nues tra , invocar razonamientospro-
pios que se p u d i e r a pensar, v in ieran insp i -
rados por a lguna p a s i ó n . Hemos citado ol 
parecer i n g l é s , b ien traducido en ol lengua-
je de aquel que no h a y ofensa p a r a nadie 
en calificar "el pr imer p e r i ó d i c o del m u n -
do"; vamos ó robustecer e l nuestro que con 
é l coincide, diciendo algo acerca de u n i n -
teresante estudio, debido á u n a p l u m a com-
pletamente i m p a r c i a l en'estos asuntos. 
Nuestro colega E l P a í s inser ta interesan-
tes car tas de un colaborador, a c e r c a de l a 
E x p o s i c i ó n , os decir, acerca de l proyecto 
de E x p o s i c i ó n U n i v e r s a l de 1892 en l a c iu -
dad de N u e v a - Y o r k , escr i tas en aquel la 
misma c iudad, por quien d e c l a r a que "co-
mo americano, de todo lo a m e r i c a n o io 
d' a m m i r a r son pago, s e g ú n dice L e o p a r d i . " 
E n esas cartas leemos lo que sigue: 
" L a E x p o s i c i ó n de 1892 h a de l u c h a r con 
otro inconveniente que viene y a afectando 
de u n a manera seria y grave á toda esta n a -
ción; las leyes fiscales que l a r igen. N o 
voy á d iscurr ir n i por u n momento sobre 
el s istema proteccionista americano, n i si 
h a sido ventajoso ó desventajoso p a r a el 
p a í s . Me limito á lo que afecta a l p a r t i c u -
lar do queme ocupo. No concurren los pro-
ductores y manufactureros á estos grandes 
c e r t á m e n e s por e l s ó l o p lacer de mostrar 
sus artefactos y r iquezas, n i p a r a a l canzar 
medallas ó menciones h o n o r í f i c a s , g lor ia 
e f í m e r a muchas veces, que no satisface su 
a m b i c i ó n ; v a n á ellos en busca, p r i n c i p a l -
mente, de mercados consumidores; y esa 
esperanza es l a que los es t imula á hacer 
frente á los gastos, frecuentemente muy ele-
vados, que el remit ir sus efectos origina, 
g r a n parto do los cuales se deterioran ó 
Cuando e n t r ó en el Pa lac io , el sol pe-
netraba á t r a v é s de los cristales del te-
cho. 
E l e s p e c t á c u l o era en su total idad alegre: 
l a luz, tamizada por un inmenso toldo do 
tola cruda , i rradiaba sobre el casco de u n a 
porc ión de romanos de yeso, y ca lentaba el 
c r á n e o calvo, y b r u ñ i d o como u n a bo la do 
bi l lar, de algunos a s t r ó n o m o s ó de v a -
rios a c a d é m i c o s de celebridad dudosa, con-
safrrados por e l |cincel de los F i d i a s mo-
dernos. 
E n medio de aquellas figuras que se le-
vantaban en el centro y á n g u l o s del s a l ó n , 
ol Conde p r o c u r ó orientarse . 
No le c o s t ó trabajo descubrir e l mons-
truo indicado. 
E r a un an imal do proporciones gigantes-
cas que ciertamente hubiera causado gran te-
rror s i el ar t i s ta que le f o r m ó hubiese teni-
do el d ó n do animarlo, d ó n que, por fortu-
n a p a r a el Conde, le h a b í a faltado. 
Santiago pudo acercarse á é l s in peligro, 
y ocultarse tomando asiento en u n banco 
dol j a r d í n p r ó x i m o á l a colosal fiera. 
L a nave, á pesar dol sol que jugueteaba 
sobre las fiores y el musgo, es taba cas i de-
sierta. 
Alguno que otro paseante, con c a r a me-
l a n c ó l i c a , d i s curr ía á t r a v é s de aquel las 
personalidades de p iedra que h a c í a n r e c o r -
dar las n e c r ó p o l i s y las catacumbas. 
A ú n no era l a hora en que l a E x p o s i c i ó n 
s o l í a l lenarse de curiosos. 
E l Conde no tuvo que esperar mucho 
tiempo: a l poco rato u n a joven, ves t ida con 
traje obscuro, que le sentaba á las mi l m a -
ravi l las , se d i r i g i ó con paso negligente, y a l 
mismo tiempo arrogante, h a c i a el sitio en 
donde estaba el l e ó n . E r a l a Marquesa. 
— E x a c t o como u n c r o n ó m e t r o — l e dijo 
con acento b u r l ó n . — V a m o s : o f r é c e m e el 
inut i l i zan por completo. ¿ C ó m o , pues, h a 
de presumirse que a u n vengan esos nume-
rosos industriales del mundo que saben d é 
antemano, y do seguro, que tienen este p a í s 
completamente cerrado p a r a lo que ellos 
producen, ó lo que ellos crean, y que h a s t a 
lo mismo que e n v í e n a l a E x p o s i c i ó n ten-
d r á quo ser trasportado a l lugar de supro-
codencial ¿ Q u é h a do importar a l argentino 
y a l ruso e l poner do manifiesto sus lanas 
y sus cueros e l uno, sus pioles y deslum-
brante or febrer ía el otro, s i no puede com-
p r á r s e l a s el pueblo americano'?" 
N o v í s i m o os, sin duda, el s istema de h a -
cer v i a j a r durante un mes á los miembros 
de un Congreso internacional; y o l pr iv i l e -
gio do i n v e n c i ó n no p o d r á negarse á B l a i -
ne; poro aparece, desde luego, quo se inv i -
ta á los convocados para decirles: "he a h í 
nuestros progresos en l a industria; s e r í a 
absurdo que con ellos p r o t e n d i é r a i s com-
petir; menester es que os s o m e t á i s á abrir 
vuestros morcados á nuestros productos, 
con e x c l u s i ó n de los d e m á s . " T a l es el pro-
blema quo so plantea p a r a las naciones 
ibero-americanas . 
Vapor-correo. 
S o g ú n telegrama recibido en l a Coman-
dancia G e n e r a l do M a r i n a , a l amanecer de 
hoy m i é r c o l e s , p a s ó porMatorni l los e l vapor 
correo Veracruz . 
E l Código Civil. 
D i c h a i m p o r t a n t í s i m a ley h a venido in 
s e r t á n d o s e en l a Gaceta de l a H a b a n a , con-
cluyendo hoy su p u b l i c a c i ó n en l a misma. 
Sabido es quo, s e g ú n los t é r m i n o s del R e a l 
Decreto p a r a su a p l i c a c i ó n en esta I s l a , de-
b e r á empezar á regir veinte d í a s d e s p u é s 
do terminada su p u b l i c a c i ó n en el p e r i ó d i c o 
oficial. E s o plazo, pues, empieza á contarso 
desde m a ñ a n a , 17 de octubre. 
Clases activas. 
Por error de imprenta, so dijo on el n ú m e -
ro anterior del D I A R I O que so h a b í a abierto 
el pago de l a mensual idad do septiembre de 
las clases pasivas, siendo as í quo dicho pago 
correspondo á las activas. 
Partida. 
A bordo del vapor Mascntte so embarca 
esta tardo p a r a los Estados-Unidos , dosde 
donde se d i r i g i r á á E u r o p a , nuestro antiguo 
amigo el Sr . D . Fe l ipe Pelaez, A d m i n i s t r a -
dor C e n t r a l do A d u a n a s que h a sido. L o 
a c o m p a ñ a su dist inguida esposa. 
L o s deseemos foliz viajo. 
Hoforma arancelaria. 
S e g ú n vemos en nuestro cologa ol A v i sa-
dor Comercial, ayer, martes, se r e u n i ó l a 
J u n t a do Arance les bajo l a pres idencia del 
Sr. Intendonto accidental , h a b i é n d o s e ult i -
mado l a revis iór i del A r a n c e l vigente y a-
cordado su r e m i s i ó n 4 l a P e n í n s u l a . 
E n t r o las reformas solicitadas figura l a 
s u p r e s i ó n de tres part idas y l a rebaja do de-
rechos do e x p o r t a c i ó n á los productos anti-
llanos (cera, miel, maderas , etc.) y sobreto-
do, el tabaco elaborado. 
-^aay-típ-tamm. 
L a exposición flotante. 
So h a n recibido on M a d r i d noticias de 
Montevideo, en las quo so manifiesta l a cor-
dia l acogida quo h a n dispensado on l a oa-
pi ta l del U r u g u a y á l a E x p o s i c i ó n flotante 
e s p a ñ o l a , hasta ol punto de quo ol P r e s i -
dente de aquel la r e p ú b l i c a d i ó u n a fiesta 
en honor do los representantes de aquel la 
y de su in ic iador el Conde do V i l a n a . 
Unión Obrera. 
P o r l a Pres idenc ia de esta Sociedad de 
Tabaqueros , recibimos lo siguiente, que nos 
complacemos en publ icar: 
E n j u n t a de delegados, verif icada ol v ier-
nes 4 del corriente, h a n sido electos los se-
ñ o r e s : Pres idente , D . Ascencio S a n j u á n 
Vice-presidonto, D . J o s é Cuervo y S u á r e z 
Secretario, D . Rafae l S á n c h e z . V ico - secre -
tario, D . M a n u e l F e r n á n d e z . Tesorero, D 
J o s é Prieto Posada. Vico- tesorero , D . B e a -
tr iz V i ' J a l . Que on u n i ó n de los s e ñ o r e s de-
logados dolos tal leres f o r m a r á n el D irec to -
rio do esta Sociedad durante ol a ñ o 1889-
90. 
Y a l propio tiempo que tengo l a honra 
de comunicarlo á V . , e s p e r ó s e s i r v a pres -
tar u n a vez m á s su concurso valioso en pro 
del bienestar y dol adelanto do l a clase o-
brera , que esta i n s t i t u c i ó n representa, y por 
los cuales , dentro del orden y l a legal idad, 
tanto h a trabajado y t r a b a j a r á . 
D ios guarde á V . muchos a ñ o s . H a b a n a 
7 de octubre de 1 8 8 9 . — E l Presidente, ^.s-
cendo S a n j u á n . 
Captura de un criminal. 
E l Gobernador C i v i l do l a provinc ia de 
S a n t a C l a r a , part ic ipa t o l e g r á f l o a m e n t o a l 
Gobernador Genera l , que á las doce de l a 
noche de l lunes ú l t i m o fué capturado por e l 
celador de p o l i c í a de Ranchue lo , u n ind iv i -
duo blanco, autor del asesinato de D . F e l i -
pe A m a d o r y de las heridas graves infer i -
das á D ? A d r i a n a G o n z á l e z . 
Aduana de la Habana. 
HBCAUDAOIÓN. 
Pesos. C t S . 
E l 16 de octubre 22,399 53 
COilPAEACIÓIí. 
D e l 1? a l 16 de octubre de 
1888 332,651 19 
D e l 1? a l 16 de octubre de 
1889 359,722 97 
M á s en 1889 27,071 78 
C H O N I C A G - B N B H A L . 
Por indicaciones del Sr . E l i a s , Jefe de 
P o l i c í a do esta provincia, h a sido capturado 
en Matanzas e l autor de una estafa cometi-
d a á un vecino de Guanabacoa . 
— H a sido remitido en l a noche de ayer 
a l Necrocomio, p a r a que se le haga l a co-
rrespondiente autopsia, e l c a d á v e r de un 
a s i á t i c o vecino do l a callo do l a B o m b a , 
quo f a l l e c i ó repentinamente. 
— C o n rumbo á Santander y S a i n t N a -
zaire , so hizo á l a mar , en l a m a ñ a n a de 
hoy, el vapor f r a n c é s S a i n t G e r m a i n , con 
carga general y pasajeros. 
brazo, si es que no temes atentar á l a s nue-
vas obligaciones que has c o n t r a í d o . 
—Soy t u primo, y en a t e n c i ó n á esa c i r -
cunstancia te d e b o . . . . 
— P r o t e c c i ó n . 
— C r e o quo tenemos el derecho de apro-
vechar el privilegio do nuestro parentesco, 
s in temor á l a c r í t i c a . 
— L o mismo pienso yo. Demos u n a vuelta . 
Y l a Marquesa se a p o y ó s in a f e c t a c i ó n 
en el brazo de Santiago; qu ien e x p e r i m e n t ó 
una s e n s a c i ó n de calor y bienestar a l con-
tacto de aquel la mujer que h a b í a sido suya. 
F u é aquel u n extremeoimiento de p l a -
cer, engendrado por l a s a t i s f a c c i ó n del or-
gullo. 
A l verlos pasar , los c ircunstantes se vo l -
v í a n , suspendiendo l a c o n t e m p l a c i ó n do los 
bustos do los financieros en boga ó do loa 
poetas inspirados, de los Orestes furiosos 6 
de los Mercurios inventando el caduceo. 
L o s mismos artistas , f á c i l e s de reconocer 
por el abandono estudiado con que aspiran 
á l l amar l a a t e n c i ó n p ú b l i c a , cesaban brus -
camente de cr i t i car á sus camaradaa, p a r a 
admirar s in reserva á l a encantadora c r i a -
tura que pasaba á s u lado, indiferente a l 
entusiasmo visible que estaba acostumbra-
d a á producir. 
No f a l t ó alguno de aquellos pintamonas 
que di jera á sus amigos: 
— ¡ Q u é gusto si quis iera servirme do mo-
delo, aunque fuera por poco tiempo! 
L a s mujeres m u r m u r a b a n á media voz: 
— ¡ P r e c i o s a pareja! 
L o era en efecto. 
E l l o s por su parte , no se ocupaban de los 
d e m á s : l a locura del amor c o n m o v í a á S a n -
tiago á pesar suyo a l hal larse cerca de 
aquella mujer t a n bel la que ecl ipsaba las 
Vunus de m á r m o l y las Ps iquis expuestas á 
l a c o n t e m p l a c i ó n del p ú b l i c o . 
—Procedente de T a m p a y Cayo-Hueso 
f o n d e ó en b a h í a , en las primeras horas d é l a 
m a ñ a n a do hoy, el vapor americano M a s -
cotte. E s t e buque se hizo nuevamente á l a 
m a r á l a u n a do esta tarde p a r a los puertos 
do su procedencia. 
— H o y á medio d í a h a jurado su cargo do 
abogado on ol T r i b u n a l pleno de esta R e a l 
Audiencia , nuestro amigo y correligionario 
ol Sr . D . L e a n d r o G o n z á l e z Alcorta , cate-
d r á t i c o dol Instituto do Segunda E n s e ñ a n z a 
de P i n a r dol Rio , en cuya c iudad e jercerá 
l a noble p r o f e s i ó n que h a adquirido y pata 
l a que poseo dotes do i l u s t r a c i ó n que lo 
acredi tan p a r a l a misma. 
— A u n a edad avanzada h a fallecido en 
M é j i c o ol venerable Obispo do Tulancingo , 
D r . D . A g u s t í n J . Torres , quo, s o g ú n dice 
uu p e r i ó d i c o , en l a larga c a r r e r a do su m i -
nisterio f u n d ó muchos colegios, f u é u n ver-
dadero a p ó s t o l do l a car idad y un modelo 
de virtudes. . 
— P o r ol Baldomcro Ig les ias so h a n rec i -
bido ayer$4,328.50 cts. on plata . 
— S e g ú n u n a correspondedeia de Bahfa , 
d ir ig ida á l a Teleg. Gorresp. fiir. d. int. 
Zuck . H a n d e l , l a p r o d u c c i ó n azucarera 
de l a provincia do B a h í a h a sufrido 
gravemente con l a a b o l i c i ó n de l a esc la-
v i tud y por el bajo precio del a z ú -
car; á posar de que el gobierno b r a s i l e ñ o 
hace cuanto puedo p a r a prostar ayuda á 
los hacendados, muchos a ñ o s se h a n de 
pasar antes quo l a p r o d u c c i ó n alcance su 
antiguo nivel , es decir, do 60,000 toneladas. 
L o s salarios son ahora demasiado crecidos 
p a r a quo los hacendados puedan luchar con 
el extranjero. L a p r ó x i m a zafra no d a r á 
m á s do 18,000 toneladas do a z ú c a r . 
— H a fallecido en M a d r i d ol distinguido 
maestro-compositor D . Antonio do l a C r u z 
Quesada. 
— E l t r ibunal nombrado por el s e ñ o r obis-
po do V i c h , h a evacuado el informe y bo-
cho entrega do las dil igencias pract icadas 
p a r a dar cumplimiento á las L e t r a s R o g a -
toriales del tr ibunal que en dicho obispado 
entiendo en ol proceso do b e a t i f i c a c i ó n dol 
difunto prelado D . Antonio M a r í a Clare t , 
arzobispo quo fué de C u b a . 
—Debiendo proveerse por concurso l a di -
r e c c i ó n do l a escuela incompleta mixta , do 
Cangrejera , en B a u t a , dotada con ol haber 
anua l de 300 pesos p a r a personal, ca sa y 75 
pesos p a r a material; de orden del E x c m o . 
é I l tmo. Sr . Rector do esta R e a l Un ivers i -
dad, so convocan aspirantes á l a misma, 
p a r a quo on el plazo do treinta dias que em-
p e z a r á n á contarse desdo l a pr imera publi-
c a c i ó n do esto anuncio en el B o l e t í n Oficial 
de l a provincia, presenten sus instancias 
documentadas en l a S e c r e t a r í a de l a J u n t a 
provinc ia l de I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a de l a H a -
bana. 
— V a c a n t e l a escuela do entrada de varo-
nos de l a Macagua , do orden dol E x c m o . 6 
I l tmo. Sr . Rector de esta R e a l Universidad, 
se anunc ia á fin de quo los maestros com-
prendidos en el a r t í c u l o 198 del P l a n do 
Es tud ios , soliciten l a forma de su prov i s ión 
en ol plazo do 15 dias, contados desde l a 
p u b l i c a c i ó n do esto anuncio on l a Gaceta de 
esta c iudad. 
— A don Faus t ino V a l d ó s , ropresontanto 
do la casa do los Sros. V a l d é s y C I , se le 
solicita on ol Negociado del Registro de la 
S e c r e t a r í a del Gobierno Genera l p a r a en-
terarlo de un asunto que lo concierno. 
—So nos informa que á altas horas de l a 
noche de ayer so p r o m o v i ó un gran e s c á n -
dalo en l a calle de O'Reil ly, á causa de la 
a g r e s i ó n que contra un sereno particular 
hicieron varios individuos, entre olios tres 
mujeres, siendo dotenidos algunos de los 
alborotadores. 
— E n l a semana anterior q u o d ó t e r m i n a 
da la soberbia torro conatraida en el cen 
tra l C a r a c a s dol Sr . D . J o s é E m i l i o T e r r y . 
So creo quo esta torrro .sea la de mayor o-
l . -vación que existe on la I s l a , pues mide 
55 metros E n su c o n s t r u c c i ó n so han em-
pleado 500,000 ladrillos. Desdo au c ima se 
vo todo el t é r m i n o do L a j a s y mucha parte 
de los de Cruces , Ranchue lo , E s p e r a n z a . 
Santo Domingo, Cartagena , Camarones y 
P a l m i r a . 
— L a iglesia del Buonviaje do Remedios, 
sigue d e s p l o m á n d o s e por efecto de las gran-
des l luvias do estos ú l t i m o s d í a s . 
— L o s trabajos preparatorios para l a ins-
t a l a c i ó n de la red t e l e f ó n i c a que ha do unir 
los puestos do la G u a r d i a C i v i l do Remo-
dios, han dado principio ya . 
— E n l a madrugada del s á b a d o ú l t i m o 
sa l ió do Santa C l a r a para P u e r t o - P r í n c i p e 
el b a t a l l ó n do Tarragona . 
— H a fallecido en T r i n i d a d l a S r a . d o ñ a 
R i t a Loronte dol Rey . 
— E n l a semana quo t e r m i n ó el 5 dol co-
rriente, so exportaron por T u n a s do Sanct i -
S p í r i t u s 100 toros. 4 , , ' 
— E n reemplazo dol Sr. L ó p e z L o i v a ha 
sido nombrado Interventor de l a J u n t a Pro-
vincial do Beneficencia, el Sr . D . Podro N . 
P e q u e ñ o ) 
— A l c a p i t á n do Voluntarios D . Juan Be 
nito M a r t í n e z y á varios individuos do la 
C o m p a ñ í a do B a h í a Honda , se le ha conce-
dido ol aumento do un pasador en l a me-
dal la de constancia. 
— H a sido concedida la s e p a r a c i ó n en ol 
Instituto de Voluntarios a l alfóroz D . L u i a 
G a r c í a Aquino y a l m é d i c o D . J u a n de Ro-
j a s y Oria . 
— H a sido nombrado teniente del E s c u a -
drón de Voluntarios de Artemisa don J o s é 
G a r c í a L ó p e z . 
C O R R E O N A C I O N A L . 
Por el vapor Mascotte, do T a m p a y C a -
yo-Hueso, recibimos p e r i ó d i c o s de M a d r i d 
con fechas h a s t a e l 30 de septiembre, c u a -
tro d í a s m á s recientes que los que t e n í a m o s 
por l a misma v í a . i fe a q u í sus principales 
noticias: 
D e l 27. 
Se insiste mucho por las personas mejor 
informadas, en quo no p a s a r á l a pr imera 
quincena do noviembre sin que e s t é n las 
Cortes reunidas. 
— A y e r se h a dicho quo se t ra taba do 
formar u n a c o a l i c i ó n electoral conservado-
res y conjurados p a r a las p r ó x i m a s eleccio-
nes de concejales, en toda E s p a ñ a . 
— T o d a s las l í n e a s t e l e g r á f i c a s funcionan 
perfectamente. 
T o d a s las noticias t e l e g r á f i c a s do provin-
cias son completamente satisfactorias. 
Y con esto rectificamos los rumores sobre 
temor de a l t e r a c i ó n de l orden p ú b l i c o , com-
pletamente falsos, que h a n acogido algunos 
p e r i ó d i c o s de l a m a ñ a n a . 
— A las ocho y media p r ó x i m a m e n t e 
t e r m i n ó anoche el Consejo de ministros 
reunido en l a Pres idencia desdo las cua-
tro. 
L o s que esperaban que do este Consejo 
s a l d r í a n dificultades p a r a l a m a r c h a t r a n -
qui la dol gabinete, h a n sufrido un desen-
g a ñ o m á s . L a c u e s t i ó n munic ipal , quo era 
el t ema de aquel, q u e d ó resuelta s in las di -
sidencias que se anunciaban y h a s t a pare-
ce quo s in d i s c u s i ó n entre los consejeros 
reunidos. 
No so confirmaron, pues, los p r o n ó s t i c o s 
do los que s o s t e n í a n que no q u e d a r í a termi-
nada en u n s ó l o Consejo. 
A c t u ó de ponente on d icha c u e s t i ó n , co-
mo era natura l , el s e ñ o r ministro de l a Go 
b o r n a c i ó n , e l cual d i ó lec tura a l dictamen 
de l a m a y o r í a del Consejo de E s t a d o y al 
voto part icular del Sr . M a r t í n e z Campos, 
lectura que se p r o l o n g ó bastante por l a ex-
t e n s i ó n do ambos documentos. E l Sr . C a p -
d o p ó n propuso á sus c o m p a ñ e r o s resolver 
el expediente de acuerdo con el Consejo, 
esto es, haciendo, como es sabido, extensi-
v a l a s u s p e n s i ó n á todos los concejales quo 
lo fueran los d í a s 9 y 11 del pasado agosto; 
U n momento tuvo l a curiosidad de í y a r 
sus ojos en el rostro de su primo. H u b i ó r a -
ee dicho que adiv inaba sus menores pensa-
mientos. 
•Sus miradas se encontraron. D u r a n t e un 
instante los ojos de l a Marquesa se fijaron 
en los de Santiago con u n a e x p r e s i ó n a n -
gelical. E s t e no pudo sostener l a fuerza 
de su mirada , y b a j ó los,ojos sin decir u n a 
palabra . 
—¿Por q u é estamos a q u í ? — l e p r e g u n t ó 
Matildo a l cabo de u n a pausa y como bus-
c a n d ó en su memoria l a r e s p u e s t a . — ¡ A h ! 
Y a mo acuerdo: d e b í a m o s hab lar de mi 
proyectado casamiento. P a r e c e que no te 
agrada . ¿ N o es eso lo que me d e c í a s ano-
che? 
— E n efecto, pero 
— ¡ Q u é ! i H a y u n pero? 
— H e reflexionado 
— E a verdad; lo h a b r á s consultado con 
l a a lmohada Y ¿ouál h a sido ol resulta-
do de tus reflexiones? 
— Q u e no tengo derecho p a r a intervenir 
en un asunto tan gravo; quo t ú oros u n a 
mujer muy prudente, y que s in duda sabos 
mejor quo nadie las ventajas que puede re -
portarte esa a l ianza . L o ú n i c o quo yo de-
seo es t u fel icidad. 
— C o m p l á c e m e en extremo verte t a n frío. 
L o que es anoche me causaste v ivas inquie-
tudes M e p a r e c i ó muy e x t r a ñ a t u ac-
titud; pero, en fin, veo con gusto quo vamos 
á poder v iv ir como yo deseo, convertidos en 
unos buenos amigos, completamente olvi-
dados del ayer, 
— Y , s in embargo, ese ayer h a existido— 
dijo el Conde con u n ligero temblor en su 
voz. 
— ¿ E s t á s t ú Beguro?—le p r e g u n t ó M a -
tilde. 
— S e g u r í s i m o . 
pero como entre los mismos h a y algunos 
quo no h a n tomado parte n i han. interveni-
do en los acuerdos ó actos objeto de censu-
r a , ol Consejo de ministros h a hecho l a s a l -
vedad do que no comprenda dicha suspen-
s i ó n á los que no figuran en las actas on 
que aquellos so tomaron y p a r a n a d a inter-
vinieron en los mismos, y de igual modo h a 
do entenderse con respecto á aquellos á 
quienes no a l canza tampoco l a responsabi-
l idad por las omisiones cometidas que se 
persiguen en el expediente formado. 
Se confirma, pues, en l a R e a l orden l a 
s u s p e n s i ó n da los 16 concejalei bocha por 
el gobernador, h a c i é n d o l a extensiva á to-
dos los d e m á s individuos dol Ayumtamiento 
que h a n tomado parte on los acuerdos quo 
se censuran en l a Memoria de aquel la auto-
r idad y que so refieren, como se r e c o r d a r á , 
á los puntos siguientes: censo, jubilaciones, 
hacienda y c o n t a b i ü d a d , en quo se com-
prenden las sisas, expropiaciones, v í a s y 
obras, beneficencia, y sanidad y consumos. 
Y se dispono quo se saque y e n v i é á los t r i -
bunales e l tanto do cu lpa de los acuerdos 
quo, relativos á estos puntos, se c i tan en l a 
Memoria del gobernador, as í como t a m b i é n 
si resul taran algunos otros denunciables on 
los ex podientes quo se s iguen instruyendo 
en el Ayuntamiento . 
T a l h a sido l a r e s o l u c i ó n d ic tada por el 
Consejo do ministros, estimando que esta 
era t a m b i é n l a i n t e r p r e t a c i ó n que d e b í a 
darse a l dictamen dol Consejo do E s t a d o , 
pues no p o d í a ser ol e s p í r i t u do esto ol quo 
la ley l legara á sor tan cruel quo cast iga-
so á los que n a d a censurable hub ieran he-
cho. 
No hay, pues, tampoco lugar á interpre-
taciones maliciosas. Todos los concejales 
quedan sujetos á igual medida, sin hacer 
d i s t i n c i ó n con persona .ninguna, para que 
c a d a cual responda de sus actos oportu-
namente. 
E l acuerdo so t o m ó por uuaniraidad, y 
sin d i s c u s i ó n acerca dol mismo, h a c i é n d o s e 
por los ministros algunas observaciones, 
solamente á los t é r m i n o s en que h a de, d ic -
tarse l a rea l ordon que q u e d ó on el encargo 
do redactar hoy el Sr . ministro de l a G o -
b e r n a c i ó n y que so p u b l i c a r á m a ñ a n a . 
E l espediente v o l v e r á en v i r tud do d i c h a 
real orden a l gobierno c iv i l , á fin do que 
este, do cumplimiento a l acuerdo del con-
cejo en un plazo prudencial , pues no so tija 
ninguno. C laro e s t á que n e c e s i t a r á como 
prev ia medida ol gobernador, averiguar 
quienes son aquellos concejales á los quo 
ha do comprender l a sa lvedad h e c h a por el 
Consejo de ministros. 
Respecto á l a c u e s t i ó n de Marruecos , e l 
s e ñ o r ministro do Es tado expuso el satis-
factorio curso de las negociaciones loyendo 
ol siguiente importante te legrama, quo por 
cierto tuvo l a a t e n c i ó n do entregar á l a 
prensa antes que el Consejo terminara: 
" T á n g e r , 26 [10'40 m . ] — E l ministro de 
E s p a ñ a a l ministro de Es tado: 
R e c i b i d a nota del ministro do Negocios 
extranjeros, en l a quo dice que puestas on 
conocimionto dol S u l t á n mis tres r e c l a m a -
ciones relat ivas á Agadir , C a s a - B l a n c a y 
Alhucemas; S. M. contesta roppocto barco 
detenido on Agadir , e s t á dispuesto á cas t i -
gar gobernador y p a g a r i u d o n i u i z i i c i ó n oon-
veniento conformo a j u s t i c i a . Respecto bar-
co apresado en Alhucemas , h a dado ordon 
terminante p a r a quo tripulantes y pasaje-
ros apresados sean entregados á autorida-
des P o ñ ó n ó Alhucemas , y que ai resultase 
el apresumionfo hecho s in causa justifica-
da, las kiíbiki.H s e r í a n cast igadas y satiafa-
r i a i n d e m n i z a c i ó n , poro que on ol caso do 
haberlo sido por causa contraria , espora 
que el Gobierno e s p a ñ o l i m p o n d r á los debi-
dos cii í ít igosJpara oscarmionto do otros con-
trabandistas. E n cuanto al asesino de C a s a -
Blanc. i , sera umerto; pero del Gobierno es-
paño l , confia ol S u l t á n , que h a r á cuanto 
¡moda para obtener dol Gobierno i n g l é s la 
entre f ía dpi e s p a ñ o l quo a s e s i n ó á u n moro 
en T á n g e r y a p l i c a r á a l aprehendido todo 
el rigor do l a ley; y s i no le fuero entrega-
do, r o g a r á á la R e i n a d o E s p a ñ a haga un 
acto do misericordia l l evada do su notorio 
sentimiento caritat ivo á favor do l a famil ia 
del moto asesinado. 
E n visra do cata respuesta h a c r e í d o do-
bia polk'ilar midioncia p a r a presentar mis 
credi-ncialss .—Figu&ra." 
Como se vo Ion t é r m i n o s del te legrama 
hace oaporar un pronto y muy favorable ro 
saltado en laa negociaciones, y los minis-
tros a d e m á s dierou á onteuder quo no tar-
dar ía en real izarse un nuovo acto quo lo 
bonfirmara así , r e f i r i éndose , ta l vez, á l a 
entrega do loa prisioneros del l a ú d Miguel 
y Teresa. 
De n i n g ú n otro asunto so ocuparon los 
ministros, ni aun. s e g ú u parece, do l a d imi-
ai.'n dol Sr. M i r t i n o » Campos , quo Í?Ü c r e í a 
seria tratada a l ocupareo del oxpodiontM 
municipal . 
Tampoco h a b r á hoy c o n s o l ó de ministros, 
como algunos c r e í a n ayer, para ocuparse de 
otros asuntos i.endientor-;, pues ninguno en 
t r a ñ a tanta urgencia-
*'» 
E l s e ñ o r presidente del Cousejo no «aldrá 
para S a n S e b a s t i á n has ta un d í a antes de] 
regreso do S. M . , que s e r á en muy breve 
plazo, con objeto do a c o m p a ñ a r l a en su 
viaje. 
—Parece que los conjurados r e a l i z a r á n 
a l g ú n acto p ú b l i c o : l a p u b l i c a c i ó n do un 
manifiesto probablemente antes do reanu-
darse las Cortes. 
— S a n S e b a s t i á n , 26 (8'30 noche . )—Ha 
llegado hoy á M á l a g a e l p r í n c i p e Enr ique , 
hermano dol E m p e r a d o r de A lemania . E l 
comandante do m a r i n a do d icha p o b l a c i ó n 
h a recibido el encargo de cumpliraentaiio 
en nombro do S. M . l a reina. 
— S e g ú n t e l o g r a í í a n desdo S a n S e b a s t i á n 
á un colega l u a d r i l o ñ o , el S r . Canale jas es 
objeto de elogios en aquellas provincias por 
su anunciada c o m b i n a c i ó n del alto clero y 
las medidas que h a adoptado p a r a evitar 
quo los sacerdotes hagan del p ú l p i t o t r ibu-
n a de predicaciones carlistas. 
— M á l a g a , 26 (^S t . ) . — E n mi deseo de 
cumplir lo mejor posible mi m i s i ó n , me he 
trasladado hace dos horas a l barrio de M a -
laguota, on cuya calle do S a n N i c o l á s , n ú -
mero 17, habitan las familias de los caut i -
vos dol l a ú d Miguel y Teresa. M e acompa-
ñ a b a n los Sres. C a m p s y B a y o n a , de esta 
localidad. 
E n l a c i tada vis i ta pude apreciar el v i v í -
simo dolor que embarga á las familias que 
traducen los sollozos, l á g r i m a s y e x c l a m a -
ciones de los desgraciados. 1 
E l l lanto de los n i ñ o s de D . B e r n a b é G u e -
rrero, uno de los cautivos, me h a impresio-
nado mucho. Dicho Guerrero fué piloto de 
buque mercante é hizo l a c a r r e r a en A m é -
r i c a . 
Pasados los primeros trasportes de dolor, 
quo tuvo quo respetar, l a esposa de D . B e r -
n a b é me fac i l i tó l a Biguiente car ta que h a 
podido recibir por conducto de u n amigo 
del prisionero, á quien l a e n t r e g ó un moro 
misericordioso ó interesado, p a r a que se su-
piera en M á l a g a lo ocurrido. Dice a s í l a 
car ta no publ icada h a s t a ahora . 
"Pueblo de Samore, 12 de septiembre.— 
Muy s e ñ o r nuestro: L o s que componen la 
t r i p u l a c i ó n del buque apresado le ruegan, si 
v a á M á l a g a , haga sabor á BUS familias quo 
e s t á n buenos y quo pronto i r á n á M á l a g a . 
Caso do quo usted no marchara , lo suplica-
mos ponga esta esquela eu un sob^e á nom-
bre de J o s é Cubero, que vive calle de S a n 
J u a n , 30, en M á l a g a . 
T a m b i é n suplicamos á los Sres . Cubero y 
M a r t í n e z , d u e ñ o s dol l a ú d aprosado Migue l 
y Teresa, quo tan pronto lleguen estos ren-
glones á ellos, hagan sabor á nuestras fami-
lias cuanto dejamos dicho. Nosotros segui-
mos bien; pero con muchos deseos de ver á 
nuestra patr ia querida.— Paco, Baut i s ta . 
—Pues oso es precisamente lo que hay 
quo olvidar; no nos queda otro remedio. ¿Lo 
oyes? 
—¿De modo quo resuelves casarte con B i -
Uy? 
— E s probable. 
— ¿ N o es seguro? 
— ¿ Q u é hay seguro en este mundo? Me 
c a s a r é con el Yizconde; l a gente lo afirma 
y yo lo creo; pero mientras no se realice l a 
boda, me parece que tengo derecho á d u -
dar. E l Vizconde puede cambiar N a -
da l iga antes del sacramento. ¿Qué te p a -
rece ol gladiador? 
— ¡ U n gladiador! ¿Orees que eso es un 
gladiador? 
— A mí rae parece m á s bien u n soldado 
de M a r a t h ó n . E l caso es que con esa m a -
nía que tienen los extranjeros de poner á 
las figuras un casco y u n a espada, no sabe 
una á q u é atenerse: todos los pueblos se p a -
recen. 
— T r a d i c i ó n de escuela. 
— M a l a t r a d i c i ó n . 
— ¿ Q u i e r e s que compre el c a t á l o g o p a r a 
saber lo que os? 
—No hace falta. E s u n hombre desnudo. 
¿I'ara q u é necesito saber c ó m o ae l lamaf 
Es tas figuras son ó feas ó hermosas, y eso 
so ve en seguida s in neces idad de l c a t á -
logo. 
C u á n d o piensas celebrar tu boda?— 
lo p r e g u n t ó de pronto Santiago. 
—Parece que te preocupa , , 
—Todo lo que e s t á relacionado conti-
cn mo interesa—dijo e l Conde interrum-
p i é n d o l a . 
— A ó n no lo sé ; no tengo pr i sa . Por otra 
n i c . lo ípjo me dijiste anoche me h a he-
cho pensar 
— ío os justo que exagores e l a lcance de 
laa pa-labraa arrancadas 
B e r n a b é , J u a n , J o s é M a r í a , T o m á s y A n -
d r é s . T o t a l , 7." 
E s t a carta os l a pr imera por l a que el l a -
mentable suceso do Marruecos so supo en 
M á l a g a y en toda l a P e n í n s u l a . 
— C á d i z , 26 (5,401.)—Noticias de T á n g e r 
dicen que las negociaciones cerca del S u l -
t á n son favorables. E n l a c u e s t i ó n do A g a -
dir s e r á indemnizado el cargo a b o n á n d o s e 
l a cant idad asegurada. Se p a g a r á t a m b i é n 
el barco y s e r á n depuestos el c a p i t á n de l 
puerto, d e m á s autoridades y moros que i n -
tervinieron en ol suceso. E n lodo C a s a -
B l a n c a , sufr irá l a pena dol T a l l ó n ol asesi-
no. Dentro de tros d í a s p r e s e n t a r á e l minis-
tro e s p a ñ o l sus credenciales. 
Sigue en A l h u c e m a s el buque e s p a ñ o l . E n 
T á n g e r d í c e s o que los cautivos v iven. 
— M á l a g a , 27 (12 m . ) — E n todos los c í r c u -
los de osta c iudad so hab la como cosa segu-
r a , de que el vapor N a v a r r a se h a l l a á estas 
horas en Alhucemas , habiendo salido airoso 
de l a empresa que le l l ovó á l a costa. D o 
confirmarse l a noticia, os probable quo ae 
sepa a q u í antes quo en T á n g e r , puesto que 
los cautivos v e n d r í a n inmediatamente á es-
t a c iudad. 
M u c h a s personas optimistas suponen que 
aquellos p o d r á n l legar on l a m a ñ a n a de 
hoy. 
— E n el Consejo do Ministros do anoche 
el s e ñ o r ministro do E s t a d o r e c i b i ó coluro-
sas manifestaciones do sus c o m p a ñ e r o s por 
el curso foliz do su g e s t i ó n , demostrado en 
e l te legrama do T á n g e r quo en otro lutrar 
publicamos, y celebrando los individuos del 
gobierno l a buena act i tud dol S u l t á n , re-
cordaron que Ing la terra t a r d ó diez meses 
on conaoguir s ó l o una i n d e m n i z a c i ó n m e t á -
l ica cuando el atentado dolos moros en C a -
bo Juby , asesinando á tres ingleses, tenien-
do Ing la terra que mantener en aquel punto 
una pudorosa escuadra durante muchos d í a s 
p a r a obtener l a i n d e m n i z a c i ó n . 
* 
* • 
D í c e s o que el S u l t á n de Marruecos h a re -
suelto enviar á E s p a ñ a u n a embajada para 
reiterar á nuestro Gobierno sus sentimien-
tos do amistad, á l a voz que sorá portadora 
de valiosos regalos p a r a S. M . l a Reina. 
— H a regresado do Oviedo la dist inguida 
eaeritora d o ñ a María del P i l a r S i o u é s , quien 
h a terminado on A s t u r i a s dos obras t i tula-
das CÓMO a n d a » Zaí mw/eres y M o r i r sola. 
— E l Sr . Sagas ta p e r m a n e c e r á en M a d r i d 
hasta dos d í a s autos del regreso de l a corte. 
Entonces irá á S a n S e b a s t i á n p a r a acom-
p a ñ a r á S. M . la R e i n a . 
No e s t á fijado a ú n ol d ia dol regreso de 
la corte. 
Si ol tiempo sigue bueno, l a famil ia rea l 
c o n t i n u a r á on S a n S e b a s t i á n has ta media -
dos do octubre. 
D e l 28. 
S a n S e b a s t i á n , 27 (4'4'? t.) S. M , la R e i -
na h a oido con s ingular complacencia l a 
lectura del te legrama dol ministerio de E s -
tado, c o m u n i c á n d o l a s o l u c i ó n satisfactoria 
del conflicto do Marruecos. E l s e ñ o r mi-: 
nistro do m a r i n a la l l e v ó dicho despacho 
á las al tas horas do la noche. 
T a m b i é n ae ha enterado S. M , de l a pro-
testa do los comerciantes de M á l a g a contra 
l a a c u s a c i ó n de quo ol l a ú d M i g u e l y Tere-
s a hloiora contrabando do guerra. 
— M á l a g a , 27 (3'30 t . ) — A medida quo a-
delauta el d ia y no l lega ol crucero N a v a -
r r a , meco la ansiedad do los habitantes de 
M á l a g a , especialmente de les individuos do 
las familias do los cautivos. H a c e media 
hora laa bo visitado en el barrio do la M a -
lagueta, donde residen, y sus lamentos son 
desgarradores. L a a familias sospechan que 
lori oautivoa no vienen, no porque vayan á 
ucf llevados á T á n g e r , sino porque lea ha-
bráu dado muerte. E l aislamiento de M á -
laga os completo p a r a sabor pronto los au-
(«isos de la costa africana.—Mestre M a r t í -
nek. 
— E n ol ministorio do E s t a d o no so han 
recibido ayer noticias do Marruecos . 
S i , como so croo, eael c a ñ o n e r o Cocodrilo 
el encargado de traer á M á l a g a el resultado 
de la miaión que h a llevado á laa playas do 
Alliucomutvol crucero N a v a r r a , so t a r d a r á 
bn tenor noticias, poique no anda m á s que 
10 mil las por hora. 
E l ministro de Estado , m a r q u é s de l a 
V e g a de Armijo , se muestra muy eatiafecho 
d'ól curso que l levan laa reclaraacionos por 
lo ocurrido en C a s a h l a n c a . 
— S e g ó u car ta rec ibida ayer on el minis-
terio do Marina , se sabe quo loa cautivos 
dol l a ú d uo se hadan eu l a k á b i l a Bocoy a) 
sino en poder dolos moros do otra k á b i l a 
amiga de Espáf ia , que so a p o d e r ó do ellos 
p a r a entregarlos oportunamente. 
— A y e r carde estuvo on laProRidoncia del 
Consejo do ministros el s e ñ o r duque do TQ-
t i i i i i i , con prop^aitos do sa ladar y dar l a 
bien venida al Sr. Sagasta , personalraouta; 
per.-, uo h a l i á u d o s o esto al l í , d i ó oí e x - m ¡ -
nistro de Eatado encargo a l S r . C r u z de 
cumplimentar a l jefe dol gobierno, on su 
nombre. 
— A y e r tardo colobraron en la aocre tar ía 
del ministerio de U l t r a m a r una larga <¿on-
leroucia los s e ñ o r e s Cbincbi l la y Bece-
r r a . 
L o s que e s t á n enterados de los proyec-
tos reformistas dol s e ñ o r ministro do U l -
tramar, suponen que on l a conferencia de-
b ió tratarse algo relacionado con l a orga-
n i z a c i ó n de l a s reservas gratuitas en U l -
tramar . 
—Anoche á ú l t i m a h o r a ninguna notic ia 
h a b í a recibido el ministro do E s t a d o acer-
c a dol resultado obtenido por lo^ emisarios 
del S u l t á n p a r a ol regeato de los cautivos 
e spañojea . 
A s í nos lo m a n i f e s t ó ol aoñor m a r q u é s de 
l a V e g a do Armi jo , con su dis t inguida a -
mabi l idad, momentos antes do ret irarse á 
sus habitaciones p a r a descansar. 
Como l a referida notic ia quo con tanta 
avidez se espera en M a d r i d h a de sor co-
municada antes a l ministro do Marina , esto 
c o n s t i t u i r á u n a demora, y por consiguiente 
lo probable es que n a d a se sopa en M a d r i d 
has ta m a ñ a n a que el S r . R o d r í g u e z A r i a s 
t rasmita el te legrama que h a y a recibido, 
d e s p u é s de haberlo puesto en conocimiento 
de S. M . l a re ina, a l presidente dol Consejo 
do ministros y ministros de l a G o b e r n a c i ó n 
y de E s t a d o . 
—Dice L a J u s t i c i a : 
" S i no t a n ant igua como e l mundo, es l a 
inmoral idad casi , c o n t e m p o r á n e a dol hom 
bre. A d a p y E v a debieron cometer una 
inmora l idad m a y ú s c u l a cuando ol P a d r e 
Eterno se i rr i tó con- ellos h a s t a e l extremo 
lamentable de todos conocido. E n este pe 
cado original h a n sido concebidoa fuaionia 
tas y conservadores juntamente." 
E s t á bien. Pero el colega por l impiar do 
todo pecado original á los republ icanos 
coalicionistas, los h a dejado fuera d a l a es 
pecio humana. 
— L o s ú n i c o s concejales de M a d r i d á 
quienes no a l c a n z a r á l a s u s p e n s i ó n acorda-
da por e l Consejo de ministros s e r á n pro 
bablemento los Sres. P I y M a r g a d , M a r t i 
nez L u n a , Martes y Muniosa. 
— M á l a g a , 27 (6 '30tarde . )—Importa mu-
cho á l a causa de E s p a ñ a que se h a g a cons-
tar quo l a p r o h i b i c i ó n de embarcar a r m a s 
por M á l a g a so refiero s ó l o á las p layas es-
p a ñ o l a s do A f r i c a y do n i n g ú n modo a l l i -
toral marroqu í . 
A u n cuando ol Mtguet y Teresa l levaba 
fusiles, no hac ia contrabando de guerra 
pues n i el S u l t á n n i el cobiorno e s p a ñ o l lo 
han considerado as í m m c & . — M u ñ ó e Oe-
risola. 
E n el mismo sentido h a protestado el co-
mercio do M á l a g a , defendiendo sus dere-
chos y rechazando loa ataquoa quo a l g ú n 
p e r i ó d i c o lo h a dirigido. 
— S a n Fernando , 27 (2 t a r d e ) . — L a pren-
sa de C á d i z y l a de esta local idad publ ican 
— ¿ A qué? 
— A ciertas contrariedades que es i n ú t i l 
expl icar . 
—No lo creas. F i g ú r a t e — a ñ a d i ó contan-
do por loa dedos—que me has afirmado, 
aunque no claramente, quo eso pobre capi -
t á n ea vanidoao p r o t e n c i o a o . . . . hue-
co mudable mezquino y 
no s é q u é m á s . ¿ P i e n s a s que el cuadro me 
l i son jeará y que no conviene, antes de de-
cidirse, eatudiar bien loa autos, como dicen 
los abogados? Por fortuna, a ú u no estamos 
dolante dol altar. ¿ R e c o n o c e s esta t i erra 
cocida? 
— ¡ E s Bi l ly ! 
— E l mismo. E s t á muy bien, ¿no os ver-
dad? 
— ¡ C a l l a ! E s u n horror. ¿ T e parece ú t i l 
conservar ese mamarracho á l a posteridad? 
— E r e s muy severo; si mi futuro estuvie-
r a por ah í oculto 
L a marquesa se s e n t í a t ranqui la cerca 
do su amante como si hubiera ido cogida 
del brazo del viejo B a r ó n de Otrelande, y 
se re ía , e n s e ñ a n d o sus dientes hermosos co-
mo perlas, 
E n ocasiones, au brazo o p r i m í a como por 
descuido el de Santiago, y con sus ojos en-
tornados lo d i r i g í a miradas tan penetrantes 
que le turbaban. 
—Mati lde—dijo de pronto e l Conde con 
voz c o n m o v i d a , — ¿ h a y a l g ú n hombre que 
pueda impedir tu casamiento? 
— S í ; uno só lo . 
- N ó m b r a l e . 
— ¿ P a r a qué? 
— A y e r me lo prometiste 
—¿Si? Pues lo h a b í a olvidado. 
— Y o te lo recuerdo. 
— E s quo esas confidencias son muy g r a -
ves. Reflexiona T e m o que tu amis tad 
hoy u n oficio dirigido por e l Sr . P e r a l a l a l -
calde de S a n Fernando , c o m u n i c á n d o l e su 
decidido p r o p ó s i t o de no aceptar ol regalo 
que el Ayuntamiento de esta p o b l a c i ó n pen-
saba hacerlo, do l a propiedad de l a modes-
t í s i m a casa en que habi ta . 
E s t o p r o p ó s i t o lo s ign i f i có P e r a l v e r b a l -
monte a l a lca lde cuando se t o m ó l a in ic ia -
t i v a do dedicarle este obsequio. A h o r a , en 
v i s ta de l a R e a l orden del minis tro de l a 
G o b e r n a c i ó n , insisto oficialmente en su ne-
gat iva.—Cfar&ó. 
— S a n F e r n a n d o , 27 (2 tardo) .—Muy on 
breve se r e a n u d a r á n las pruebas del P e r a l . 
S e r á n de m a r c h a , p a r a determinar e l r é g i -
men á m á x i m a velocidad. 
E s t o s experiencias se v e r i f i c a r á n con el 
buque sumergido h a s t a dejarse fuera de l a 
superficie no m á s quo 10 c e n t í m e t r o s de l a 
torre. 
Se c r é e quo s ó l o con tres b a t e r í a s de a c u -
muladores a l c a n z a r á cobo mi l las de ve loc i -
dad. 
— C o n el Sr . Sagas ta conferenciaron ayer 
tarde en la Pres idenc ia los ministros de F o -
mento, G o b e r n a c i ó n y Hac ienda , el gober-
nador c iv i l S r . A g u i l e r a y e l general D a b á n 
( D . L u i s ) . 
L a conferencia con é s t e fué de las m á s 
extensas. 
Se aupone que ol ex-director de infante-
r ía e x p o n d r í a a l S r . S a g a s t a las razones que 
tuvo p a r a dimit ir el cargo quo d e s e m p e ñ a -
ba, y que a d e m á s le d a r í a a lgunas quejas 
porque no le habia atendido el gobierno en 
var ias cosas á quo c r e í a tener derecho. 
D e l 29. 
S a n S e b a s t i á n , 28 (4*30 t.) 
H a n aido firmados los decretos, creando 
en ol ministerio de U l t r a m a r u n negociado 
general de lo contencioso; nombrando jefe 
de dicho negociado á D . Octavio Revuel to 
y organizando ol cuerpo do abogados dol 
E s t a d o on las provincias de U l t r a m a r . — 
A g u í l a r . 
— T á n g e r , 28 ( 1 2 1 . ) — M a ñ a n a p r e s e n t a r á 
sus credenciales e l ministro e s p a ñ o l . H o y 
l legan loa cautivos á l a Gomera y m a ñ a n a 
e s t a r á n en T á n g e r . — ( ^ e r o . 
• 
* • 
A ú l t i m a h o r a de esta tardo so h a rec ib i -
do en el ministerio de Es tado u n te legrama 
de T á n g e r que dice as í : 
" E l ministro de E s p a ñ a a l ministro do 
Es tado: 
E l comandante del P e ñ ó n p a r t i c i p a que 
l legaron los comisionados m a r r o q u í e s , quie-
nes inmediatamonto BO embarcaron p a r a 
A l h u c e m a s á cumpl ir su cometido. 
L a s relaciones con las k á b i l a s l i m í t r o f e s 
son aatiafactorias. 
L a N a v a r r a h a vuelto á T á n g e r p a r a i n -
corporarse á l a escuadra con l a Gerotia y ol 
I s l a de L u z ó n . 
E l Cocodrilo h a quedado en aguas do A l -
hucemas. 
L o s comisionados del S u l t á n que h a n lle-
gado á A l h u c e m a s son el k a i d B u - A z a , que 
goza do gran confianza con ol E m p e r a d o r , 
el schoriff ol M o k i , d u e ñ o del santuario don-
do so h a l l a n los cautivos, y u n adminis tra-
dor, a c o m p a ñ a d o s por tres moros de rey. 
E l crucero N a v a r r a no h a l levado ol en-
cargo do traer los cautivos, como so c r e í a 
goneralmento, iduo el de conducir á los co-
misionados del E m p e r a d o r , pues por t i erra 
hubieran tardado mucho tiempo en l legar á 
Alhucomaa." 
— D e s p u é s de las ocho y media t e r m i n ó 
anocho el Consejo do ministros celebrado 
en l a Pres idencia . 
C o m e n z ó por tratarse en é l l a c u e s t i ó n de 
Marruecos, dando cuenta ol s e ñ o r minis tro 
de E s t a d o del te legrama quo en l a e d i c i ó n 
anterior publicamos, fechado eu T á n g e r . A -
s e g u r ó el s e ñ o r m a r q u é s de l a V e g a de A r -
mijo quo no h a b í a motivo fundado p a r a l a 
a l a r m a do q n « algunos se hic ieron eco ayer 
— a l conocer el regreso á T á n g e r do l a i V a -
varraBiu los cautivos n i noticias do ellos,— 
puesto que l a mia ión do este buque se l imi -
taba á l l evar los comisionados del s u l t á n 
con objeto do g a n a r ocho ó diez d í a s , que 
de i r por t ierra hubiesen tardado en l legar á 
su destino; que e r a u n a inoxaotitud el r u -
mor de quo las k á b i l a s so h a b í a n subleva-
do, antes por e l contrario, au act i tud no 
p o d í a sor m á s t ranqui la y quo confiaba en 
que pronto r e c o b r a r í a n l a l iber tad los c a u -
tivos dol Miguel y Teresa, y on que las ne-
gociaciones t e n d r í a n on sus dlforontes ex-
tremos e l desenlace favorable y honroso, que 
por todos conceptos que h a c í a n esperar l a s 
rospueatas dadas por e l s u l t á n á l a s notas y 
reclamaciones do nuestro representante en 
T á n g e r . 
Otro de los asuntos quo ocuparon m á s 
largaraonto l a a t e n c i ó n del Consejo fué ol 
relativo al proyecto do G u e r r a sobro reorga-
n i z a c i ó n do las clases del e j é r c i t o , esto ea, 
de los cabos y sargentos. Se r e c o r d a r á quo 
cate proyecto, quo hace tiempo p r e s e n t ó en 
otro Cousejo el s e ñ o r ministro de l a G u e r r a , 
p a s ó á examen del de Hac ienda p a r a estu-
d iar l a parto e c o n ó m i c a del miamo, pueato 
MUO v e m a á gravar ol preaupuoato. Pues 
bien, anocho el Sr. G u n z á l e z e m p o z ó á dar 
cuenta de au estudio, y so a d e l a n t ó bastan-
te en ol examen dol proyecto quo el preai-
dento dol Conaojo no c o n o c í a , y por cato 
so hizo m á s detenido, quedando p a r a o t r a 
r e u n i ó n e l terminarlo . 
Do l miniaterio de Fomento solamente so 
examinaron algunos expedientes s in impor-
tancia , de p u r a t r a m i t a c i ó n , y el S r . Sagas-
ta d e v o l v i ó a l conde de X i q u e n a l a Memo-
r i a quo é s t o lo e n t r e g ó p a r a au examen on 
S a n S e b a s t i á n , re la t iva a l enaanche y a m -
p l i a c i ó n de todos los servicios de Fomento; 
es decir, de Obras p ú b l i c a s . A g r i c u l t u r a , 
Industr ia y Comercio é I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a . 
Algo, aunque muy poco, se h a b l ó de esto, 
porque h a de desenvolverse en proyectos 
quo s e r á n toma de otras reuniones de los 
ministros. 
E l consejo no se o c u p ó del personal para 
l a s diroccioues vacantes; a c o r d ó relevar del 
cargo do consejero de E s t a d o a l S r . M a r t í -
nez Campos , y no fijó l a é p o c a , n i a u n p a -
rece que so h a b l ó siquiera, do l a apertura 
do laa Cortos. 
L o s d e m á s asuntos do quo trataron los 
miniatros so h a l l a n consignados en l a nota 
facil itada á l a prensa, que dice as í . 
" E l ministro do E s t a d o d i ó cuenta de loa 
ú l t i m o s telegramas de T á n g e r , que demues-
tran que el crucero N a v a r r a r e g r e s ó des-
p u é s do cumplir au mia ión , deacargando on 
el P e ñ ó n de l a G o m e r a á l a c o m i a i ó n env ia -
d a por e l S u l t á n p a r a l ibrar á loa cautivos. 
Se conocen laa buenas disposiciones de las 
k á b i l a s ; l a c o m i s i ó n se propone evacuar en 
breve t é r m i n o su e n c a r g a 
E l ministro do l a G o b e r n a c i ó n d i ó cuenta 
del resultado que ofrece l a v i s i ta do inspec-
c i ó n g i rada a l Ayuntamiento de C a r m e n a , 
y el consejo a c o r d ó remit ir dicho expedien-
to a l gobernador de Sevi l la p a r a que proce-
da conforme á derecho. 
Se a p r o b ó u n a trauaforoncia de c r é d i t o 
de a r t í c u l o p a r a traaportes de l a G u a r d i a 
C i v i l y otras fuerzas del e j érc i to . 
So a p r o b ó l a permuta entre el gobernador 
de Zaragoza , Sr . V a l d e r r a m a , y e l funcio-
nario dol T r i b u n a l de Cuentas , D . Pedro 
A g u s t í n Herrero , que d e s e m p e ñ ó anterior-
mente e l cargo de gobernador do l a m i s m a 
provincia. 
E l s e ñ o r ministro do l a G u e r r a s o m e t i ó a l 
consejo dos expedientes p a r a l a a d q u i s i c i ó n 
directa de material . 
E l s e ñ o r ministro de G r a c i a y J u s t i c i a d i ó 
cuenta de varios expedientes de indulto. 
E l s e ñ o r ministro do H a c i e n d a c o m e n z ó á 
dar cuenta do su estudio acerca del proyec-
to presentado por el s e ñ o r ministro de l a 
G u e r r a on uu anterior consejo acerca de las 
clases del e j érc i to . 
Se aprobaron dos trasforencias de c r é d i t o 
en el ministerio do U l t r a m a r , 
no pueda resistir l a p r u e b a . . . . D e a q u í á 
a l g ú n tiempo y a veremos 
— ¿ Q u i é n es ese hombre? 
L a Marquesa , con acento grave, le con-
t e s t ó : 
— U n o á quien amo, aunque lo ignora. U n 
hombre que no p iensa m á s que en m í , , , , . , 
quo j a m á s p e n s a r á en otra. 
—ASU n o m b r e ? . . . . , , 
— T a m b i é n yo he reflexionado 
— ¡ S u nombre! 
— E s t o y resuel ta á no d e c í r t e l o . 
Matildo p r o n u n c i ó estas ú l t i m a s p a l a -
bras acentuando las s í l a b a s ; pero d e s p u é s 
a ñ a d i ó : 
— ¡ S e r í a gracioso que a h o r a tuv ieras ce-
los de ese desconocido! Porque pare-
ces celoso, y francamente no tienes derecho 
á serlo. 
Y con los ojos velados, l a garganta seca 
y poniendo un ligero c e ñ o , a ñ a d i ó : 
— ¡ C ú m p l a s e mi destino! M e c a s a r é con 
oso fatuo do B i l l y . 
Santiago i b a á contestarle , cuando a l fi-
n a l de u n a especie de cal le , que formaban 
una mult i tud de bustos colocados á uno y 
otro lado aobre pedoatales , aparec ieron 
los personas que se ade lantaron á su en-
cuentro. 
E r a n l a Condesa de Vigneul les y e l B a -
rón de Otrelande, que l a l l evaba de l brazo . 
X V . 
D e aquel la inesperada entrevis ta , en l a 
que ninguno de los actores c o m e t i ó l a m á s 
impercotible fa l ta de e d u c a c i ó n , q u e d ó , ain 
embargo, un aecreto malestar , u n a inquie -
tud dolorosa en el a l m a de M a r t a . 
Soni ia e l mordedor de los celos, y s u co -
razón r e c i b i ó u n a profunda her ida . 
E l encuentro de BU esposo con Mat i lde 
d e b í a ser premedi tado . Sant iago se h a b i a 
E l consejo a c o r d ó re levar á D . Miguel 
M a r t í n e z Campos del cargo de consejero de 
Es tado . 
E l S r . S a g a s t a n a d a i n d i c ó sobre su v ia -
j e , que e s t á aplazado por algunos d ías . 
Antes so c e l e b r a r á otro consejo p a r a ult i -
mar los asuntos quo en el de anoche queda-
ron pendientes y ocuparse de los proyectos 
del ministro de U l t r a m a r sobre e n s e ñ a n z a 
en F i l ip inas . 
— T á n g e r , 28 (7 « J — H a llegado elATava-
r r a sin poder conseguir l a d e v o l u c i ó n de loa 
cautivos. L a c o m i s i ó n m a r r o q u í se h a que-
dado en el P e ñ ó n de l a G o m e r a p a r a poder 
conseguirla. C r é e s e que v e n d r á m a ñ a n a 
con ellos: h a salido u n buque de guerra p a -
r a recogerlos. 
El^ministro de A lemania h a celebrado una 
conferencia reservada con el S u l t á n . 
Seguramente p r e s e n t a r á m a ñ a n a el S r . 
F i g u e r a sus credenciales. 
L a Gerona h a salido de Car tagena p a r a 
S a n t a P o l a . 
D í c o s o que l l e g a r á n esta neche los caut i -
vos á l a G o m e r a . Ninguno h a fallecido. 
U n o padece ca lenturas . 
H a llegado á C á d i z osta tarde D . F e r -
m í n F i g u e r a , hermano de nuestro represen-
tante, queso dirige á M a d r i d con instruc-
ciones.—Quero. 
» 
N a d a m á s se sabe cou respecto a l rescate 
do los cautivos e s p a ñ o l e s del Migue l y Te-
resa, quo lo quo h a b r á n visto nuestros lec-
tores en otro lugar. 
L a s personas comis ionadas por oí s u l t á n 
p a r a conseguir el rescate do los referidos 
prisiouoros son de bastante r e p r e s o n t a c i ó n . 
T a n t o el amigo í n t i m o dol emperador , co-
m o a l kedi , quo forman p a r t e de l a m i s i ó n , 
han de salir airosos de su cometido. L o s a-
c o r a p a ñ a n a d e m á s cinco moros de rey y no 
tres, s e g ú n se h a dicho. 
E l ked i ejerce u n a posi t iva influencia so-
bro esas k á b i l a s de las costas africanas, 
h a s t a oí punto de quo s e g ú n sabemos por 
autorizado conducto, v a á sor en breve nom-
brado jefe de aquellas. 
Puedo afiegurarao quo los cautivos del 
Miguel y Teresa s e r á n entregados á E s p a -
p a ñ a en el m á s breve plazo posible, pues 
hay que tenor en cuenta las dificultades que 
prestan las v í a s de c o m u n i c a c i ó n en A -
frica. 
Cuanto se diga ain c a r á c t e r autorizado 
por l a prenaa con reepecto a l aaunto, pue-
de ser un o b a t á c u l o p a r a el curso de las ne-
gociacions entabladas tan felizmente por 
ol s e ñ o r ministro do Estado , quien se ha l la 
muy satisfecho do ollas. 
A ú l t i m a hora nos dijo anoche el aoñor 
marquóa de l a V e g a do A r m i j o que ninguna 
otra noticia oficial h a b í a posterior á l a que 
y a sabe l a prensa. 
Ampl iamos con laa siguientes, las noti-
cias que por au m u c h a e x t e n s i ó n no tuvie-
ron cabida en nuoatro A L C A N C E de hoy: 
E n l a propuesta reglamentaria do aa-
cousos que ae formula p a r a el mes de octu-
bre q u e d a r á hecha l a un i f i cac ión de escalas 
de los ojorcitoa de l a P e n í n s u l a con los de 
U l t r a m a r . 
S o g ú n nuestras noticias, que so refieren 
a l a r m a do in fanter ía , l a m á s numerosa de 
todas, a s c e n d e r á n , ademas de los que co-
rrespondan on l a P e n í n s u l a , por las vacan-
tes de aqu í , los siguientes jefes y oficiales 
de U l t r a m a r . 
A coroneles, 13, ó sean 5 de Cuba , 3 de 
Fi l ip inas y 5 de Puerto-Rico. 
A tenientes coroneles, 17. E n P u e r t o - R i -
co no asciende ninguno; en C u b a , 9 y en F i -
lipinas, 8. 
A comandantes, 8 de C u b a , 5 do F i l i p i -
naa y uno do Puorto-Rico. T o t a l 14. 
A capitanes, 8 do F i l ip inas y 5 de Puerto 
Rico . To ta l lo'. 
A tenientes, 93 do C u b a , 85 de Fi l ip inas 
y 15 de Puerto-Rico . T o t a l 193. 
L o s ascendidos en cumplimiento de la 
ley do pases q u e d a r á n en s i t u a c i ó n de ex-
cedentes en los e j é r c i t o s á que pertenecen 
con todo ol sueldo do su nuevo empleo, y 
derooho preferente p a r a ocupar las prime-
ras vacantes en U l t r a m a r . 
— M á l a g a , 29 (8WÍ.)—La o p i n i ó n públ i ca , 
aunque h a recibido con i n d i g n a c i ó n l a no-
t ic ia de no haber sido entregados a ú n los 
cautivos á l a N a v a r r a , so h a templado a l 
saber quo estos no h a n sido muertos. L a a 
familias so h a n tranquil izado, re lat iva-
mente. 
L a m a y o r í a do l a prensa local ataca r u -
dameuto á los rilTeños por sua actoa de p i -
r a t e r í a y pido quo ae los caatiguo á aangre y 
fuego, tendencia do que las personas sensa-
tas no part ic ipan , confiando al patriotismo 
dol gobierno l a s o l u c i ó n del condicto. Mes-
tre M a r t í n e z . 
— E l D i a r i o de C á d i z publ ica una intere-
sante car ta que le escribo desdo T á n g e r 
uno de sua redactores. 
Hablando do laa reclamaciones h e c h a a 
por E s p a ñ a a l S u l t á n , dice: 
" M á r di f íc i l parece l a r e s o l u c i ó n de l a re-
c l a m a c i ó n h e c h a por los c r í m e n e a cometi-
dos en C a s a - B l a n c a por u n moro f a n á t i c o , 
á peaar de haber manifestado ol emperador 
que s e r í a castigado el culpable. 
P a r a los m a r r o q u í e s ol hecho de matar á 
un crist iano es meritorio á su Dios , y nadie 
de entro ellos, dado r u fanatismo religioso, 
considera delito lo que nosotros estimamos 
penable por todos conceptos. 
E l S u l t á n l u c h a entre ol deber de acceder 
á l a p r e t e n s i ó n de E s p a ñ a y lo ant ipo l í t i co 
para su gobierno do cast igar á un vasallo 
que h a cumplido con los preceptos del K o -
ran , mucho m á s si so tiene en cuenta que 
la autor idad dol emperador e s t á sostenida 
principalmente por el fanatismo religioso 
do sus s ú b d i t o s , entre los que s e r á difícil 
encontrar quien ae comprometa á dar muer-
te a l autor de los asesinatos do las dos des-
g r a c i a d a s mujeres de C a s a - B l a n c a . 
A q u í so recuerda quo hace a ñ o s fué ase-
sinado el c ó n s u l de Portugal on Tárger , se-
ñor R o y , y ab ier ta i n f o r m a c i ó n , fué decre-
tada l a muerte del cr iminal . 
Nadie q u e r í a cumpl imentar l a sentencia, 
por aquello de quo el muerto era un cris-
tiano, y solo u n moro, a l que se dice entre-
garon bastante dinero, se compromet ió á 
quitar l a v i d a a l asesino. 
A a í lo hizo: pero a l l legar á las afueras 
de T á n g e r , le pr ivaron sus mismos compa-
triotas de l a v i d a . 
P o r estas causas , es fác i l comprender l a 
comprometida s i t u a c i ó n del Sul tán . 
Ofrece sat isfacer l a j u s t a p e t i c i ó n de E s -
p a ñ a ; poro a l propio tiempo solicita un poco 
de espera p a r a p r e p a r a r l a o p i n i ó n do los 
m a r r o q u í e s en C a s a - B l a n c a , á l inde no per-
der su prestigio de soberano. 
A l efecto tiene neces idad do emprender 
un trabajo de m a ñ a y sagaoidady para con-
vencer á los Santones de mayor influencia 
on C a s a - B l a n c a p a r a que é s t o s á su vez 
preparen á aquellas m a s a s f a n á t i c a s y n o 
impidan ni combatan l a muerte del dol in-
cuonte moro que a s e s i n ó v i l lanamente á l a 
h e r m a n a de l S r . J o r d á n y á su c r i a d a . " 
- P a r e c e quo ol Sr . S a g a s t a t iene dec id i -
do hacor l a a n u n c i a d a c o m b i n a c i ó n de se -
nadores vital icios, que q u e d a r á u l t i m a d a 
antes de que se a b r a n la s Cortes . 
No se sabe do modo cierto q u i é n e s s e r á n 
los elegidos; pero t i ó n e s e por seguro que a l -
gunos consejeros de E s t a d o t e n d r á n puesto-
en l a referida c o m b i n a c i ó n . 
E n este caso, p a r a u n a de l a s v a c a n t e » 
quo ocurran en ol Consejo de E s t a d o será, 
nombrado ol Sr . R o d r í g u e z C o r r e a . 
D e l 30. 
E l ministro do G r a c i a y J u a t i c i a h a co-
menzado á desenvolver ol p l a n de re formas 
en penales que i n d i c a b a on su d i scurso d© 
aper tura do los tr ibunales . 
E s e n c i a l m e n t e p o s e í d o de l e s p í r i t u mo-
aeparado do e l la poco antes, pre textando 
un asunto urgente, y n i s iquiera se h a b í a 
brindado á a c o m p a ñ a r á paseo á su es-
posa. 
Pocos instantes d e s p u é s M a r t a le h a l l a b a 
l levando del brazo á o tra mujer . 
E n u n sitio p ú b l i c o , adonde se h a b í a p r o -
metido pasar e l rato, p o d í a muy f á c i l m e a t o 
haberse hecho a c o m p a ñ a r de su esposa. 
Todo esto lo o f r e c í a base p a r a ref lexiones 
t r i s t í s i m a s . 
A d e m á s , M a r t a h a b í a v is to á s u mariden 
antea de que Sant iago so fijara e n e l l a , y 
h a b í a tenido o c a s i ó n do es tudiar en s u fi-
s o n o m í a el efecto que l e h a b í a p r o d u c i d o 
el encuentro. 
P o r de pronto, le h a b í a v is to e n a n i m a d » 
c o n v e r s a c i ó n con Mat i lde , y por o t r a p a r t e 
hab ia reparado que-e l la se a p o y a b a en e l 
brazo de s u pr imo c o u d e m a s i a d o a b a n -
dono. 
T u v o , s in embargo, va lor p a r a ocul tar s u 
e m o c i ó n , y l a m i s m a M a r q u e s a le p r e s t ó 
auxi l io exp l i cando con su i m p e r t u r b a b l e 
aplomo y l a n a t u r a l v o l u b i l i d a d de su con-
v e r s a c i ó n , e l motivo de que a l l í los hallase1 
reunidos . 
H a b í a sabido, por su futuro, e l V i z c o n d e 
do B i l l y , que u n c é l e b r e escultor h a b í a l le-
vado á l a E x p o s i c i ó n e l busto de l b i z a r r o 
mi l i tar , preparando de este modo u n a s o r -
prosa á s u promet ida , y c o r r i ó á j u z g a r p o r 
sí m i s m a aque l la obra de arte , cuando c e r -
c a del P a l a c i o de loa C a m p o s E l í s e o s h a l l ó 
á Sant iago que i b a muy presuroso á e v a -
cuar un asunto urgente , s e g ú n le h a b í a 
indicado. 
¿ Q u é asunto p o d í a ser t a n importante que 
no lo permitiese, a l encontrar á u n a p r i m a 
est imada, prestar le auxi l io a c o m p a ñ á n d o l a 
en aquel d ó d a l a l o adonde se d i r g i a ? 
(Se c o n t i n u a r á ) . 
derno on osta materia por los profundos es-
tudios hechos en ella, el Sr. Canale jas t r a -
ta de Uerar á cabo l a reforma de nuestros 
establecimientos penltenciaxlos, Inspirado, 
como hombre do teor ía , on l a tendencia 
moderna que aquellos lo s e ñ a l a n y s in per-
der á la vez do vista, como hombro de go-
bierno, el lado p r á c t i c o do l a reforma p a -
r a que pueda ser factible en nuestro p a í s . 
L o s decretos firmados h a s t a ahora son 
dos, muy Importantes, relat ivos a l cuerpo 
do funcionarios y á l a arqui tec tura de los 
establecimientos ponalesi 
— L o s telegramas recibidos anuncian que 
excede y a en esto mes, como en el anterior, 
do dos millones do pesetas el aumento do 
r e c a u d a c i ó n obtenido por las Aduanas , c u -
yo importo viene íi acrecer el rendimiento 
do las d o m á s contribuciones, impuestos y 
rentas de las provincias m a r í t i m a s , como 
B a r c e l o n a , C o r u ñ a , C á d i z , G u i p ú z c o a , 
H u e l v a , M á l a g a , Pontevedra, Santander. 
V i z c a y a , etc. 
L a n u e v a ley do alcoholes ha normal iza-
do l a r e c a u d a c i ó n on las aduanas, con be-
neficio del Tesoro , como atestigua el pro-
ducto obtenido on el .primer trimestre del 
ac tua l a ñ o e c o n ó m i c o . 
—So atribuye al general M a r t í n e z C a m -
pos ol desoo de que los presupuestos pu-
ditiran discutirse y aprobarse pronto. 
Croemos que, en efecto, a s í lo desea el 
general M a r t í n e z Campos, y que ol mismo 
pensamiento abrigan el presidente del G o -
bierno y ol ministro de Hacienda. 
Y todos los quo pensando on los intereses 
del p a í s no quieran l levar á todas partes su 
p o l í t i c a obstruccionista. 
— O r a n a d a , 2 9 [12,40 m.] .—Anoche lle-
g ó en el tren correo do riguroso I n c ó g n i t o 
el principo Enrique de Prus ia , á quion a-
guardabau en l a e s t a c i ó n ol c a p i t á n gene-
ral del distrito, gobernador do l a provinc ia 
y secretario del Gobierno, y c ó n s u l de A l e -
mania. E l p r í n c i p e se d i r i g i ó Inraedlata-
monto á l a A l h a m b r a , h o s p e d á n d o s e on el 
hotel do Koma. 
— M á l a g a , 29 [8 t . ] . — D í c o s o que han sí-
do entregados los cautivos á l a c o m i s i ó n 
marroqu í , y quo m a ñ a n a l legan á esta. 
Otros rumores suponen quo el vapor V i c -
toria los l l e v a r á á T á n g e r ; pero tan gene-
ra l i zada o s t á aquí l a creencia do su l lega-
da , que ana amigos hacen preparativos pa-
r a recibirles . 
-vfcowdres, 29 [3 '47t . [ [Cable B i l b a o ] . — 
U n despacho do T á n g e r que se acaba de 
rec ibir , da cuenta do l a r e c e p c i ó n por el 
S u l t á n del nuevo ministro do E s p a ñ a , se-
ñ o r F l g u e r a , c a m b i á n d o s e frases muy afec-
tuosas. 
Por l a tarde h a sido recibido en audien-
c i a por ol S u l t á n ol representante do I n g l a -
t e r r a . 
— L a s noticias sobro los cautivos do M a -
rruocos enviadas por nuestro corresponsal 
Quero, so han confirmado totalmente. Hoy, 
como so ammolaba anoche, h a n sido do-
vueltos los cautivos, ninguno h a muerto, 
como Quero dice en su te legrama do esta 
madrugada . 
L a pr imera noticia oficial confirmando 
OR̂ .O fausto suceso, h a sido del ministro do 
M a r i n a quo l a h a trasmitido desdo S a n Se-
b a s t i á n y dlco as í : 
" S a n S e b a s t i á n , 29 (2 t . ) . — E l ministro 
do Marina a l presidente dol Consejo y mi -
nistro de Es tado: 
Acabo do recibir tolograma dol coman-
danto do m a r i n a do M á l a g a quo dice: 
"Paijuete f r a n c ó s Santo JDomiHfjo nctiba 
do fondear procedente de Molillaj trao la 
noticia do que fueron entregados todos los 
cautivos á los comisionados dol S u l t á n , 
conducidos á Alhucemas y so dirigen á T á n -
ger." 
A d e m á s se h a n recibido en ol ministerio 
do E s t a d o los siguientes telegramas: 
" T á n g e r , 2 9 . — E l ministro do E s p a ñ a a l 
E x o m o . Sr . Ministro do Es tado . 
Vuelvo de presentar credenciales, acom-
p a ñ a d o do todo ol personal do la l e g a c i ó n y 
consulado., comandante general de la es-
c u a d r a con PUS ayudantes y comandantes 
do los buques Velayo, Cast i l la , N a v a r r o y 
L u e ó n . 
E l acto ha sido solemne. 
E l S u l t á n m a n i f e s t ó que le hac ia mucho 
honor y m o s t r ó grandes s i m p a t í a s y amis-
tad hac ia E s p a ñ a , e n t e r á n d o s e con el m a -
yor intorós do l a salud de S S . M M . 
Demostraba gran s a t i s f a c c i ó n por los re-
galos." 
" T á n g e r , 29 (11'42 n . ) , — E l gobierno dol 
S u l t á n ha dado orden a l embajador marro-
quí on P a r í s , p a r a quo, terminada au mis ión 
on aquel la capital , se traslade á Madrid ." 
—Marcolona, 29 (ó'^Ü t . ) . — E u ol s a l ó n de 
Congresos se h a colobrado una numerosa 
r e u n i ó n para prestar a d h e s i ó n á los trabajos 
do l a ü m ó n - h i s p a n o - A m e r i c a n a . P r o n u n -
cláronao on diclio acto varios discursos en-
tusiastas y so aprobaron las conclusiones 
de a d h e s i ó n a l pensamiento, nombramiento 
de una c o m i s i ó n quo fomente l a p r o d u c c i ó n 
y ol comercio on los p a í s e s do la Araórica 
lat ina. Loa oradores todoa han sido muy 
aplaudidos. 
L a c o m i s i ó n q u e d ó formada con personas 
de arraigo y act iv idad. 
L e v a n t ó s e l a s e s i ó n on medio dol mayor 
entusiasmo. 
— S a n S e b a s t i á n , 29 (á'SO t.) .—Se h a n re-
cibido hoy satisfactorias noticias do las C a -
rolinas Orientales por el crucero M a n i l a , 
quo f o n d e ó ol 17 de agosto en el puerto de 
su nombre. E l estado do aquellas islas es 
cada d í a m á s p r ó s p e r o , y la d o m i n a c i ó n es-
p a ñ o l a v a siendo cada momento m á s efec-
tiv¡v. So h a abiorto un camino de cinco me-
tros de anchura y 35 k i l ó m e t r o s do largo, 
p a r a quo pueda f á c i l m e n t e comunicar la 
capital con la m i s i ó n do capuchlnoa y cua-
tro destacamentos de 40 hombres. Dicbo 
camino c r u z a 22 pueblos do aquellos Indí-
genas. E l crucero Vclasco quoda allí pres-
tando servicio. T a m b i é n marcha con aquel 
derrotero el trasporte Cebú. 
S a n S e b a s t i á n , 29 ( 4 ' 4 5 t . ) — T o c ó on M á -
laga ol paquete francós Santo Domingo, 
procedente do Mell l la y con l a notic ia de 
haber sido entregados á l a c o m i s i ó n marro-
quí los cautivos e s p a ñ o l e s , los cuales s e r á n 
conducidos diroctamento á T á n g e r . — A g i t i -
l ar . 
m m * 
Noticias de c a r á c t e r oficial nos permiten 
suponer que h a debido cometerse alguna 
inexactitud al decirse quo los cautivos dol 
l a ú d Miguel y Teresa hablan pasado por 
Alhucemas y se d i r i g í a n á T á n g e r . L o s que, 
cumplida su mis ión , so han embarcado pa-
r a T á n g e r , h a n sido los comisionados del 
s u l t á n , puesto que las ó r d e n e s expedidas 
son de quo los cautivos, una vez conseguido 
su rescate, fuesen puestos á d i spos i c ión de 
l a autoridad e s p a ñ o l a m á s p r ó x i m a , que os 
do las de Alhucemas. 
E n su consecuencia los tripulantes del 
l a ú d Migtwl y Teresa s e r á n recocidos en 
dicho punto por el corroo quo s a l d r á hoy do 
T á n g e r , y llevados á M á l a g a , ou donde, co-
mo h a b r á n visto nuestros lectores en otro 
lugar, so les prepara un c a r i ñ o s o recibi-
miento por sus amigos. 
H a terminado, pues, el grave Incidente 
ocurrido en las costas africanas y que h a 
podido convertirse eu un con í l i c to , deplo-
rable como siempre que so t ra ta do una 
guerra; poro quo ni E s p a ñ a , ni su gobierno 
hubieran titubeado uu solo momouto en a-
frontar en caso necesario. 
No es dudoso que con l a misma pronti-
tud, que la empleada para ol rescato do los 
cautivos, so l l egará , as í por Marruecos co-
mo por E s p a ñ a , a l cumplimiento do los de-
m á s acuerdos convenidos outro ol represen-
tante do E s p a ñ a y ol gobierno del s u l t á n 
p a r a l a definitiva s o l u c i ó n de todas las 
cuestiones pendientes entro ambos p a í s e s . 
G A C E T I L L A S . 
T K A T R O D E A L B I S U . — A l i c i e n t e podero-
so tiene el programa de m a ñ a n a , jueves, 
pai'a l lenar todas las localidades del popu-
l a r coliseo do A l b i s u . A l l á v a l a prueba: 
A la"6 ocho.—Torcer acto do Campanone, 
en el quo anoche obtuvo la dist inguida se-
ñ o r a Val .wo u n a o v a c i ó n tan j u s t a como 
h a l a g ü e ñ a . 
A las nuovo.—Toros de p u n í a s , obra en 
que Kobll lot haco un alcalde inimitable. 
A las d i e z . — M i m i s m a c a r a , precedida 
de una nueva tanda de valses, cuya ejecu-
c i ó n d i r i g i r á ol maestro J u l i á n con el es-
mero que acostumbra. 
A v i s o (¿UB I N T E R E S A . . — E u l a pr imera 
p lana dol DIARTO aparece un aviso, suscri-
to por nuestro part icular amigo ol s e ñ o r 
D . Leopoldo do Solo, por encargo do l a so-
ñ o r a D " Mar iana Chorlzola v iuda de Cor t i -
n a , respecto á quo la mlfuna no tiene con-
ferido poder general á persona alguna, n i 
h a condslonado á nadie p a r a quo use do su 
nombro á f i n de levantar fondos. Recomen-
damos l a lectura de dicho aviso. 
V A C U N A . — S o a d m i n i s t r a r á m a ñ a n a , j u e -
ves , en la C a s a de Beneficencia, do 12 á 1, 
y eu la s a c r i s t í a do l a parroquia del Mon-
aerrato, do 1 á 2. 
S A L V I N I E N N U E V A - Y O R K . — E n el n ú -
mero correspondiente a l 11 del actual de 
L a s Novedades do N u e v a - Y o r k , se h a pu-
blicado lo siguiente; 
" E l gran actor i tal iano T o m á s Sa lv in i 
so hizo anoche o ír y aplaudir con frenes í 
del p ú b l i c o neoyorquino en el d r a m a S a n -
s ó n , escrito exprosamente p a r a é l por I p -
pollto d A s t e . 
H a c i a varios a ñ o s que no so hab la pre-
sentado en estas tablas el m á s eminento de 
los actores e n n t o m p o r á n e o s . E l reclbi -
mlfit.-' niui lo hizo ol p ú b l i c o americano 
domowtró quo w so lo h a borrado l a pro 
funda i m p r e s i ó n quo h a sabido producirle 
en a ñ o s anteriores. 
E l teatro P a l m e r estaba lleno por com-
pleto. 
E n el d r a m a de anoche el gran t r á g i c o 
se m o s t r ó en l a plenitud de sus facultades 
a r t í s t i c a s , que no h a mermado lo a v a n z a -
do do sus a ñ o s . 
Su apostura majestuosa, su h e r c ú l e a 
c o m p l e x i ó n , su voz sonora y tenante co-
r r e s p o n d í a n perfectamente á las c u a l i d a -
des quo d e b í a tener el S a n s ó n b í b l i c o ; e l 
que con una quijada do asno v e n c i ó á los 
enemigos de I srae l ; e l que, caut ivo y s in 
vista, d e s p u é s de haber perdido sus fuer-
zas sobrenaturales por l a t r a i c i ó n do Dá-' 
l i la , a l sentir que lo vuelve su p r í s t i n a 
e n e r g í a , derriba las columnas del templo 
de D a g ó n pereciendo bajo sus ruinas con 
los filisteos, sus fieros onemigos. 
Salvini estuvo admirable: era un porten-
to do habi l idad y de arte . L o s d e m á s acto-
res quo d e s e m p e ñ a b a n sus respectivos p a -
peles en i n g l é s , como Sa lv in i en su n a t i v a 
lengua i t a l i a n a , trabajaron con ahinco, 
aunque no s iempre con suerte, por quedar 
airosos. L a mise en s c é n e ora excelente, 
cosa has ta ahora desusada a q u í p a r a el 
Insigne actor, quo siempre h a trabajado 
on muy desventajosas condiciones e s c é -
nicas." 
T E A T R O D E T A C Ó N . — C u a n d o y a estaba 
hecha hoy la t irada de nuestro Alcance , re -
cibimos l a noticia do que l a obra t i tu lada 
L a s hijas del Zcbcdeo h a b í a sido sust i tuida 
para esta noche por D o ñ a J u a n i t a , 
E l programa do m a ñ a n a , jueves , se com-
pono do las obras siguiontes: 
A las o c h o . — L a Colegiala. 
A las nuevo.—JViwa. 
A las d i e z . — E l Gorro F r i g i o . 
L a s aplaudidas hermanas M é n d e z y de-
m á s principales artistas de l a c o m p a ñ í a ' d o 
P a l ó n , t o m a r á n parte en d icha func ión . 
L o s PURITANOS.—Hombre provenido v a -
le por dos; y , convencido de esta verdad el 
apreciable d u e ñ o do L o s P u r i t a n o s , a l sen-
tir quo h a refrescado el tiempo, h a surtido 
su ostablecimiento con una preciosa vario-
pad do mantas , abrigos y chales do ú l t i m a 
moda, que bien moroco recomendarse á 
nuestras hermosas, i n v i t á n d o l a s á quo vis i -
ten ese bazar popular í s i rao de l a calle do 
San Rafael esquina á Industr ia , dondo tam-
b i é n eo acaba do importar una r i c a coloc-
c i ó n do abanicos, guantes, mitones y otros 
objetos propios p a r a el bello sexo. 
T a n repletos do novedades e s t á n los es-
caparates de Xos Pur i tanos , quo no sabe-
mos si t e n d r á n sitio para colocar las mag-
ní f icas coronas f ú n e b r e s que esperan de un 
momento á otro y que so h a n do vender á 
precios nunca vistos, por su extraordinaria 
baratura. E l que quiera esperarlas obten-
drá u n a verdadera ganga. 
NIÑO P K K D I D O . — E n la noche de ayor, 
martes, fué llevado á l a S e c r e t a r í a de l a So-
ciedad Protectora do los N i ñ o s ( L u z , 48),! 
dondo se ha l la depositado, por el Secretarlo 
do la A l c a l d í a do barrio do Atares , D . M a -
nuel J . Cobrelro. un n i ñ o blanco, como do 
seis a ñ o s do edad, quo casi no sabo hablar , 
descalzo, vestido con p a n t a l ó n corto do dri l 
obscuro,Jcainiseta y camisa, e l cual no puede 
dar noticia de sus padres y residencia. D i -
cho n i ñ o fue llevado á la expresada A l c a l -
d í a por el celador do p o l i c í a del barrio, á 
quien se lo e n t r e g ó una pareja de guardias 
do Ordon P ú b l i c o que lo e n c o n t r ó en l a c a l -
zada del Monto. Pueden, pues, ocurrir ana 
padres ó pariontea á l a callo de L u z , n ú m e -
ro 48, morada del Sr. T r i a y , Secretarlo do 
l a Sociedad, á recoger el n i ñ o perdido. 
A LOS DUEÑOS D E SASTRERÍAS.—Llama-
mos l a a t e n c i ó n do estos señorea hac ia u n a 
nueva convocatoria que les hace el Sr . Saenz 
do Ca lahorra , por medio do un anuncio quo 
aparece en otro lugar, p a r a una j u n t a que 
debe celebrarse m a ñ a n a , jueves, en la Aso -
c iac ión de Dependientes. 
CENTRO A S T Ü R I A N O — L l a m a m o s la a-
t e n c l ó n do los Boñoroe socios dol menciona-
do instituto hac ia un anuncio que publica 
en otro lugar la S e c r e t a r í a del mismo, con-
vocando á j u n t a general p a r a el domingo 
p r ó x i m o , en el local de l a U n i ó n C a t a l a n a , 
ca lzada del Monto n ú m e r o 3. 
T E A T R O D E I R I J O A . — S e d u c i d a por el 
m é r i t o dol drama E l G r a n Galeoto y a t r a í -
da por la rebaja de precios quo se h a hecho 
en beneficio dol p ú b l i c o , fué muy numerosa 
anoche l a concurrencia en el teatro de I r i -
joa . E l d e s e m p e ñ o de l a obra se a c e r c ó 
bastante á la per fecc ión; mereciendo por 
ello muchos aplausos la S r a . Caro y ol Sr . 
Delgado, aplausos quo no escasearon p a r a 
loa Sros. Sautigosa y Ortega. 
P a r a m a ñ a n a , jueves, so anuncian el dra-
m a L a C a r c a j a d a y l a pieza M i misma c a r a . 
RKÜNIÓN P L A U S I B L E . — S e nos remite lo 
siguiente; 
"Con el objeto de promover lo necesario 
para l a p u b l i c a c i ó n de l a interesante obra 
p ó s t u m a de nuestro malogrado amigo don 
Aurelio Mitjans, invitamos á todoa los a-
DianCes de lá s letras patrias á una r e u n i ó n 
quo ce e f e c t u a r á el dia 23 del corriente, ñ 
las ooho de la noche en l a casa n ñ m e r o 24 
de l a calle de las Á n i m a s . Habana , octu-
bre K i de 1.889.—Jostí M a r í a C é s p e d e s — F . 
Calcagno." 
JARDÍN D E P E D R E G A L . — M u y antiguo, 
muy conocido y muy ocreditado es el j a r -
d í n de Pedregal, quo disfruta en l a H a b a -
na de merecido renombre. A h o r a e s t á a l 
frente del misino una persona muy enten-
dida, D . Pedro Mat l l la , que e s t á llevando á 
cabo en aquel reformas importantes, quo lo 
c o n v e r t i r á n en uu e d é n . 
Ai l í se pueden adquirir preciosas plantas, 
tanto I n d í g e n a s como e x ó t i c a s ; al l í se con-
feccionan l i n d í s i m o s ramilletes para obse-
quios; al l í , eu fin, es dable encontrar de 
todo lo mejor que pueda encerrarse en un 
establecimiento de esa clase. 
Por tales razones nos complacemos on 
recomendar á nuestros lectores el hormoeo 
j a r d í n de Pedregal que merece ser visitado 
por todos los amigos do lo bueno. 
Al l í con un fino trato 
A l p ú b l i c o so conquista 
T so recrea l a vista 
Y se deleita el olfato. 
T R A S L A C I Ó N . - E l Caaino E a p a ñ o l de 
personas do color se h a trasladado á la ca-
lle de Suaroz n ú m e r o 11G; y allí so encuen-
tran establecidos los colegios gratuitos pa-
r a ambos sexos, do todas razas , que sostie-
ne dicho instituto. 
L a s clases para n i ñ o s se componen de las 
asignaturas siguientes: A r i t m é t i c a , G r a m á -
tico, Geogra f ía , Dibujo l ineal , L e c t u r a , 
E s c r i t u r a y Re l ig ión . 
L a s mismas asignaturas para las n i ñ a s , 
más las de labores propias de su sexo como 
son costuras, bordados, tejidos, oto. 
L a sociedad admito educandos desde la 
edad do tí á 12 a ñ o s , gratis. 
P a r a obtener l a a d m i s i ó n en estos plan-
toles do e d u c a c i ó n , b a s t a r á con que los pa-
drea ó tutores lo soliciten del s e ñ o r Pres i -
dente, Vocales ó Secretario, ó hagan su pe-
t i c ión en los puntos siguientes: Monto 2 D . , 
E c o n o m í a 12, Aguacate 152, Á g u i l a 219 y 
A n t ó n Recio contiguo á Monte. 
Horas de clases: de 19 de l a m a ñ a n a á 4 
de la tarde. 
iVo/a .—Loa adultos que desearen l a ins-
t r u c c i ó n , l a o b t e n d r á n igualmente, poro do 
8 á 10 de l a noche. 
M á s adelante se les d a r á á las n i ñ a s que 
se hallen en aptitud para ello, las clases do 
piano ó idioma francés , pues la D irec t iva 
do este Casino, s ó l o anhela difundir la Ins-
t r u c c i ó n entro todas las clases prolotarlae. 
HATLE E X S A N T I A G O . — E l 20 del ac tual 
se e f e c i u a r á en el "Centro de I n s t r u c c i ó n y 
Recreo" do Santiago do las Vegas , un baile 
en que t o c a r á l a pr imera orquesta de R a i -
mundo V a l e n z u e l á . Agradecemos l a inv i -
t a c i ó n con quo so nos ha favorecido p a r a 
concurrir a l mismo. 
D O N A T I V O S . — U n a persona que firma J . 
F . nos h a remitido cinco pesos billetes para 
las cinco pobres muy necesitadas D"? M a r -
gari ta Recio , D'í J u a n a B . Camero, D1? R i t a 
Ramos , D"? F e l i c i a L ó p e z y D'í M a r í a H e r -
n á n d e z . Dios p r e m i a r á su buena obra. 
POLICÍA.—Un vecino de l a callo de Nep-
tuno, so quojó a l celador del barrio de Mon-
serrato, do que de un b a ú l que tenia on su 
h a b i t a c i ó n , lo h a b í a n robado una sortija do 
oro con un granate y dos brillantes, sospe-
chando quo ol autor sea un pardo que fué 
detenido y puesto á d i spos i c ión del Sr . Juez 
do I n s t r u c c i ó n del distrito dol Centro. 
— E n la casa do socorro del primer distri-
to, fué curada do pr imera i n t e n c i ó n una n i -
ñ a de cinco meses de edad, vec ina de l a ca -
lle del Prado , do una c o n t u s i ó n do segundo 
grado on la frente, cuya l e s i ó n se infirió 
casualmente, al caerse de un catre. 
—Anoche so d l ó l a s e ñ a l de fuego corres-
pondiente á la a g r u p a c i ó n 35, á causa de 
haber observado un vecino de l a calzada 
del Monte, que de l a azotea do la casa n? 43, 
de l a misma, estaba saliendo mucho humo, 
resultando que ou ol expresado lugar un in-
dividuo blanco estaba asando un l e c h ó n . 
— U n pardo, quo á las cinco y media de 
l a tarde de ayer so hal laba en la callo de 
Oquendo, entre Sa lud y Z a n j a , fué horido 
levemente en ol brazo izquierdo, por el d is -
paro de un a r m a de fuego, quo le hizo un 
individuo blanco, quo no h a sido habido. 
Ante el Sr . Juez de G u a r d i a . f u é conduci-
d a una menor, blanca, por ser acusada del 
robo do varios muebles á un vecino del V e -
dado. 
—Dos operarloB de l a fábr ica do cerveza 
do Puentes Grandes tuvieron una reyerta, 
saliendo herido levemente en el brazo iz-
quierdo, por proyectil de arma de fuego, uno 
de los contendientes. 
E X T R A C T O DB D I F U R E N T E S P U B L I O A -
cionos. "Restaura l a salud perdida l im-
piando los humores, vivificando el s istema y 
extirpando do ól todo vestiglo de Síf i l is , 
E s c r ó f u l a , Reumatismo y d e m á s enferme-
dades que reconocen su origen en l a impu-
reza de l a sangre. ¿Qué? L a Z a r z a p a r r i -
l la de Bris to l ." 
"Cuando ol virus de l a Síf i l is h a penetra-
do en l a san/rre y se muestra exter iormen-
to por ú l c e r a s ó erucciones desagradables ¿ 
l a vista, lo ú n i c o quo puede neutral izarlo y 
extirparlo es l a Z a r z a p a r r i l l a do Bris to l ." 
"Todas las enfermedades do c a r á c t e r es-
crofuloso ó do Impureza do l a sangre, no 
Importa de cuanto tiempo daten, pueden 
curarae cpn ol uso do l a Z a r z a p a r r i l l a do 
Bristol ." 10 
L a S o l u c i ó n de A n t i p i r i n a de Troutte 
produee maravil losos efectos en l a c u r a c i ó n 
do las jaquecas , n e b r á l g i a s y de los dolores 
en general. 
M M le í i t t prsoial. 
OBJETOS FUNEBRES, 
Coronas, cruces, á n g e l e s , estrellas, l iras, 
anclas, pensamientos y cintas con insc irp-
ciones; h a v todo el a ñ o gran surtido y so 
venden sin compotencia posible é n 
LA FASHIOKABLE, 
92, O B I S P O . 
Cn i m 1 o 
C u r a c i ó n d o l a s G a s t r H l i f i a f s , 
G a s t r i t i s , D i s p e p s i a s , D i a r r e a s 
( d e l o s n i ñ o s , t í s i c o s y v i e j o s ) 
Vómá&os ( d é l a s e m b a r a z a d a s 
y l o s n i ñ o s ) y d e m á s e n f e r m e -
d a d e s d e l a p a r a t o g a s t r o i n -
t e s t i n a l c o n e l V i n o de p a p a y i - f3 
n a c o n g l i c e r i n a d e G a n d u l , q u e Cj 
s e v e n d e e n t o d a s l a s b o t i c a s , w 
P E L E T E R I A ' " L A M A R I N A , " 






Las hemos recibido por el último correo en calzado 
de nuestra prcípia fábrica confeccionado b ĵo la direo-
cción de nneHtro gerente D. Francisco Piris, el cual 
La mandado construir lo más moderno que ha exami-
nado en ol gran Ctrrtamen de París. 
E I P F E L : hemos recibido con esto titulo los nueros 
botines de charol corto polaina y abotonados, última 
novedad de París. SAuI-CAIi í íOT reformados: es-
tos sen con tacones invisibles y hm tenemos on negro» 
y c o l o r g r a n variedad. EDISSON. botines y zapatos 
piol de Jabirú color avellanado, predilectos de la j u -
ventud elegante. 
G L A D S r O N : gran surtido de zapatos y borceguíes 
de charol, zapatos v botines de becerro con puntas an-
chas y estrechas, última novedad en Londres. 
Para e l campo tenemos los acreditados'botinos y bor-
c e g u í e s do becerro virado, los que garaatiramos. 
NOTA.—Todo el calcado de nuestra fábrica ade-
más de llevar el cuño en la sucia igual al que es-
lampamos más arriba, tiene un rótulo on el lirayile 
que diee: Fábrica de la peletería L a Marina, Por-
tales de Luz.—llábana. 
BU calsado que carezca de dicho requisito 7io será 
legítimo de dicha fábrica.— Piris, Cardona y_Op, 
Cn. 592 Hit. SHM7 
Y MERCADERES DE ROPA. 
D. Modesto Alonso 
les participa haber re-
cibido grandes surtidos 
de casimires y armou-
res colores enteros, lis-
tas y lluvias de seda, 
chaquetones y pard@sús 
de castor y casimir, 5 
tipos, frazadas, colcho-
netas y chalecos yiz-
cainos de todas clases. 
Precios los más ba-
jos de plaza. 
D E S C I N T O S 10 Y 12 POR 100. 
PLAZO 3 MESES. 
L A M O D A E L E G A N T E 
Obispo 98, entre Villegas y Bernaza. 
12315 P 4-17 
Ü R O N Í C A R E I i í G - I O S A . 
DIA 17 DK O O T U B U E . 
E l Circular en San Felipe. 
Santa Eduvigis, viuda, y san Andrés de Candí», 
monje y mártir. 
Santa Eduvigis, viuda, duquesa de Polonia, á la 
•ual la tenía uestinuda la providencia de Dios para 
modelo de perfección en el estado del santo matrimo-
nio. Favorecióla Dios en su oración con grandes fa-
vores, y con el don de profecía y de milagros. Supo 
la hora de su muerte, y rooibidos los santos Sacra-
mentos con el mayor fervor, entregó su alma al Señor 
el dia 15 de octubre de 1213. 
F I E S T A S K I , J U E V B S 
Misas solemnes.—En la Catedral 1» de Tercia, á las 
•«lio v ntedla. v «n Isa dnmíís iiílesins Ins de costumbre. 
P a r r o q u i a de S a n N i c o l á s . 
E l domingo 20 se celebrará la fiesta de Ntra. Sra. 
do la Caridad del Cobre con sermón á cargo del Kdo. 
P. Muntadas, Rector de las Escuelas Pías. 
E l Párroco y la Camarera invitan á los fieles. 
Asnnción Mendivede Veyra. 
12833 4-17 
J I I S 
I G L E S I A D E B E L E N . 
E l 19 del corriente celehra la Congregación del glo-
rioso Patriarca Sr. San Josó, los cultos mensuales en 
honor.de su excelso patroaa. 
A 1M7 do do la mañana so expondrá 8. D. M., i las 
7J se hará ol piadoso ejercicio do San José, y á las o-
cbo misa con cánticos, plática, comunión generol y 
bendición del Santísimo Sacramento. 
Los asociados y los que de nuevo so inscriban ga-
nan indulgendia plenaria confesando y comulgando. 
A. M. D. G. mío 4-17 
IGLESIA. 
J U S 
D E URSULINAS. 
SOLEMNES Ctri-TOS 
que las RR. MM. Ursulinas tributan á su Ilustre P a -
trona SANTA U R S U L A , el próximo dia veinte y uno 
do octubre. 
L a función dará principio álns ocho de la mañana 
oficiando en la Santa Misa un P. Jesuíta, y el pane-
gírico do la Santa está á cargo del elocuente orador 
sagrado R. P. Quezuraga de la Compañía de Jesús. 
Todos los fieles que confiesen y comulguen y visiten 
cn dicho dia la veneranda Imagen pueden ganar I n -
dulgencia Plenaria. 
Las RR. MM. desean llegue á conocimiento de to-
dos los fieles estos caltas sagrados, pero muy particu-
larmente á todas sus antiguas educandas, y a los pa-
dres que hoy tienen á sus hijui en este santo plantel 
de enseñanza. 
E l capellán, Jiícm Alvares y Fernández. 
12772 5-16 
PARROQUIA D E L SANTO A N G E L C U S T O -dio. E l dia 17 do octubre á las siete y modia de la 
mañana se celebrará una misa solemne en honor de 
Santa Eduvigis. E l Párroco y la Camarera invitan á 
los devotos y demás fieles. 12751 
P a r r o q u i a de Monserrate. 
Continúa la novena do Sta Eduvigis. E l jueves 17 
d las 8 de la mañana, será la gran fiesta con sermón á 
cargo dol distinguido orador sagrado Pbro. Dr. don 
Teófilo Martínez de Esoobar. 
E l Párroco y la Camarera invitan á los fieles, 
Asunción Mendivede "Feyro, 
3-15d 12704 l-14a 
LA ESPERANZA 
Yidriera, Galiano esquina á S. Miguel 
200,000 Y 40,000 
Mi fama por el orbe vuela y mi sello me justifica. 
Aproximaciones á $200,000 y á $40,000, varios do 
$100, todos sellados, vendidos aquí. 
Ricas brevas de Morales y tabacos superiores, á 25 
por un peso. Pago los premios ol dia del sortao. 
Teodoro Iglesias. 
12841 4-17 
A LOS ACCIONISTAS 
DB LA BOCIBDAD ANOS ni \ 
Cumplimentando lo acordado por l a 
J u n t a Genera l , l a D irec t iva h a resuelto o-
torgar un ú l t i m o plazo, á los accionistas 
que no hayan tomado a ú n su a c c i ó n de l a 
e m i s i ó n segunda; cuyo plazo d u r a r á has ta 
el ú l t i m o d ia de l mea de diciembre p r ó x i -
mo: puesto que desea que todos los accio-
nistas posean igual n ú m e r o do acciones. 
M á s , si vencido este plazo a ú n quedase a l -
g ú n accionista que no hubiera pasado á 
L A K E G Ü L A D O H A á recoger su a c c i ó n , 
se e n t e n d e r á que renuncia su derec.lio, y se 
p r o c e d e r á inmediatamente á otorgarla á 
otro accionista que l a solicite 6 lo toque 
en suerte. L o que so hace saber :i los inte-
resados á fin de que á tiempo resuelvan lo 
que crean cenveniente á sus intereses. 
H a b a n a , 17 de agosto de 1889.—Por o r -
den de l a D i r e c t i v a . — E l Secretario, F r a n -
cisco M . L a v a n d e r a . 
13101 8-15a 8-16d 
ASOCIACION GANARIA 
D E 
B E I S T E F I C E I T C I A . 
E s t a D i r e c t i v a h a acordado celebrar una 
J u n t a General extraordinaria el jueves 17 
á las ocho de l a noche. 
H a b a n a , octubre 7 de 1889 .—El Seora-
tario, J u a n Cr$agh. C 1509 9-8 




1058 Ptas. 4500 
10fl9 125000 
1060 4500 



















Se pagan por 
Salmonte y 
O B I S P O 21. 
E l próximo sorteo se verificará el 19 do octubre 
consta de 32,000 bill.-tes á 10 pesos, divididos en déci-
mos á 1 poso, premio mayor: ]40.000. 
Ya llegaron los extraordinarios de Navidad. Premio 
mayor: 2.500,000. 
Oc. 1RSI 3- l la 4-lSd 
u 
D E B E N E F I C E N C I A . 
De orden del 8r. Vice-Presidente, y en cumpli-
miento de lo dispuesto en el art. 43 del Reglamento, 
se cita á todos los sefíores socios para la Junta Geno-
ral ordinaria que ha de celebrarse el dia 20 del co-
rriente á la una do la tarde, en los salones dol Centro 
de Dependieutoi", ;i loa Unes que previenen los urticu-
los 44 v 45 dol mismo y para nombramlt-nto de los so-
ñores Presidente, Vice-Presidente, Tesorero y Secre-
tario Contador y de los seis vocales que lian de cesar 
D. Juan A. Llitoras, 
D. Fraucis'-.o Forrer, 
ü . Antonio Llitoras, 
D. Santiago Sampol, 
D. Antonio ISOHOL, 
D. Lorenzo Tur, 
Todo lo cual se publica para genoral conooimiouto. 
Habana, 13 de octubre do 1889.—El Secretario 
Contador. .7. A. Llileras. 
C 1553 5 15u 5-1Od 
Se facilita con un pequeño interéí sobre alhojas de 
oro, briUaniéip, muebles y pianos; tenomos un gran 
surtido en prendería y piatiinos que vendemos baratos, 
C O M P O S T S L A S O 
L A P K R L A 
e n t r e O b i s p o y O b r a p i a . 
C.1586 8-13 
Por poco dinero se puede adquirir una 
inprenta abundante de tipos, dos prensas 
do imprimir y d e m á s ú t i l e s deque se d'ará 
pornuMior al que lo solicite. 
Dir ig irse á J u a n F e r r e r , S. L u i s n. 12. — 
Cienfuegos. 12002 6-12 
I 
Se vende un buen establecimiento de bo-
dega y fouda bien surtido y en u n punto 
inmejorable en esta p o b l a c i ó n con un buen 
porvenir; su d u e ñ o lo enagena por estar 
enfermo y tener que ausentarse de preci-
s ión; p a r a m á s informoa dirigirse á San I g -
nacio 106. 
30-18 10999 
















63806 al 63855 
63867 al 6S906 
71373 al 71332 
71824 al 71873 
35519 al 35368 
35370 al 35419 
Torminales en 50 
Termiualea en 33 
L a lista oficial Hopeará el dia 33. 





























































Terminales en 05 30 
La lista oficial llegará el dia 19. 
P a g a los premios en el acto 
Manuel G u t i é r r e z , 
GALIANO N. 126, 
octubre 15. 
$ 3 0 0 , 0 0 0 o r o a m e r i c a n o . 
P R E C I O S . 
$20 el entero, $10 el medio, $5 ol cuarto, $2 el dé-
cimo y $1 el vigésimo. 
Se pagan en e l acto por 
Manue l G u t i é r r e z , 
Gal iano 136, 
antes Sa lud n. 3 . 
Onl649 4-14a 4-16d 
Octubre 10 de 1889. 
C E N T R O A S T U R I A N O 
S e c r e t a r i a G e n e r a l . 
E l domingo 20, A las doce del dia, tendrá lugar en 
los salones de la Unién Catalana, Monte n. 3. la 
Junta General Ordinaria correspondiente al primer 
trimestre del afío social. 
Para su ingreso en el local, es neeosario la presen-
tación del último recibo. 
Lo que de orden del Sr. Presidente se hace público 
para que llegue á conocimiento de los Sres. socios. 













































Sróximo sorteo para el dia 19. Premio mayor ). Precio. Entero $10. Décimo $1. 
N A V I D A D . 
l lar bllletos para el gran sorteo extraordinario de 
Navidad, con 7,651 premios, siendo el mayor de 
3.500,000 pesetas, á $100 el entero y $10 el décimo. 
octubre 13. 
$ 6 0 , 0 0 0 o r o a m e r i c a n o . 
P R E C I O S . 
Entero $4; medio $2, cuarto $1. 
L0UIS1ANA. 
Octubre 15. 
S 3 0 0 . 0 0 0 o r o a m e r i c a n o . 
P R E C I O S . 
Entero $20, medio $10, cuarto $5, décimo $2 y ri-
géaimo $1. 
Se pagan en el acto por 
Manuel G u t i é r r e z , 
Gal iano 136. 
Antiguo Salud 2, 
Cu 1634 4-13a 4-liU 
Almacenes de L A A M E R I C A , d© J - Borbolla y Ca. 
O O M P O S T E L A 54, 66 y 60 , E N T R E O B R A P I A Y J J A M P A R I L L A , 
J O T E R I A , M U E B L E S T P I A N O S . 
I I I R I E I L O J " M I S T E R I O S O ! ! 
M a r c a l a s h o r a » c o n e x t r a o r d i n a r i a p r e c i s i ó n , á p e s a r d o n o t e n e r m á q u i n a c o m o l o s d e m á s r e l o j e s . L o s b A y 
d e o r o , d e p l a t a y d e a c e r o o x i d a d o , ^ ^ , . x ^ , ^ , 
G r a n r e b a j a e n t o d o s l o s a r t í c u l o s d e l a c a s a , c o n m o t i v o d e l a t e r m i n a o i ó n d e l b a l a n c e . 
C O M P R A M O S o r o . p l a t a , b r i l l a n t e s , xsvaablos? v p i a n o s . 
B , 5 A ^ U I ^ A S P I A » O a T B L E P O T T O 2 9 8 A P A S T A D O 4 . 0 7 . T E L S Q - R A F O : B O R B O L L A . 
1457 
s s s m 
Deemenuzadora do c a ñ a que uo tieno r ival por sus áeraeswajiaf i ¿eiitajiia para la industria azucarera , como lo vienen probando las 
muchas quo do olla hav en uso en la Lons iana . Puorto-iiieo, B t e á b s ^ A l r o s , J a i a. Santo Domingo y en esta I s l a . 
U n a N A C I O N A L instalada sobro un buen trapiche de C>i á T ptó? do longitud con buena m á q u i n a , prepara en 15 horas do trabajo 
45,000 arrobas de c a ñ a con un aumento considerable de extraco iót i del guarapo. 
E l costo de esa dosmenuzadora insta lada y l ista p a r a funcionar y libro do todo gasto p a r a el comprador, es do $8,750 oro. E s t e i m -
porte lo reembolsa L A N A C I O N A L cuando menos en doble cantidad solo en una zafra. T a l e s y tan grandes son sus probadas ventajas. 
L o que se ofrece se garantiza, siempre quo los aparatos aiioxos á L A N A C I O N A L r e ú n a n las condiciones que antes ae expresan y 
bajo l a d i r e c c i ó n de un maquinista capaz y celoso de su trabajo. 
D e L A N A C I O N A L h a y 8 t a m a ñ o s en r e l a c i ó n con todos los trapiches. 
P a r a m á s pormenores dirigirse personalmente ó por escrito ú n i c a m e n t e A 
José Antonio Pesant, Obrapia 51, Habana. 
C n 1455 1 - 0 
C E m O D E DETALLISTAS D E V I V E R E S 
S e c r e t a r i a . 
Por acuerdo do la Junta Directiva y de orden del 
Sr. Presidente se convoca & los señores socios para la 
junta general extraordinaria que se ha do celebrar el 
próximo domingo 20 dol corriente mes, á las 12 dol 
dia, en la Lonja do Víveres, callo do Lamparilla nú-
mero 2. en la <)ue dará cuenta la comisión nombrada 
en 21 de julio último de los trabajos llevado» á cabo 
por virtud del mandato quo se le confirió en aqnslla, 
para concertar ia forma on quo so habían de Verificar 
fas ventas cn 19 do noviembre, á fin de que los seño-
res scoios resuelvan lo quo tengan á bien. 
Habana, 11 de octubre de 1889.—El Secretario, 
Juan Cobo. C 1555 5d-16 4a-16 
Veuíl i f lo por 
Raiijón Vivas, 
sucesor de P e l l ó n y C 
Teniente Rey 16, 
Pla'/a Vie ja . 
1552 a5-15 (15-16 
V e n d i d o p a x t o d e d i c h . o n ú m e r o e n 
e l b a r a t i l l o L a C a r i d a d d e l C s b r e , 
E g i d o n" 5 . — E . A g ü e r o . 
12764 2-15a 2-16d 
V e n d i d o p a r t o o n l o s b a r a t i l l o s d e l 
M a r c a d o d e T a c ó n n ú m e r o s 6 y 2 5 , 
p o r H e i n a y G a l i a n o . A d e m á s i n f i -
n i d a d d e p r e m i o s c h i c o s . 
4 H e r m a n o s y 2 Hermanos . 
12766 2-15a 2-16d 
2290, premiado en 4 0 , 0 0 0 $ 
( S O R T E O 1 3 1 3 ) . 
Tendido en el baratillo los "Espe-
juelos", Plaza del Vapor núra. 1 y 2. 
M A N U E L A L A E C I A . 
12767 3-15a 3-15d 
P B O F E S I O i r S 
A i í C ü i v e m m i n protocolos 
GALIANO 82 DE 8 A 4. 
12836 6-17 
DR. R. CH0MAT. 
Cura la sífilis y enfermedades venéreas. Consulta» 
de 11 á 1. Sol 52 Habana. 12880 26-16 O 
M A N U E L P A R A J O N , 
MÍDIOO-ClBDJANO. 
Ha trasladado su domicilio & San Ignacio 47: 
Oonsultas de 12 á 2. Gratis para los pobres. 
12891 6-15 
G U T I E R R E Z 
C I R U J A N O - D E N T I S T A , 
Se ofreoo á sus comprofeeores y al público en gene-
ral, como ha pasado su domicilio de Neptuno 105 6. 
Óaliano 88, «asi esquina & Sun Rafael. Frecioa bien 
módioos: trabajos hechos de primera calidad. 
Hay más de cien mil dientes para colooar en todas 
las booen que lo necesiten. 
12571 15-11 O 
D e n t i s t a C i r u i a n o 
DEL GOBIERNO Y CATITAKIA GBKEIUX DE I.K ISLA 
DE COBA T SÜ DEPENDENCIA. 
Construye dentaduras postizas sin el a u -
xilio do las planchas . Haco extracciones s in 
dolores por medio de l a c o c a í n a . Consultas 
y operaciones al p ú b l i c o de 11 á 3 y a l e j é r -
cito y voluntarios de 3 á 5 .—Obrapia 57, 
entro Compoetela y Aguacate . 
12680 -1-13 
ENFERMEDADES DE LA P I E L 
Consultas do doce á dos de l a tardo. 
J E S U S M A R I A , N U M E R O 9 1 . 
Cnl556 15-16 O 
D r . C . F I N I i A Y 
Ha trasladado sn domicilio & la callo del Sol 91, en-
tre Aguacate y Villegas. Consultas de 8 á 9 y do 1 á 3. 
13606 26-15 ot 
CIRUJANO-DENTISTA. 
P r a c t i c a t o d a c l a s e d e o p e r a c i o n e s 
e n l a b o c a p o r l o s m á s m o d e r n o s 
p r o c e d i m i e n t o s . 
D e n t a d u r a s p o s t i z a s d e t o d o s l o s 
m a t e r i a l e s y s i s t e m a s . 
S u s p r e c i o s m o d e r a d o s y f a v o r a -
b l e s á t o d a s l a s c l a s e s . 
D e 8 d e l a m a ñ a n a á 4 d o l a t a r d e . 
entre Compostela y Aguacate. 
DR. AUGUSTO MGUiROA 
especialista en enfermedades 
del pecho y niños, 
ha trasladado sn domicilio á Galiano n. 136. 
Consultas do 1 á 3. 
Cn 1510 9-0 
Curación de la tisis, 
y c a t a r r o s c r ó n i c o s . 
Las inhalaciones de airo supercalentado son la úl-
tima n&labra de la ciencia en ol tratamiento de la T u -
beroolosis. Se administran con un magnífico aparato 
de Weigert, en el Electro-Balneario, 
Obispo, 75-
Las consultas son gratuitas para los enfermos que 
concurran al Establecimiento. Hay baños de ASKO 
(0-50) y medicinales, duchas y aplicaciones eléctricas. 
Asistencia especial y separada á las señoras. 
12367 27-4 ot 
Í H U l l ' l V l I l U U J Ü . 
Srastus Wilson, 
M É D I C O - C I R U J A N O - D E N T I S T A 
Y C O N S T U U C T O R D E P O S T I / O S . 
Prado núm. 115. 
Soras 8 á 4. 
Cu 1431 26-26 S 
D r . A n t o n i o P r u d e n c i o L ó p e z 
ABOGADO. 
EsUr' • • .iomiollio: Cuba número 14. 
11739 38-aiit 
Calle del Obispo esquina á Aguacate 
Importa en gran escala artículos de arte y 
fantasía, juguetería y perfumería. 
E S P E C I A L I D A D M J O Y E R I A D E B R I L L A N T E S í R E L O J E S . 
Es la casa que vende más barato en toda 
la Isla de Cuba 
C n. 637 156-30 Ab. 
Espléndido surtido do coronas, ernces, ángeles, liras, estrellas, anclns, 
corazones, cintas y pensamientos con dedicatorias y mnchísimas novedades 
en objetos fúnebres; so acaban de recibir y se realizan sin competencia po-
sible en L A FASHIONAJBLE—92, OBISPO, 92. 
A Ü V E P T E N C I A . — C o m p á r e n s e nuestras coronas do llores de biscuit fino y t ranspa-
rente, con las que se venden de (lores do porcelana. O T R A . — C o m p á r e n s e n uostras co-
ronas de biscait montiidas sobro corcho, con las quo se venden como ta l y son do c a r t ó n . 
Casa de confianza—92, 
Cn 1444 
O B I S P O — L A FASHIONABLE. 
29 S 
p a r a p á r d i d a s s e m i n a l e s ( a p a r e n t e s y s e c r e t a s ) e s c a s o d e s a r r o l l o , v i c i o 
d e c o n í o r m a c i ó n , e r e c c i o n e s d é b i l e s , f i m o s i s , e s t r e c l a e z u r e t r a l , e t c . 
S e e n v í a n á d o n d e s e d e s e e c o n s u p r o s p e c t o e s p l i c a t i v o . 
O'ReilIy 106 entre Villegas y Bernaza, al lado de la P. Dorada. 
12288 10-6 
A PRECIO Di U m U . 
E s t e a ñ o nuestra ropresentaoto on P a r í s nos h a remitido el surtido m á s completo y 
de m á s novedad que se h a fabricado has ta l a fecha, en objetos f ú n e b r e s . 
E n Coronas biscuit y Cruces flexibles hay preciosidades, lo mismo en m e t á l i c a s , to-
doa modelos nuevos. 
Angeles , Pensamientos con dedicatoria y otra infinidad de novedades, propias p a r a 
dedicar un recuerdo al alcance de todas las fortunas. 
12720 4 16 
H a llegado á este puerto procedente del Perú_el p r i m e r c a r -
gramento de guano consignado á los Sres. B . P I Ñ O N Y C O M P . 
quienes garant izan l a pureza y proci dencia d irecta de este 
abono, teniendo contratado todo e l l e g í t i m o que h a de ser i m -
portado á esta I s l a . 
Se esperan otros dos cargamentos en t é r m i n o de muy bre-
ves d í a s . 
P I J K T O M " "2" C O M P . 
C n 1454 A y D 1-1 O AMARGURA 12. 
H O N O E A R I O S M O D E R A D O S Y A R R E G L A D O S 
A TODAS L A S FORTUNAS-
A R T U R O B E A U J A R D E N . 
C i m i a n o - D e n t i s t a . 
Miombro fundador de la Sociedad Odontológica, 
dentiota déla Sociedad de Dependientes dol Comercio 
y do la Protectora de los Niños, con doce años de 
práctica. 
Participa á sus clieutea en particular y al público en 
general, como ha trasladado su gabinete de cirujia 
dental, de Galiano 43, al 40 de ln misma. 
Aplicación de todos los anestóaici'S conocidos hasta 
el presente, para evitar el dolor do las extraocionos 
dentarias. 
Las personas que deseen operarse en sus casas, pue-
den pasar aviso ¿ dicho gabinete. E n días ordinarios 
dará consultas do 7 .1 5, y los festivos do 11 á 3. 
12273 16-40 
) A las madres de familia 
Un profesor de moralidad y larpra práctica en el Ma-
gisterio, tiene el gusto de ofrecerse pura la enseDanza 
de niños ú domicilio; Informa on Animas n. 1¡¿0. 
13683 4-13 
Interesante á los adultos 
Primera enseñanza completa—se reforma la peor le-
tra y so eiiKefia la caligrafia—todo por un escudo oro 
mensual, en la academia do Animas 120. 
1 2 m 4-13 
ANGEL CALVEZ GU1LLEM, 
ABOGADO. 
Estudio O'Reilly n. 106, do una ú tres. 
12201 22-6 O 
J u l i o V a l d é s I n f a n t e 
ABOGAPO. 
Cuba 138. 12139 27-2ot 
L d o . J o s é I g n a c i o T r a v i e s o 
ABOGADO. 
Estudio y domicilio: Cuba número 14. 
11740 28-2l8t 
J O S E P I I T A L L O S A S D E R O C A , 
COMADRONA F A C U L T A T I V A . 
Egido núm. 1 altos, esquina á Muralla. 
13378 26-8 
PRIMJÍU MÉDICO KETIEADO DB LA AHMAD.'. 
RESrKTA 3. 
Especialidad. Enfermedad»:* venéreo-eiflHtlco» ) 
a/eccionep de la piol. Consultas de 2 á 4. 
C n. 1469 1 O 
R O S A C O T T I N I K R I L L E T . 
COMADROKX FACULTATIVA. 
C a U e d e V i l l e g a s n0 1 2 . 
11988 28-28S 
C X T H A D E L A S 
Sr. D. José Qros, calle de Luz n. 76. Muy Sr. mió: 
Encontrándome padeciendo do una quebradura con 
má9 do 3 años de sufrimientoB y 60 afios do edad, creía 
3ne no tenía remedio mi enfermedad. Mas con el uso e BUS curativos he obtenido mi cura radical, por lo 
que lo estoy agradecido. S. S. S. Gregorio del Cas-
tillo.—Caile del Aguila n. 257. 
12192 16-30 
D R . P E D R O M . C A R T A Y A 
M é d i o o - C i r u l a n o . 
So ofrece en todos los ramos do la profesión, con es-
pecialidad on las afecciones del coranón y los pulmo-
nes, partos y enfermedades de se&oras. 
Consultas do 1 á 3. 
C n . 1470 RninaBS. 1 O 
DR. GARGANTA. 
L A M P A R I L L A n. 17. Horas do consulta de 11 á 1, 
Kspecialidad: Matriz, vías urinarias, laringe y eiñlítl-
oají. G n. 1468 1 O 
B a f a o l C h a g u a c e d a y N a v a r r o . 
DR. BN CIKUJÍA DENTAL 
del Colegio do Ponsilvania y do esta Universidad. 
Consultas y oporaoionos de 8 á 4.—Prado n. 79, A. 
C n l 4 5 6 27-20 
M . M O R E N O D E L A T O R R E , 
M E D I C O - C I R U J A N O . 
Consultas de 11 á 1. San Lázaro 95. 
12115 27-10 
M o n s i e u r A l f r e d E o i s s i é , 
de la prensa de París, 8ubdeloj;ado de l' Association 
Universelle, para la propagación del idioma francés 
en el extrangero, autor do obras de ensefianza premia-
das en París, profesor de francés, Galiano 130. 
12699 4-15 
A . U r r u t i a 
Profesor Normal y Perito Calígrafo. So ofrece al foro 
y á ios padres do familia. Prepara á los aspirantes al 
título de maestro.". Clases nocturnas do 7 á 9. Castillo 
n9 6. 12144 alt 10-2 
OLIVERIO AGUEEO 
Profesor do piano y de idioma» ingléí, francés y ale-
mán. Colón 11, „ - „ « 
On im 15-8 O 
IN S T I T U T R I Z , N A T U R A L D E L O N D R E S 81 ofrece á las familias do la Ilabaua ó sus cercanías, 
sea pnr (b.-ntro la cusa ó por bora, ingbis, francós, es-
pañol, música, düuijo al creyón, Dejen sofias Cuba 
núm 110. refiironcias buenas. 10688 4-13 
UNA P R O F E S O R A I N G L E S A D E I N G L A -terra con titulo da clases ú domicilio de inglés y 
francés, que ensefia á bablar bastante para liacerse en-
tender en tros meses, además los rumos de instrucción 
en e pañol y música.—Dejar las señas para una se-
mana on el despacbo de esta imprenta. 
12684 4-13 
I N G L É S , A L E M Á N , F R A N C É S . 
Profesor Theo Scbwalm. l ía regresado de los Esta-
dos-Unidos.—Método natural y práctico. Precios mo-




l i l í S , FAAKCÉS í E S P A M 
por una profesora con título académico.—Librería de 
W I L S O N . Obispo 43. 12508 18-10 ot 
ALEXANDRE AVELINE. 
A c a d e m i a M e r c a n t i l y d o i d i o m a » 
F U N D A D A E N 1865.—LA MAS ANTIGUA. 
Consulado 103 esquina A Neptuno.—Precios módicos 
12646 4-13 
H o n r i e t t a 21. D o s c h e s t e r . 
Profp>oni de alemún. ingles, francés, español, mé-
todo objetivo y subjetivo, piano, dibujo lineal y peda-
eoKia. Ainr.r^Mira?]. 12127 2fi-2ot 
Colegio para señoritas, elemental y superior. Cam-
panario üúiaí 129, entro Salud y Reina. Directora: 
D í Carmen Pastor, viuda de Ocejo. 
Participa á los Sros. padres ó encardados do las 
alumnas haber reanudado sus tareas. 
Se fácilitim uroíipectos. 
CnUOl 27-19 S 
Tenemos entendido, que la nueva pieza do música 
intitulada L A G-UA Y A N A , quo tanta acep-
tiiciún ha tenido en Europa y en Venezuela, es srn 
duda la que más raractf riza el lennunje y alegrías de 
los americanos. Se vende en casa Edelman, Obra-
pía n. 23. 12803 4-16 
L A B I B L I O T E C A D E UN ABOGADO; C O N -
S U L A D O NUM. 14. 127M> 8-16 
LOS CODIGOS 
fundamentales por Gutiérrez, 7 t. buena pasta $22; 
Código do comercio y disposiciones mercantiles co-
mentado, 1 t. *4 b. Escricb; diccionario do Legisla-
ción y jurisprudencia, I t. $6; Berriel, Explieaciones 
del Derecho Civil. 1 t. $5; Eiyuiciamientto Criminal, 
11. $^; Fiiknor, Literatura Española, 4 t. $20. Libre-
ría y papelería la Universidad, O-Reilly 61 cerca de 
Aguacate. 12561 4-13 
PARA 
L I B R I T 0 8 Y P L I E G O S . 
Aprobado por ol Ulmo. Sr. Obispo de la Diócesis, 
cenias notas verdaderas del Observatorio de San 
Pernamdo. 
A este Almanaque so han adicionado los Santos 
que so han canonizado últimamente, y muchos otros 
que no se acostumbra á colocar en las ediciones usua-
les. 
E n brovo se pondrá á la venta por mayor y menor 
en la casa editorial, imprenta del AVISABOB COMRB-
CIAL, Amargura 30, esquina á Coba, quedando esta^ 
bleoido uu depósito on la calle del Obispo n iñero 18, 
entro Cuba y San Ignaoio, casa de los señorea 
M. RUI2 Y COMP. 
13580 5HI . 
" ¡ I PARNASO" DEPOSITO D E MUSICA 
44, COMPOSTELA, 44 
al lado de la Estrella de Oro. Grandes surtidos da 
métodos, estudios y fantasías para p:anos, así como 
de las zarzuelas la ''Gran Vía," "Certamen Nacio-
nal," "Niüa Pancha" y otras varias. 




y alquiler de libros y mapas; Obispo 185. 
10142 26-20 
Librería Nacional y Extranjera 
de M. Riooy, Obispo 86, Habana, esta casa compra j 
vende toda clase do libros tonto en espaQol como en 
otros idiomas 11612 27-19 
A N U N C I O S D E L O S E S T A D O S - U N I D O S . 
ATRACTIVO SIN PRECEDENTE. MKIÜÜCION DE MAS DE ÜN MILLON. 
L . S . L 
Lotería del Estado de Louisiana. 
Incorporada por la Legislatura pora los objetos da 
Educación y Caridad. 
Por un inmenso veto popular, su franouioia forma 
parto do la presento Constitución del Estado, adoptada 
en diciembre de 1879. 
Sus soberbios sorteos extraordinarios 
se eelebran somi-anualmente, (Junio y Diciembre) J 
los G R A N D E S S O R T E O S ORDINARIOS, en cad« 
uno de los diez moses restantes del año, y tienen lugar 
en público, en la Academia de Música, en Nueva O r -
leans. 
V o i n t e a ñ o s d o f a m a p o r l u t o c r i -
d a d e n l o a s o r t e o s y p a g o e x a c t o d e 
l o s p r e m i o s . 
T E S T I M O N I O . 
Ccrtifleamos los abtijo firmantes, que bajo nuestra 
supervisión y dirección, se hacen todas los prepara-
livos para los Sorteos mensuales y semi-anuales d» 
la Lotería del Estado de Louisiana: que étt persona 
prencnciamos la edehración de dichos sorteos y quM 
todos se efectúan ctm honradea, equidad y buena /«» 
y aíiíorisamos á la Empresa que haga uso de esté 
eeriiflcado coa nuestras flmxas en facsímile, en to-
dos sus anuncios. 
OOMISARIOS. 
Los que suscriben, lianquerot de Nueva-Orleans, 
pagaremos en nuestro despacho los billetes premia-
dos de la Lo l- ría del Estado de Louisiana que no» 
sean presentados. 
R , IW. W A L . M 8 L E Y , PB.B8. LOUISIANA NA-
T I ON.AI, BANK. 
l'IKIMJK l.ANAUX PKKH. MTATK NAT. itANHL, 
A. HAI.UW1N, P R K S . NE\V-OKl .KAN8 NAT. 
B A N K . 
O A R L K O I I N , P I t E 8 . UNION NATI,. BANK. 
Gran sorteo mensual 
en la Academia de M ú s i c a de Nueva Orleans 
el martes 12 de noviembre de 1889. 
Premio mayor$300,000 
100,000 billetes & $20 cada uno. 
—Medios $ 1 0 . - C n n r t o 8 $ 5 . — D é c i m o s $2 .— 
V i g é s i m o s $ 1 . 
LISTA DB LOS PBBHIOS. 
I P R E M I O D E . . . . $300.000 $800.000 
100.000 100.000 1 P R E M I O D E . . . . 
I P R E M I O D E . . . . 50.000 
1 P R E M I O D E . . . . 25.000 
2 P R E M I O S D E . . . 10.000 
5 PREMIOS D E , . . 5.000 
25 P K E M I O S D E . . . . 1.000 
100 PRKMIOS D E 500 
200 PREMIOS D E 300 
r.00 P R E M I O S D E . . . . 200 
A P R O X I M A C I O N E S . 
100 premios de $ 500 
100 premios de 800 
100 premios de 200 
TE RUINALES. 
090 premios do $ 100 














S.134 premios ascendentes & $1.064.800 
NOTA.—Los billetes agraciados con los premios 
mayores no recibirán ol premio terminal. 
S e n e c e s i t a n a g e n t e s . 
3P"LOB billetes para sociedades 6 clubs y otros In-
formes, deben pedirse al que suscribe^ dando clara-
mente las serias del escritor, esto es, el Estado, Provin-
cia, condado, calle y número. Más pronto irá la res-
puesta si se nos manda un sobre ya dirigido & la per-
sona que escribe. 
I M P O R T A N T E . 
OrRECJCION: I». A. D A U P H I N . 
New Orleans , L a » , 
E . U. D E A, 
ó bien M. A. D A U P H I N . 
Washington, 1). (>'. 
si fuere una carta ordinaria que contenga giro de ai-
Íana Compafífa de Expreso, Letra de cambio. Ordm e pago 6 Pagaré postal. 
LAS CARTAS CERTIFICADAS QÜE CONTESGAB BIUBTES 
de Raneo, se dirigirán á 
NEW O R L E A N S NATIONATi BANK. 
New Orleans , L a . , 
RECUÉRDESE a - ' J . r ^ K 
por C U A T R O BANCOS N A C I O N A L E S D E N U E -
V A - O R L E A N S , y quo los billetes están firmados por 
ol presidento de una institución, onllos derechos BOU 
reconocidos por los Juzgados Supremos de Justicia, 
por consiguiente, cuidado con las imitaciones y em-
presas anónimas. 
F T ' V T ' TDTT'CJ/^V vale la fracción más peque-
I j J J i Í J l i i o K J Sa de los billetes de E S T A 
L O T E R I A , en todo sorteo. Cualquiera que se ofrez-
ca por monos de un peso os ft-audulenta. 
de Aceite Puro de 
HIGADO de BACALAO 
C O N 
Hipofosfltos de Cal y do Sosa. 
E s fon agradable al pdladnr como la lecha. 
Tieno combinndna cn su mas completa 
forma las virtudca do cstoa doa vahoaoa 
medicamentoa. S i digiero y naimila con maa 
facilidad quo el aceito crudo y ea espocial-
mente de qran valor paraloa n iños dolicadoa y 
enf ermizoa y personaa do estómagos delicados. 
Cura la Tisis. 
Cura la Anemia. 
Cura la Debilidad General. 
Cura la Escrófula. 
Cura el Reumatismo. 
Cura la tos y Resfriados. 
Cura el Raquitismo en los Niños , 
y en efecto, para todas las enfermedades en 
que hay inflamación do la Oarganta y los 
Pulmones, Decaimiento Corporal y Debilidad 
Nerviosa, nada cn el mundo puedo compar. 
arso con esta sabrosa Emuls ión. 
Véanse ív cont inuación loa nombres da 
nnos pocos, de entró los muchos prominentes 
facultativoa quo recomiendan y prescriban 
constantemente esta preparación. 
SR. Tm. D. AMBROSIO (iim.r.o, Santiaco de Cabo. 
Ba. DR. D. MANUEL S. ' A.- ¡ n.i.Aí.-o.i. Habana. 
8B. DR. I>ON ERNESTO nKoicwiscn, Director dol Hos-
pital Civil, "Kan Sobaailan," Vera Crue. Mexlcu. 
8n. DR. JJON DIODOUO COKTBKRAS, Tlaootolpam. Ah 
TiCO. 
Bn. DR. D. JACINTO NUSKZ. Loon. Nicaragua. 
Bu. DR. D. YIOENTE PEJIFT. Knmo, Bogotá. 
Biu DR. D. JUAN H. GAHTKUIONIM. Cartagena. 
Bn DR. D. JEHOSUAKHAUA. MiiRdaleno. 
SE. DR. D . 8. COLOM. Valencia. Voneauela, 
tu. Dn. D. FRANCISCO DK A. MFJIA, La CUfür». 
l)a vunta on las prlndpalcH droguerías ybotlca*. 
3 C O T T * B O W N S ' ftUdvo Vo*e 
: . . • • l A o m i Q v t m w j i r 
i S i i É 
GU/SHAT • ro E M S i E c w s u m s ro 
Habiendo lloirado á nuestro conoclmleutci quo en 
la ciudad do la n.ibnnn r.e ha ofrecido en renta una 
bebida llamada "Schledam Scbn.ipps." con cuyo 
nombro pudiera oncanareo al público tomándolo por 
nuestro tan afamado. 
33331 
advertimoa ú todos loa consumidores de esto artí-
culo quo nuestro» ún'.uo-j ugontos para toiU la Isla 
do Cuba son loa Boflorca 
M e r c a d e r e s 3 5 y 
H A B A N A . 
Y quo niníruna otra casa en la Isla do Cuba tiono el 
derecho do OROÓer en venta bebida nlgruna bajo el 
noinbro do "SdmappB" "Sohledam Rclinapps" 
6 "Schlodnm Aromatio Kohnapps" por ser 
nofotros los único.t fabrican Uf de la bebida conocida en 
d mundo entero bajo este tiotnbi't! y quo por consigui-
ente cualquier artículo aue se qfrezca bqjo este nombn, 
sin l levar nuestra firma na de coTieidsrursí como 
F A L S I F I C A D O . 
UDOIPHO WOLFÍS SON & CO. 
• • • • • • • • • M I 
Se despachan cant inas á domicilio con es-mero y aseo; callo de B e r n a z a 54 p a r a 
el que guste concurrir . — M a n u e l L o p e s y 
G o n x á l e e . 1282G 4-17 
FABRICA 
AM A R G U R A 5 4 . — N E C E S I T O C O C I N E R O S , criadas y criados, manejadoras y dependientes y 
30 hombres para el campo, paga puntual y.bucna co-
mida. Hago instancias, cobro de recibos y demás ne-
focios, copias y memoriales. Pidan y serán servidos. >o0á 6. 12742 4-15 
C E N S O S A M A T E . 
Al caballero que bace algunos meses estuvo en la 
Secretaría de la Diputación Provincial para tratar de 
aquellos censoŝ  se ruega envíe su dirección á la mis-
,1.1. 12753 4-15 
E S T A B L E C I D A E N BARCELONA. 
Sus precios s iempre s e r á n un 50 por cien-
to m á s barato que nadie . 
P a r a comprar u n buen sombrero y bara-
to, y a saben ustedes, en 
E L P A L 
49—Amistad—49 
S O L I C I T A N UN C R I A D O Y UNA C R I A D A 
O»'»: mano, bien sean blancas ó do color, con la im-
prescindible condición que tengan libreta: calle de 
Consulado n. 47. 12703 4-15 
UE S E A C O L O C A R S E UNA MORENA J O V E N , sana y robusta, con buena y abundante leche para 
ctiar á lecbe entera: tiene cinco meses de parida, es 
de moralidad y tiene quien la garantice. Impondrán 
Luz número 51. 13706 4-15 
C 1540 13-13 oí 
GRAN T R E N D E CANTINAS, T l íNIENTE-Eey 37, entre Compostela y Habana: se sirven á todos puntos con mueba puntualidad y mejor con-
dimentación; variación diaria, y si al marebaute no le 
Sasta alguno de los platos, jamás so lo vuelve á man-arlos; precios arreglados á la situación. Se necesitan 
dos muchachos de doce á catorce anos. 
12717 a4-14 d4-15 
¡ C O M E J 
40 AÑOS D E P R A C T I C A . 
Mato el Comején donde quiera que sea: garauti-
cando la operación. 
Recibe órdenes: A. Angueira, Sol 110—J. Ferrer, 
Galiano 120 y Gloria 243: Francisco Lajara, Habana. 
12570 8-13 
SE S I R V E N COMIDAS A D O M I C I L I O CON prontitud y esmero, á precios módicos: tambión se 
sirven especiales; pueden avisar, ya por escrito ó per-
sonalmente, Amargura n. 30, esquina á Aguiar. E n 
la misma so solicita un ayudante <!e cocina. 
12778 4-lfi 
CONCORDIA N. 90. 
Se necesita una buena cocinera. 
12733 4-15 
SE D E S E A C O L O C A R UNA C O C I N E R A P E -niusular, aseada, tiene quien responda por ella: in-
formarán Monte y Cienfuegos 25. 
12714 4-15 
S e s o l i c i t a n 
dependientes Inquisidor 15. 12716 '1-15 
UNA P A R D I T A D E M O R A L I D A D S O L I C I -ta colocación para manejadora ó criada de mano 
en una casa decente: impondrán Amargura 86. 
12732 4-15 
S e s o l i c i t a n 
dos manejadoras de color de doce á trece años: im-
pondrán Prado 52. 12713 4-15 
S e s o l i c i t a 
un criado de mano joven y una criada aunque sea de 
mediana edad, ambos que tengan su libreta, sin este 
requisito que no se presenten. Lealtad 44. 
1271S 4-15 
SO L I C I T A C O L O C A C I O N E N C A S A P A R T I -cular una general criada de iiiiino que cose, corta y 
entalla eou perfección, pudiendo dar buenas referen-
cias, Cunsulado 130 darán razón. 
12719 4-15 
GRAN T A L L E R D E MODAS 
y corsetería. 
Preciosos y elegantes trajes se confeccionan con a-
jreglo á las últimas modas. Especialidad en trajes de 
desposadas, bailes y teatros, luto y de viajo, con la 
mayor brevedad; se reciben encargos para el interior, 
todo & precio sumamente módico. En el mismo hay 
para su venta magníficos camisones. Sol 04 
)23C.r. 15-8 oo 
M i l i 
DE S E A C O L O C A R S E UNA P A R D I T A D E 18 a5os para manejar niiiós y en la misma un pardi-
to para servir á un oaballero solo ó de paje, tienen 
qvien responda d su su condufta. Indio 16 informarán 
entre Rayo y Monte. 12SP? 4-17 
A V I S O 
Se suplica al Sr. Francisco Rimero que estuvo en 
Lima en la cigarrería del Sr. Suiros, pa-c á recoger 
una carta en casa del Sr. Antonio Berges, antigua te-
nería de Regla. 12838 6-17 
SE S O L I C I T A UN C R I A D O .10VEN PARA la limpieza y demás quehaceres de una botica, pre-
firiéndose uno que haya desempeñado este oficio I n -
formarán San Rafael esquina á Campanario, botica. 
12843 4-17 
S E S O L I C I T A 
una morena de mediana edad para cocinar para una 
señora sola: que tenga quien responda por ella. Calle 
de Obrapía número 98, de diez á doce. 
12815 4-17 
S E S O L I C I T A 
una manejadora: so paga bien y que traiga buenas re-
ferencias. Mercaderes número 21. 
12846 4-17 . 
S E N E C E S I T A 
una cocinera para un malrimonio solo. O'Reilly nú-
mero 57, altos. 1281!) 4-17 
A M I S T A D 7 6 . 
Solicitan una criada de mano de mediana edad que 
tenga cartilla: también una negrita de 10 á 12 años, 
que se le vestirá; si tiene más edad no le hace. 
12811 4-17 
S E S O L I C I T A 
una criada para la Cabana, se preferiría que supiera 
lavar: daráu razón en la Botica del Cristo, Lampa-
rilla 74. 12823 4-17 
T T N A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C O L O -
\ J carse para acompañar á una señora ó el arreglo 
de una casa y coser. Informarán en Villegas 104. 
12824 4-17 
ÜN A S I A T I C O E X C E L E N T E C O C I N E R O , aseado y de buena conducta desea colocarse en 
casa particular ó establecimiento: impondrán Drago-
nes 68, esquina á San Nicolás, bodega. 
12825 4-17 
. . I E S O L I C I T A N UNA C R I A N D E R A A L E C H E 
« entera, que tenga buena y abundante leche y sea 
nana y de reconocida moralidad y una criada ¡de mano 
para el Vedado. Calle 9 número 87, entre 4 y 6. 
12839 4-17 
S e s o l i c i t a 
una criada formal Suárcz 86. 12812 4-17 
EN L A C A L L E D E L P R A D O , L E T R A B, E N -tre Dragones y Monte, (frenie á la pila de la I n -
dia) se solicita una buena lavandera y planchadora, 
que tenga personas que la recomienden. 
12818 al-16 d3-17 
Trabajadores. 
S E N E C E S I T A N en el Departamento de Ingenie-
ros de los Ferrocarriles Unidos de la Habana (Esta-
ción de Villanueva) para trabajos de la vía. 
Habana y octubre 12 do 1889.—El Administrador 
General, A. de Ximeno. 
C 1531 8(1-12 «a-12 
EN L A C A L Z A D A D E SAN L A Z A R O N U M E -ro 252. so solicita una cocinera de color de media-
na edad v que sea formal. 
12773 4-16 
DE S E A N C O L O C A C I O N DOS G E N E R A L E S lavanderas para casa particular, siendo por nenia-
ñas, tienen quien responda por ellas: Campanario 113. 
12797 4-16 
. , E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N l ' E N I N -
s ' i-ular excelente criada de mano, activa é inteligen-
te: tiene personas que la garanticen: impondrán Perla 
del Muelle, fonda, callo de San Pedro. 
12744 4-15 
8 ^ E S O L I C I T A UN C R I A D O D E MANO O U E soa curioso y ágil en el desempeño de su oücio: 
sueldo $25 billetes y lavado de ropa: se exige que 
traiga libreta: informarán Tulipán 19. 
12740 3-15 
CO S T U R E R A S . S E S O L I C I T A UNA B U E N A maquinista y ojaladora para trabajar en la misma. 
Amistad 136, en la portería informarán. 
12739 4-15 
U n c r i a d o 
Se solicita uno que tenga buenas referencias: Ani-
mas 182. 12708 4-15 
DE S E A C O L O C A R S E UN A S I A T I C O ( íENE-ral cocinero para casa particular ó establecimien-
to y al mismo tiempo un joven de 21 año, desea colo-
carse en una casa para cocinarle á una corta familia, 
teniendo personas que respondan por su conducta: 
impondrán Estrella 65. 12698 4-15 
C o s t u r e r a 
Desea encontrar una casa particular para coser de 
seis á sois: Jlene quien responda por ella. Egido 57. 
12697 4-15 
r j N A SEÑORA P E N I N S U L A R D E S E A coló-
l a carse de criandera á leche entera, de cuatro me-
ses de parida, tiene quien responda por su conducta: 
informarán en la fonda LaDomimca, calle de San Pe-
dro n. 12. 12712 4-15 
UNA SEÑORA F R A N C E S A B U E N A modista desea encontrar una colocación en casa particu-
lar, no tiene inconveniente en ir al campo: informarán 
calle del Aguila n. 116. 
12718 4̂ 15 
S E S O L I C I T A 
una muchacha para la limpieza de la casa y que duer-
ma en el acomodo: Industria n. 103, entro Virtudes y 
Neptuno. 12741 4-15 
S E S O L I C I T A 
en Neptuno 82, tintorería, un muchacho peninsular 
de 14 á 16 años; se le enseñará el oficio dándolo ade-
más $20 ó 25 de sueldo según su aptitud, que tenga 
quien lo garantice, 12754 4-15 
Se sol ic i ta 
un muchacho de 12 á 15 años, para criado de mano, 
que sepa su obligación, sueldo $15 billetes y ropa lim-
pia; 0-ReiIly54. camisería. 12738 4-15 
Desea colocarse 
un peninsular de mediana edad, de portero ó de otros 
quehaceres: informarán San Ignacio45 de 8 á 3 de la 
tarde. 12731 4-15 
I) E S E A C O L O C A R S E UNA B U E N A C R I A D A de mano peninsular, de mediana edad, para ser-
vir á una corta familia; sabe cumplir con su obligación 
y tiene quien la garantice: impondrán Reina 62 esqui-
na á Campanario. 12728 4-15 
Se sol ic i ta 
una general lavandera y planchadora, tanto de seño-
ra c»mo de caballero, y que sepa rizar, de 6 á 6: Con-
sulado número 97. 12725 4-15 
E n la calle de Luz n. 4 
se solicita una criada do mano blanca ó de color que 
entienda de costura y que tenga buenas referencias de 
12 á 4 pueden presentarse. 12722 4-15 
U N P E R R O . f 
So desea comprar uno, perdiguero, bien enseñado, 
en Compostela n. 71, de nueve de la mañana á dos do 
la tardo. 12817 4-17 
MUEBLES Y PRENDAS. 
Se compran en todas cantidades; L A Z l L I A , O-
B R A P I A NUM. 53, E S Q U I N A Á C O M P O S T E L A . 
12768 15-15a 15-16d 
C O M P R O "2" C A M B I O 
toda clase de muebles usados lo mismo en grandes 
que en pequeñas cantidades, oro y plata vieja, asi co-
mo toda clase de efectos usados que convengan. Leal -
tad n. 48 12807 4-16 
Se compran 
sueldos del Ayuntamiento, atrasados, en pequeñas y 
grandes cantidades. San Ignacio 102 esquina a Luz. 
12735 4-15 
M u e b l e s -
Se compran en grandes y pequeñas partidas pagán-
dolas más que nadie. Habana 166. 
13652 26-15 ot 
S e c o m p r a n l i b r o s 
do todas clases, métodos y papeles de música, estu-
ches de matemáticas y efectos de papelería: las obras 
buenas se pagan bien. Librería L a Universidad O -
Rcilly 61, cerca de Aguacate. 
12665 4-13 
S E C O M P R A N L I B R O S 
DK TODAS CLASES É IDIOMAS Y BIBLIOTECAS. 
Sa lud 23, l i b r e r í a Nacional y E x t r a n j e r a . 
12460 10-9 
OJO. 
Para Méjico y Panamá se compran toda clase de 
prendas de oro y plata antiguas, montadas en brillan-
tes, esmeraldas y otras piedras ó sin montar, lo mismo 
que oro y plata vieja en grandes y pequeñas partidas, 
pagando altos precios. También se pasa á domicilio, 
San Miguel núm. 92. esquina á Manrique á todas ho-
ras del dia. 11775 26-22 
Í* L DOMINGO U L T I M O , E N E L B A I L E D E L liCasino Español, se le perdió á una señora una 
gargantilla con su relicario, en el cual está el 
retrato de su esposo. A la persona que lo entruefjue 
en la calle de Neptuno 27, altos, se le agradecerá in-
finito, además de recompensarla generosamente. 
12835 4-17 
P e r d i d a 
Extraviada una perrita colar amarillo claro, hocico 
negro, rabo corto que entiende por Peita; se gratiflea-
rá al que la entregue callo de Aguiar núm 31 altos. 
12827 4-17 
AN O C H E POCO A N T E S D E L A S OCHO Y E N el parque central se extravió una niña pardita de 
cinco años de edad, lleva una batica amarilla, se lla-
ma Enriqueta; se suplica avisen en la callo de la H a -
bana n. 161 entre Jesús María y Merced. 
12700 l-14a 3-15d 
P É R D I D A . 
Desde Monte n. 49 á Consulado n. 47, se ha extra-
viado un bulto con ropa de niño y un vestido de seño-
ra; el que lo entregue «n Consulado 47, será gratifica-
do. 12707 6-15 
E L S A B A D O 12 
POR L A MAÑANA E N E L C A R R O URBAWO 
núm. 7 se dejó olvidado al bajarse en el travecto 
ia fábrica de cigarros L a Legitimidad un envoltorio 
que contenía una toballa y un alfiler con piedras finas; 
se suplica á la persona que lo hubiere encontrado se 
sirva entregarlo en la Subinspección de Ingenieros 
que será Kcnerosamente gratificada. 
12709 I-14a 3-15 
DE L A C A L L E D E L A S DAMAS N U M E R O 24 se ha extraviado una perra Pug, quien de razón 
de ella será gratificado muy generosamente. 
12715 4-15 
SE G R A T I F I C A R A A L Q U E E N T R E G U E E N Suárez n? 7, un paquetito con recibos impresos y 
otro conteniendo otros papeles, extraviados de la calle 
de O'Reilly á Mercaderes, esquina á Teniente-Rey, 
al Dr. Sansores. 12561 8-11 
f íLEBl 
Se alquilan dos espaciosas y ventiladas habitaciones con balcón á la calle, suelos de mármol y ducha. 
Manrique número 27, la entrada por Animas. 
12822 8-17 
Se alquilan tres habitaciones amuebladas, muy fres-cas y ventiladas con balcón á la calle y servicio á 
10-60, 15 y $18 á hombres solss ó matrimonio sin lu-
ios, en casa de familia. Lamparilla 63, esquina á V i -
llegas 12820 4-17 
V i r t u d e s 4 , 
casi esquina al parque, se alquilan habitaciones con 
asistencia ó sin ella. 128U 8-17 
E N $12-75 O R O 
libres para el inquilino se alquila el kiosco de Reina y 
Amistad. 13834 8-17 
En casa particular y de corta familia se alquila una hermosa y fresca habitación, á una señora sola de 
moralidad ó un matrimonio sin hijos, es punto bueno 
frente á los baños de los CAMPOS E L I S E O S ; infor-
marán Ancha del Norte n. 31. 12816 4-17 
Se alquilan dos hermosas habitaciones bajas, con ventanas y salida independiente -ií la calle, con co-
cina, agua, gas y demás. Virtudes 97, bajos informa-
rán. 12765 4-16 
T T N A SEÑORA D E M E D I A N A E D A D D E 
yj toda confianza solicita colocación de criada de 
mano en una casa decente, también no tiene inconve-
niente que sea hotel, sabe cumplir con su obligación: 
informarán Luz 70. 12727 4-lo 
E S T R E L L A 1, 
taller de lavado L a Corona, se necesita un muchacho 
para repartir ropa, bu de ser formal y ha de tener 
(mena recomendación. 12724 4-15 
UNA SEÑORA V I U D A D E S E A E N C O N -trar una casa decente para manejar un niño ó a-
oómpafiár una señora, tiene quien responda por ella. 
K'ayo 106 impondrán. 12719 4-15 
UNA SEÑORA D E S E A C O L O C A R S E E N casa de familia respetable para acompañar á 
una señora ó señorita, sabe coser á mano y á máquina: 
informarán Sol 29, bajos. 12726 4-15 
Auxiliar de eiicuadernacióu. 
Se solicita uno en L a Propaganda Literaria. Zuluo-
ta n.28. C—'554 8-16 
U n a s e ñ o r a v iuda 
desea encontrar una casa de fnmilia decente, para eo-
aer, sabe cortar y tiene personas que respondan por su 
conducta: Villegas 131 entro Sol y Luz, 
12785 4-16 
C R I A N D E R A . 
Una morena do 3 meses de parida, sana y de abun-
dante leche, desea encontrar colocación do criandera 
á leche entera, tiene pertona* que garanticen su 
buena conducta: en la calle de Jnsus María n. 87 in-
formarán. 12787 4-16 
DE S E A C O L O C A R S E UNA GENE1ÍAL L A -vandei a y planchadora blanca, exacta en el cum-
plí miento de su trabajo y con buenos informes: do su 
moralidad impomlrán Obrapí* 63. 
12784 4-16 
UNA SEÑORA D E C A N A R I A S R E C I E N L L E -gada, de 20 dbis de panda, desea colocarse de 
criandera en una buena casa: inlbrrues San Antonio 3, 
Casa Blauoa. 12661 4-13 
> ' NA SEÑORA CASADA. G A L L E G A . D E ex-
* ' célente conducta y de Sí meses de parida, desea 
colocarse de criandera á leche entera, la que tiene 
muy buena y abundante. Para más pormenores Ancha 
del Norte 269 moderno informarán. 
12679 4-13 
B e r n a z a 60 . 
Se alquilan cuartos con asistencia 6 sin ella. 
12781 4-16 
S E A L Q U I L A 
una bonita casa en Maríanao situada en la calle de 
Pluma n. 4; impondrán de su ajuste en la Habana ca-
lle de Manrique n. 46. 12800 8-16 
S E A L Q U I L A N 
los almacenes y los altos de la casa callo tZo Mercade-
res n. 10 en la misma impondrán. 12790 6-16 
Cocinera , 
Se solicita una con buenas referencias en Consula-
lo n. 45. 12668 4-13 
Q E S O L I C I T A UN C R I A D O D E MANO, S U E L -
¿Odo $20 13. B, y una criada de mano, se le dará $17 
15. Virtudes 115. 12666 4-13 
Cerro 783 
se solicita una morena cocinera de mediana edad, con 
buenas referencias. 12667 4-13 
S e n e c e s i t a 
un criado de mano, que sepa su obligación y traiga 
cartilla, Vedado 101, calle 9!.1 esquina a 10. 
12672 4-13 
Se sol icita 
una manejadora y también una criada de mano: I n -
dustria 72 A esquina á Berna!, altos. 
12786 4-16 
NA B U E N A C O C I N E R A P E N I N S U L A R de 
mediana edad desea colocarse: es aseada y do mo-
ralidad, teniendo personas que respondan de su con-
ducta, también para criada de mano ó manejadora. 
Virtiide« nfimero 11, bodega impondrán. 
12780 4-16 
ÜNA MORENA D E S E A C O L O C A K S E D E criandera. Perseverancia 9, tiene quien garantice 
por ella. 12763 4-16 
Un general cocinero 
y repostero extranjero do bastante inteligencia, sabe 
an obligación, tiene quien responda por su conducta; 
Obrapla 87. 12793 4-16 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano que sea inteligente, formal v tra-
bajadora con buenas referencias. Ancha del Norte 
225 altos. 127Í-9 4-16 
S E S O L I C I T A N 
ana manejadora y una criada de mano que sepa coser; 
con bne» as referencias; Obrapian, 20 altos' 
12802 4-16 
U n a s e ñ o r a amer i cana 
solicita colocarse para manejar uno ó dos niños ó a-
corapañar una señora; tiene las mejores recornenda-
«iones; Jesús María 97. 1279-1 4-16 
Se solicitan 
tres sirvientes y un jardinero en la casa do salud 
" Q U I N T A D E L T C E T T " 
12674 4-13 
S e s o l i c i t a n 
dos manejadoras blancas que sean formales y honra-
das. Reina 20. a-.tos. 12B71 4-13 
UN I N D I V I D U O P E N I N S U L A R D E B A S -tanto experiencia por los muchos anos que lleva 
en esta Isla, desea encontrar una cindadela para ha-
cerse cargo del cobro de alquileres. Puedo hacerlo por 
módico interés, por prestarse esto á su profesión de 
artista: informarán San Miguel 15, accesoria A . E n la 
misma hay un muebacho de 17 años, práctico en el 
despacho de tienda mixta; ambos tienen quien acre-
dite su buena conducta. 12673 4-13 
Cocinera 
Se desea una, no tiene que ir á comprar ni hacer man-
dados. O-Keilly u. 66 colchonería. 
126SI0 4-13 
S E S O L I C I T A 
una criada para ayudar á cocinar y lavar para dos 
personas y que duerma en el acomodo; Condesa 
núm. 16. 12692 4-13 
UN MATRIMONIO S I N H I J O S S O L I C I T A U -na criada de mano de color que vaya á los man-
dados y se quedo á dormir en casa—recibirá buen tra-
to y $15 b. de sueldo—Monte 49 altos de la imprenta. 
12691 4-13 
> «ESEA C O L O C A R S E UN J O V E N l ' E N I N -
f 'sular acabado do llegar del campo, de 28 años de 
edad, de portero ó criado de manos, aunque sea ga-
nando poco sueldo por falta de recursos, tiene perso-
nas que respondan por su conducta, callo ds Paula 88 
¿nformarán en la bodega. 12795 4-16 
S E S O L I C I T A 
una aprendiza que tbnga principios de costura, so 
pretiere que sea de color, San Rafael núm 49. 
12777 4-16 
Se sol ic i ta 
un criado do manos: Linea n. 70 en el Vedado. 
12770 4-16 
Se solicita 
nn criado de mano para la farmacia Maloja 98 esqui-
na á Manrique, que lleve su cédula. 12756 4-16 
J T N A S I A T I C O B U E N C O C I N E R O Y R E P O S -
U tero aseado y de moralidad desea colocarse en 
casa particular ó establecimiento: impondrán Zanja 
39 6 en el Vüdado Paseo n. 3. 
12769 4-16 
DE S E A C O L O C A R S E UNA B U E N A C O C I -nera peninsular aseada y también para la limpie-
za de la casa de un matrimonio: tiene buenos infor-
mes de su conducta: impondrén calle de la Cárcel nú-
mero 17. 12770 4-16 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano de color y un morenito de 12 á 14 
aüoa que tengan personas que les recomienden. D a -
maá 46. 12783 t-16 
S E S O L I C I T A 
un aprendiz de planchador: Colón 40 informarán. 
12808 4-10 
B A R B E R O S . 
^e nuecsita uno bueno y formal: sueldo cuarenta 
pefetf. E n San Rafael ésqnina á Lucena, barbería. 
12801 4-16 
DE S E A C O L O C A R S E UNA SEÑOl.'A P E -ninsulaiV joven, sana y robu-la, de criandera á 1c-
•che entera, la que tiene buena y abundante y ¡n v.-ot as 
•que la recomiqnden. Zanja, entre San Prun-isco é 
Infanta, fonda, da*£'n razón. 
12758 4-1 
Se sol ie i ta 
•una oriadade mano que sea trabajadora, ha de traer 
Imenas referecias* Escobar ri. 96, 
12734 4-15 
NA J O V E N B L A N C A D E S E A C O L O C A K S E 
en casa particular para coser á mano y m.'iquina, 
soiirn todo ropa d« uiiios y ropa blanca; tiene jiersonas 
o"" 'a recomienden. Angeles número 48, casi esquina 
6 aioole^ iafomarán. 12693 4-15 
S E S O L I C I T A 
una criada do mano de mediana edad, para todo el 
servicio de casa y que sopa coser; también se solicita 
un portero de mediana edad y que presente recomenda-
ciones Galiano 69 entre Neptuno y San Miguel. 
12689 4-13 
Se so l ic i ta 
una criada de mano, ágil, que entienda de costura y 
peinado y presente buenas referencias; Cuba 50. 
12658 4-13 
Criado de mano 
Se solicita un criado de mano de 13 á 14 años que se-
pa su obligación; sueldo 15 ó 17 pesos según se con-
venga y ropa limpia; Industria 49. 12647 4-13 
SE S O L I C I T A UNA M U J E R A N C I A N A Q U E sea fuerte y muy aseada para cocinar para una per-
sona y servirla, que duerma en la casa, se paga $10 b. 
y ropa limpia; Sol al lado del 121. 126-44 4-13 
J e s ú s M a r i a n ú m 5 9 
So solicita una criada de mano para ayudar á los que-
haceres de una corta familia y tenga buenas referen-
cias- 12650 4-13 
D I N E R O 
So facilita en pequeñas y grandes cantidades sobre 
toda clase do prendas y muebles. Casa de préstamos, 
L A C U B A N A . 
1 6 6 H A B A N A 1 6 6 
12651 26-13 
D E S E A C O L O C A R S E 
una buena criandera peninsular, sana y con abundan-
te leche para criar á leche entera, tiene personas que 
garanticen su moralidad: impondrán Cienfuegos n. 9. 
12B81 503 
U n a s e ñ o r a gal lega 
de mediana edad desea colocarse de cocinera en casa 
dé corta familia ó de criada de mano: tiene personas 
que la garanticen: impondrán Paseo de Tacón n. 203. 
12686 4-13 
UN J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C O L O -carsr de criado de mano, portero ó dependien-
lu de ulinacéh: llevando recomendaciones de las casas 
• londo ha servido, informáran Obispo n. 56 portería. 
12(i32 5-12 
Se compran muebles 
por lotes ó por piezas, y se pagan bien También es-
péjos cúi'drados, aunque estén manchados. En Reina 
nilmer" 2 frente á la casa que fué de Aldama. 
12829 
H e r m o s a s habitaciones 
para caballeros y familia; todas á la calle y con la co-
mida, como se pida, en la moderna y elegante casa 
Zulueta 36. esquina á Teniente-Rey. 
12757 4-16 
Frente al Parque Central se alquilan dos habitacio-nes interiores á hombres solos y sin muebles, con 
(Mitrada á todas horas: informarán Prado 118. Barbe-
ría de Inglaterra 12782 4-16 
S B A L Q U I L A 
una hermosa habitación cou vista á la calle propia 
para un matrimonio: en la misma un cuarto panchom-
bres solos en la calle del Aguila u. 222, en los bajos 
informarán á todas horas. 12788 8-16 
S E A L Q U I L A N 
en módico precio Iss hermosos y ventilados altos de 
la calle de las Damas n. 30 á familia sin hijos 
32792 5-16 
S E A L Q U I L A 
la casa Merced n. 109; en la bodega está la llave y da-
rán razón, su dueño, Jesús del Monte, Santa Emilia 
nümero 20: su precio 22 pesos oro, con fiador. 
12791 4-16 
e alquilan muy baratas las dos casas. Espada nú-
mero 35 y San Miguel número 256: sala, saleta, 4 
cuartos bajos, salón alto al fondo; las dos iguales, de 
azotea, agua, grandes comodidades v muy higiénicas. 
Informarán al lado de las mismas. Las llaves, Teja-
dillo número 1 12775 4-16 
S E A L Q U I L A N 
á hombres solos y con referencias, dos habitaciones 
altas muy frescas y punto céntrico. Galiano núme-
ro 1̂ '!. altos. 12774 4-16 
En la calzada de la Infanta, contiguo al número 60, frente á la Plaza do Toros, so alquila una buena 
casa de tabla y teja, con cuatro buenas habitaciones, 
frescas y secas, gran patio y demás comodidades; la 
llave y ajuste en la casita que está al otro lado. 
12761 4-16 
I N D U S T R I A 1 1 5 , 
Se alquilan algunas habitaciones á personas reco-
mendables, en precios módicos; asistencia como la de-
séen; es casa de familia y está á dos cuadras de par-
ques y teatros. 12713 4-15 
I N T E R E S A N T E . 
Se alquila la esquina Prado y Refugio, propia para 
cualquier clase de establecimiento. Unos altos inde-
pendientes en el mismo local y una casita compuesta 
de tres piezas, Refugio entre Prado y Consulado. Un 
local con cinco puertas á la calle del Refugio, con 
agua y gas. propio por su extensión para fábrica de 
tabacos, taller de carpintería, gimnasio, carruajes ó 
cualquier clase de industria, en proporción. Informan 
Zulueta n. 36. 12737 4-15 
AVISO AL ( M E R C I O . 
Se alquilan nueve solares cercados, con agua co-
rriente, sobre el litoral de la bahía, con la que tiene 
comunicación marítima, á propósito para almacenes, 
talleres de construcción y manufacturas, ventajosa-
mente situados al fondo del Ferrocarril del Oeste, an-
tigua sierra de la Esperanza, calzada de Vives 151, en 
precio módico. Informan calle de Zulueta n. 36. 
12736 4-15 
S E A L Q U I L A 
la casa de la calle de San José 38: impondrán los Se-
ñores Gili, Qnadreny y Cp. Oficios 28. 
12746 26-15 ot 
S E H E A L Q U I L A 
muy en proporción la casa calle P. n. 8 en el Vedado: 
informarán en la misma ó en Amargura 74, altos. 
12752 15-150 
Se alquilan los hermosas y ventilados altos, frente al Campo de Marte Las Glorias de Pelayo: Monto 
n. 39. 12676 4-13 
1j> n San Juan de Dios n. 6, casi esquina á Habana, Juna hermosa sala con dos ventanas á la calle, pri-
mero y segundo cuarto, buen comedor, agua de Vento, 
patio y otras comodidades propias para una corta fa-
milia. También se alquila por separado. 
C 1542 10-13 
En casa particular de familia respetable se alquilan unas habitaciones altas á la brisa, con balcón á la 
calle, baños y las comodidades que se deseen á perso-
nas decentes y con referencias. Zulueta n. 3 frente al 
Parque Ceatral y Propaganda Literaria. 
12670 4-13 
e alquilan en 4 onzas oro los bajos de la casa calle 
• .del Prado n. 64 A compuesios de 7 grandes habi-
taciones, sala, para una familia sin niños ó deposito de 
tabacos: en los mismos informará el portero. 
12660 4-13 
Monte 212 entre Rastro y Belascoaín se alquilad, corta familia el bonito alto de esta casa recién 
construida, con vista y frente á dos calles, y punto el 
más cruzado por carritos y guaguas: en la misma in-
formarán, 12655 4-13 
Se a lqu i la 
un entresuelo ó bien la accesoria de la casa Oficios 74; 
además hay una habitación para un par de amigos y 
no paga más qnc $7. 13659 4-13 
13 O - R e i l l y 13. 
Se alquilan dos espaciosas y muy frescas habitacio-
nes altas, con balcón á la calle, propia para escritorio 
ó matrimonio sin niños y una muy ft-esca en la azotea, 
Entrada á todas horas. 12687 4-13 
Aguila 76 esquina ÍÍ San Miguel. 
Se ahiuilan dos habitaciones con balcón á la calle, 
á hombres solos ó matrimonio sin hijos, que sean de 
buenas costumbres; entrada do llavín: en la misma se 
vende una excelente bañadora do loza. 
12654 4-13 
l ^ n Maríanao se alquila la caŝ i Vieja 35 de esquina, 
JJjpu'liüiido disfrutar de U" solar hermoso y con fru-
tales al lado de la misma, se fia muy barata é infor-
marán todo el dia en Animas 28 y de 12 á 2 Compos-
tela 71. L a llave en el n. 39. 
J2dl6 # 0 » 
A M O T U R C O . 
Extirpación SKGÜRA, EFICAZ Y CÓMODA DE C A L L O S , OJOS D E G A L L O , &. E n pocos días se 
hace desaparecer toda clase de callo. Las múltiples extirpaciones conseguidas y del conocido como su-
perior á los preparados semejantes, desde hace mucho tiempo, hace que nuestro BALSAMO T U R C O 
sea el preferido del público. Exíjase el S E L L O D E GARANTIA, pues muchos imitadores y algún fal-
sificador han querido hacerle la guerra, no consiguiendo con esto, más que hacer aumentar el crédito del 
B A L S A M O T U R C O . Sígase al pié de la letra el MODO DE OSARLO y se obtendrá el resultado apetecido. 
¡NO MANCHA! ¡NO ENSUCIA! E X I T O B R I L L A N T E . 
D E V E N T A E N T O D A S L A S B O T I C A S . 
C 1461 1- O 
V I D R I E R A S P A R A M O S T R A D O R 
plateadas y vidrios c ó n c a v o s . 
Hay siempre repuesto de vidrios. 
B a r a t í s i m a s a l contado 
y á pagarlas con u n peso cada semana. 
Ramón Xiques, OWgpo. 8é . 12601 10-12 
L a m á q u i n a de coser que las g u í a á todas, l a estrel la que 
exparce rayos de luminosa luz , es l a D O M E S T I C . E n las ex-
posiciones se detiene e l curioso vis i tante p a r a contemplar las 
excelencias de esta incomparable m á q u i n a , en el hogar do-
m é s t i c o es l a que enjuga las l á g r i m a s que l a miser ia hace de-
rramar , convirtiendo el l lanto enjdulce a l e g r í a . 
SINOER NAUMÁNN. 
E n veinte y ocho exposiciones donde h a sido presentada esta m á q u i n a , obtuvo 28 
M E D A L L A S D E ORO. 
GONZALEZ y Cp. 74—O'Reilly—74. Habana. 
Cn 1490 10-6 
m m m m á 
con g l i cer ina de CTAKDXJIJ. 
Durante la lactancia produce este VINO resultados maravillosos, sobre todo, si los niños padecen de 
diarrea. Con este VINO DE PAPAYINA UO solo se detienen las diarreas, facilitando la digestión y se 
evitan los vómitos tan frecuentes en la primera edad y los de las señoras embarazadas, lo mismo que los 
dolores de vientre, sino que también hace arrojar las lombrices, causa muy frecuente de muchos pade-
cimientos. , , . . • j 
Este VINO reemplaza con ventaja al aceite de bacalao por poseer la glicenna sus mismas propieda-
des, sin el inconveniente del mal sabor y olor repugnante. Este VINO es el único que ha sido honrado 
con un informe brillante por nuestra REAL ACADEMIA DE CIENCIAS. L a P A P A Y I N A (pepsina vege-
tal ) ha sido adoptada por el Gobierno de Francia eu los hospitales de niños, habiendo producido siempre 
resultados asombrosos y disminuyendo las mortandad. 
E n las D I S P E P S I A S , G A S T R A L G I A S . G A S T R I T I S , etc. y en todas enfermedades del aparato 
digestivo no debe emplearse más VINO que el VINO DE PAPAYINA DE GANDUL exigiendo al cemprarlo 
el aeZío de jraraníía, para evitarla imitaciones (1). 
veces su peso de fibrica 
húmeda y la Pepsina solo peptoniza 40.—Además, Izpapayma carece de mal olor y el VINO con ella H 
preparado parece un licor de postre. C 1459 1-0 H 
LA BOCA SANA, HERiüOSA Y FUERTE 
tendrá siempre el que usa la 
E N T H O L 
d e l D r . A N D R J S Ü , de B a r c e l o n a 
Preparada & bao» de Qaln» OAUaaya y SXenthoX del J a p g s 
Con este excelente Elíxir se consigue siempre: i.0 Calmar el dolor 
de muelas.—2.a C u r a r la fetidez del aliento.—-3.» Emblan-
quecer la dentadura. — 4,0 Quitar el sarro.—5.• Curar á 
tiempo el escorbuto.—6.° Aromatizar y poner fresca la 
boca; y 7 . * Fortalecer los dientes y muelas dando vigor á las 
encías , que las hace fuertes é insensibles á las bebidas frías y calientes. 
E l olor y sabor de la M E N T H O L I N A , son tan exquisitos y agradables, que á la par 
que gran remedio es artículo de recreo y de higiene, pues deja la boca limpia, fresca 
y perfumada por mucho tiempo. . 
Quien la use una sola vez, no podrá ya probar ningún otro dentífrico. 
Frasco G rs. Id. de doble cabida, y cepillo dentario con caja, I D rs. 
L a M E N T H O L I N A en polvo aumenta la belleza y blancura de los dientes, 
sobre todo si se usa con el Elíxir. Caja 5 rs. 
Pídase en las buenas farmacias de España y América. 
V é a s e el Librito-Prospecto que se da gratis 
M E R C E D 7 7 . 
Se alquilan los espaciosos altos, con agua, gas, co-
cina, esciisados y lavaderos: hay departamentos para 
matrimonios, con balcón á la calle y habitaciones para 
hombres solos y también so alquila la esquina para es-
tablecimiento. 12617 
P 
A R A E S T A B L E C I M I E N T O . Se alquila la ••asa 
j _ Concordia 80: tiene á más de su magnifica esquina 
otras posesiones con entrada y vista á la calle que 
pueden subarrendarse. Tratarán eu Suárez n. 7. 
IQSfiO S-ll 
C A R M E L O . 
Se alquilan dos bonitos cuartos calle l l n. «9 propios 
para un caballero sólo ó «los amigos, con ó sin muebles 
completamente independiente. Imponiinm callé Amis-
tad DO, almacén de pianos. 
;í253fi 9-10 
S E V E N D E 
una hermosa jaca cou su montura mexicana y se da 
barata por ser de regalo y su dueño no necesitarla; 
impondrán Manrique 170̂  12796 4-16 
S e v e n d e 
un mulo de silla demás de 6i cuartas, nuevo, buen ca-
minador y muy manso: Monserrate 93, á todas horas 
tratarán de su ajuste. 12636 4-16 
S a n R a f a e l 5 0 . 
Se venden cuatro caballos acabados de llegar del 
cumu). entre ellos uno buen caminador: se pueden 
ver a todas horas. 12711 «-lo 
S o a l q u i l a 
en Guanaliacoa la casa-quinta Candelaria 58, de alto 
y bajo, con abundante agua, cochera independiente 
y la casa de construcción moderna; la llave éh la ca-
sa del frenie y de su ajusfe Habana—San Rafael 13. 
12494 H 9 
ÜN C A B A L L O C R I O L L O G A L L A D O , D E más de 7 cuartas de alzada, propio para silla ó un til-
i hurí, sano, nuevo y muy manso: Monserrate 93, á to-
1 das horas puede verse y tratar de su ajuste. 
12637 '1-13 
Cerro 858; se alquila esta precios.*, y cóinuda cusa, cou su gran traspatio; también se alquila la casa 
do la uropia calzada 849; llaves, Cerro 803 Impon-
drán San Ignacio 44, altos, de 11 á5 
12389 í>-8 
G i R E Ü i J í í S , 
V e d a d o . 
A partir del 19 de noviembre próximo, se alquila la 
espaciosa y bien situada casa n? 60 de la calle Novena 
informarán San Ignacio 56, altos. 
12264 16-4 ot 
de Fincas y Establecimientos. 
A xrr^ A POR $Í)NO 0R0 LA PINTO-
\ 7 - ^ \ . l > Í V T - C I L resca casa do cantería, con sala, 
comedor, 3 cuartos, puertas de cedro, planta moder-
na y todas las comodidades'necesarias, vista hace fe y en 
$600 oro «na casa en Jesús"del Monte al fondo de los ca-
rritos, sala, comedor 3 cuartos patio y traspatio su due-
Do E s t e v o z l 7 d e 8 á l 0 y de4á 6. 1284 4 4-l¿ 
W E L m m MI M l E ' I l l 
(SANTANDER) 
Se vende 
uua casa espaciosa y cómoda, con grandes y amenas 
vistas, de piso alto y bajo, ambos habitables, jardines, 
huerta, corral, cochera y cuadra, en el centro del pue-
blo aunque aislada, próxima al rio y fuente, con pozo 
y bodega en la mismí, tocande coa la via férrea y ca-
rretera nacional á medio kilómetro de Id estación del 
ferrocarril. Su precio seis rail duros oro. á pagar en 
esa ó aqui, al contado ó á plazos convennionales. 
Informarán en Matanzas calle del Espíritu Santo 
nóm 27. Pueblo Nuevo. C W 3 4-17 
8K V E N D E UN E S T A B L E C I M I E N T O D E V í -veres bien situado ó se admite un socio inteligente 
que pueda atenderlo. Neptuno n. 90. 
12633 4-12d 4-12a 
SE V E N D E UNA B O D E G A B I E N S I T U A D A y establecida y también casas por San Miguel, San 
José, Lei-ltad, Manriciue, Suárez, Factoría, etc.. 3000 
hasta 10000 oro y varias por otro punto de 1,500 basta 
4000 billetes. Angeles 51. VmQ 4 16 
C A R M E L O . 
Se vende una casa nueva con 6 habitaciones: calle 
11 número 3, entre 8 y G informarán. 
12fi05 6-1R 
SE V E N D E L A S O L I D A Y COMODA CASA calle de la Esperanza número 91, inmédiiitn á la esquina de Figuras, eu bastante proporción: irífonua-
rán en la misma calle número 96. 
12747 4-15 
S E V E N D E 
una fonda y café en uno de los puntos más conpurjri-
dos de esta población y contiguo á los muelles; para 
informes. Amargura esquina á Oficios, Manuel Lamas. 
12705 •8-15 
v - I N I N T E R V E N C I O N D E C O R R E D O R S E 
i vende en $8,500 oro una magnífica casa situada eu 
uno de los mejores puntos de esta capital, toda de 
mampostería y azotea, suelo de mármol, portal y pro-
dnce el 11 por ciento libre. Maloja 21 informarán. 
12750 4-15 
SE V E N D E UNA CASA E N E L B A R R I O D E Colón, y otra una cuadra de Reina, cuyos precios son de 3 á $4000 oro. se entenderán directamente con 
el dueño eu San Rafael^l entre Campanario y Leal -
tad. 12729 5-15 
POR NO P O D E R L O A T E N D E R S E V E N D E un bonito y céntrico café. Informarán San Igna-
cio número 31 12641 
GANGA.—POR NO P O D E R A T E N D E R L A SU duefia, se vende en muy buenas condiciones, la 
fonda y posada " L a Isla," situada en Matanzas, calle 
del Dos de Mayo números 4 y 6, uno de los puntos 
mejores, por estar frente ú la plaza del Mercado. E n 
la misma informarán. 12643 8-13 
Se vende 
dos estancias de 21 caballerías, situadas en Arroyo 
Naranjo, cerca del paradero de los Pinos, cn $1,500 
oro. sin intervención de corredor: informarán Cuba 
n. 26. 12048 4-13 
O E V E N D E UÑA B O D E G A E N B U E N PUNTO 
Opor tener su dueño que ausentarse y no poder a-
tenderla en $1200 B. B. , que tiene más de existen-
cias, con una fábrica al frente y mucho barrio: de más 
pormenores Apodaca 32 informarán. 
12657 4-13 
S E V E N D E 
la casa Escobar n. 157, en $1,100 oro; y San Nicolás 
número 135, en $750 oro. Informarán San Rafael 145, 
á todas horas. 12627 8-12 
B u e n negocio 
Por t«Dcr que marchar á la Península su dueño so 
vínde un buen café y billar, está en uno de los mejo-




una cría de gaticos de Angora legítimos, juntos ó se-
parados, propios para regalo: Neptuno 8, alto». 
UY B A R A T O S E V E N D E O S E CAMBIA 
-LYXpor otros carruiyes un elegante vis-a-vin de dos 
fuelles casi nuevo, de ios más ehieos, marca Courti-
llier y un milord chico, remontado de nuevo, propio 
para una persona de gusto. Trocadero 12. 
12610 4-17 
Z e q n e i r a 79 
Por la mitad de su valor se vende un cocho propio 
para ropa; zapatos, dulce, etc.. 
12831 4-17 
un faetón en magnífico estado; Galiano 136. 
19798 4-16 
¡ O J O ! 
Calle del Rastro número 1 A, taller de carruajes, se 
véhdlo un carro con una magnífica muía, á propósito 
para cuanto quieran dedicarlo. 
12702 4-15 
S e v e n d e n 
tres nuevos coches con tres hermosos caballos, San 
José 78 impondrán á todas horas, 
12723 4-15 
Concordia 7 
Se vende un tilburi de medio uso en precio sumamen-
te barato. r?590 6-12 
PIANINO D E P L E Y E L , G R A N FORMA, 
N? 8, casi n"OTO y barato: tinubién hay otro para 
aprender, en $75 billetes; una famosa urna y escapa-
ralfl de todas formas, mesas de café y deuTás muebles 
ilo basa, en Reina número 2, frente á Aldama. 
19830 4-17 
SE V E N D E ÜN I50M1TO PIANO D E E X C E -lentes voces, casi nuevo y se da muy barato por no 
necesitarlo su dueño. O'Reilly 92: en la misma se ven-
de uua máquina de coser. 12821 4-17 
C O N V I E N E 
l'nr no necesitarse se venden dos Imenas máquinas 
do coser, una de Siuger reformada y la otra gran ame-
ricána n. 1 reformada ambos corrientes y halúlitadas á 
$¡7 b. c-.da uun. Corrales 32. 12837 4-17 
S A L U D 3 Y 4. 
Vendo por poco dinero vidrieras y 
nn armatoste de sastreríay camisería. 
32833 2-17a 2-17d 
MU Y B A R A T O A7ENDO ÜN J U E G O D E cuarto de fresno, completo, escaparates de 10 á 
$100; juegos y medios juegos de sala, de 40 á $175; 
aparadores de 10 á $50; jarreros de 10 á $30; mesas 
de ala y correderas, peinadores, lavabos, tocadores, 
canastilleros, camas do hierro y metal, lámparas do 
cristal y bronceadas 3 luces, un espejo y lavabo de 
barbería; sillas de Viena $36 docena, sillas y sillones 
amarillos y floreados, mesas de noche y palanganas, 
mamparas, espejos grandes y otros muebles muv ba-
rato. Lealtad 48. 12806 4-16 
ÜN E L E G A N T E J U E G O D E S A L A , D O B L E ovalo con sus grandes mesas, trabajo de gusto; 
un pianino Pleyel cou banqueta, funda, aisladores, 
guiamano y método Carpentier con otros muebles por 
la 3" parte de costo; Merced 55. 
12801 4-16 
E L TROPICAL 
San Miguel nüm. 13, segunda cuadra 
De ocasión: 1 juego sala palisandro, bueno y sano 
$100 btes.; 1 pianino francés bueno y muy bonito, ê 
da barato; 1 máquina Singer de zapatero muy fina $40 
billetes: además camas de hierro con bastidor de alam-
bre á $20, 25 y 30; sillas buenas y sanas á $1-50; si-
llones á 4 y $5, y otros muebles y objetos usados que 
se dan baratos. Se compran muebles y efectos usados. 
San Miguel 13, todbs los días á todas horas, 
12755 4-15 
P i a n i n o . 
En regular estado y barato se vende uno: en la ca-
lle de la Salud 67, puede verse de las 12 en adelante. 
12745 4-15 
UNA F A M I L I A Q U E S E A U S E N T A V E N D E varios muebles buenos entre ellos un hermoso 
juego de sala de palisandro macizo ú precios suma-
mente baratos. Concordia 7. 12645 5-13 
Se vende 
un mobiliario completo ó por piezas: en Tacón nume-
ro 2, informará el portero. 
12675 4-13 
Se vende 
un mostrador de cantina con su armatoste y una vi-
driera de tabacos y cigarros todo en buen estado: en el 
café y cantina paradero de Villanueva. 
12685 4-13 
106 Galiano 106 
? E ALQUILAN Y VENDEN PIANOS 
106 G A I Í I A N O 100 
C 1537 4-13 
Se vende m n y barato 
por no tener donde guardarlo un gran armatoste con 
sus vidrieras, se vende junto 6 separado; Neptuno 71. 
L a Epoca. 126-19 4-13 
E n 20 onzas de oro 
Un elegante pianino graii forma propio para un rega-
lo; Obrapía 23 entre Cuba y San Ignacio, almacén do 
música. 12611 6-12 
PIANOS D E C M S S A M E F U E R E S , 
con graduador de pulsación. 
Ha llegado una nueva remesa de estos buenos pia-
nos que tanta aceptación tienen entre artistas y aficio-
nados al divino arte. 
Los vende á precio de fábrica su único importador 
Anselmo López, Obrapía 23, Almacén de música, an-
tiguo de Edelmann y C?. 
PIANOS D E A L Q U I L E R . — S e afinan y compo-
n e n . - P R E C I O S MODICOS. 
12612 12-12 
B I L I A R E S . 
Se venden, compran, componen y visten; se recibe 
de Francia paños, bolas, vapores y todo lo que concier-
ne á billares. Bernaza 53, tornería de José Forteza, 
viniendo por Muralla, la segunda á mano derecha. 
11771 27-22 S 
A l m a c é n d e p i a n o s d e T . J . C u r t i s . 
AMISTA» 90, ESQUINA 1 SAN JOSÉ. 
E n este acreditado establecimiento se han recibido 
del último vapor grandes remesas de los famosos pia-
nos de Pleyel, con cuerdas doradas contraía hume-
dad y también pianos hermosos de Gaveau. etc. que se 
venden sumamente módicos, arreglados á los precios. 
Hay un gran surtido de pianos usados, garantizados, al 
alcance de todas las fortunas. Se compran, cambian, 
alquilan y componen de todas clases. 
12476 27-9 O 
M u e b l e s d e r e l a n c e 
Se venden muy baratos, Compostela 124, entre Je -
sús María y Merced, mueblería. 
12575 8-11 
SE V E N D E UN A R M A R I O D E N O G A L CON incrustaciones de marfil vegetal que sirve para ca-
nastillero ó para biblioteca, es mueble de mucho gus-
to, propio para un regalo. Impondrán Obrapía 36, de 
12 á 2. 12461 9-9 
SE ACABA DE ABRIR 
una nueva mueblería. 
t i tu lada E L V A L L E D E O K O , en Gal iano 
n. 67, entre Neptuno y S a n Miguel , con el 
gran surtido de muebles á l a moda que se 
usan y muy baratos, pues por abora no se 
pretende ganar m á s que acreditar e l buen 
trabajo y solidez del mueble: los tengo p a r a 
toda clase de fortuna, nuevos y usados, del 
p a í s y extranjeros, t a m b i é n entro en c a m -
bios y arreglos de los mismos y compro 
cuanto se me presente concerniente a l 
ramo. 
S u d u e ñ o , 




americanos ó ingleses, 
de ias patentes mejores 
y más modernas, se 
pueden ver funcionar 
por estar montados con 
uso de agua, en el al-
macén importador de 
— efectos sanitarios. 
Amistad 7 5 y 7 7 , de A. P . Ramírez. 
12316 11-5 
DE lAOÜMBIi. 
SE V E N D E N T R E S C A L D E R A S D E DOS ilu-sos, francesas, de 36 piés de largo y 5 y medio de 
diámetro, juntas ó separadas, completas y de poquísi-
mo uso. Se hallan en la Habana 6 impondrán Obrapía 
n. 36, altos. 12669 26-130 
Urgente oportunidad. 
So venden 150 carritos, 4 ruedas, llegados de Nueva 
York, forma último modelo, á $26 oro uno puestos en 
la Habana ó Matanzas: puede verse el diseño en Obis-
po 30, escritorio de Tomás Díaz y Silveira. 
12682 6-13 
D E 
Fundición Maquinaria y Herrería 
LA MWM Y T E R R E S T R E . 
C a l z a d a de Vives 135, entre R a s t r o y G á r m e n 
J O S E M A D U R E L L . dueño del referido estable-
cimientol tiene el honor de ofrecerse nuevamente á 
todas las personas que necesiten trabajos de fundición 
y maquinaria, y en particular á los Sres. hacendados, 
pues liena hechos grandes preparativos para dar rá-
pido cumplimiento á todos los trabajos que se presen-
Een para los iunenios. tales como; construcción de 
C A R R O S P A R A CAN A. P A R E S D E R U E D A S 
CON SUS E J E S , y R U E D A S S U E L T A S de ma-
yor duración que todas las conocidas hasta la fecha.— 
La mayor solidez y perfección en los trabajos, para 
cuyo electo cuenta con la esmerada inteligencia y 
gran práctica de los maestros y de los acreditados ope-
vari' o.—Todo á precios sin competencia. 
V I V E S 135—HABANA. 
12656 8-13 
Pai la de vapor usada 
Se vende una multitubular de Root, además carriles 
usados y toda clase de efectos telegrafieos, en la mis-
ma se compra cobre viejo y metales de todas clases, 
cera amarilla por partidas. Mercaderes n, 2 escritorio 
de Henry B. Hamel. 12628 8-12 
Oportunidad m a g n a 
para , los Sres. Hacendados. 
Se venden sin intervención de agente alguno un 
juego superior de 4 centrífuj'as colgantes modernas, 
fabricante Weston, con máquina motora ó sin ella, 
completas de trasniisiones, mezclador &., respondién-
dose á no faltarle ningún tornillo, y se ponen en pa-
radero empaquetados, 200 carritos para azúcar de 8 
ruedas, forma cuadrados, cabida 1-̂  bocoy, 48 carros 
portiítiles l odos incluso sus estacas de hierro acerado y 
de 100 arrobas netas para via de 30". Un gran tacho al 
vacío y su máquina, un triple efecto completo de de-
fficaciones dohtu fondo de cobre. Donkeis, calderas y 
una herniosa máquina do moler vertical de 22x5, tra-
piche filv;!,-,. todo propio para asentarlo en un central 
en el dia, 2 monte-ius muy grandes y completos, 1 re-
cipiente de vupor, 18 marechales nuevos, clarificado-
ras cobre y serpentines, un molino viento. 2 arados 
vapor superiores y completos, una especial tanquería: 
carrilera, via ancha y estrecha, carros, molinetes de 
vapor y cuanta maquinaria pueda necesitarse. Diri-
girse á mi escritorio directamente de 8 á 10 y de 12 á 4. 
Tomás Díaz y Silveira. 
12520 l-9a 7-101 
OdisÉlfis f lelas. 
I j a P a l m a . 
Fábrica de dulces especiales y clases para tiendas 
del interior, muy duraderos: cocos de Baracoa para 
siembra v dulce. Lealtad 100, Pego y C? 
11973 26-278t 
18 
Se quita con el espectoran-
l. te de polígala de Ilernández 
T F ' / ^ O pertinaz que atormenta y oprima el pe-
X V ^ I O cho y de-a en las fue zas del paciente. E l 
aceite yodo creozotado y las pildoras pectorales del 
Dr. Aguilera son un remedio seguro para los males 
del pulmón reanimando las fuerzas del enfermo. 
IMPUREZA DE LA SANGRE. 
Manchas, herpes, sífilis, úlceras, dolores de huesos, 
reumáticos, todo se cura fácil y eficazmente con la 
zarzaparrilla do H E R N A N D E Z . 
a o a r o R R Z L A . . 
Catarral ó sifilítica, con pujos, ardor, dificultad al 
orinar, sea ¿[flujo amarillo 6 blanco, en ambos ca-
sos y nexos se quita con la Pasta balsámica de I I E I t 
K A X D E Z . Para abreviar la curación úsese á la vez 
la Invención Balnámica cicatrizante 
L A S U L C E R A S V E N E R E A S C H A N C R O S , 
L L A f i A S en las piernas, se curan sin dolor ni moles-
tia con el AGUA C I C A T R I Z A N T E . 
A T i M 0 1 ^ 1^ A IVT A R L a Pomada de estra-l \ X J i U - U L V l V i r l D monio caima el (i0]orj 
quita la inflamación y se obtiene la curación en breve 
tiempo. 
BiLSAMO DE AMIGA. 
, Cicatriza brevemente las heridas, hincadas, morde-
duras de animales, úlceras, sacaduras de niguas y evi-
ta el pasmo. Son muchos los pedidos que se nos hacen 
á medida que son conocidas sus buenas curaciones. 
D I S E N T E R I A ^ T l " 
rfíarreaí.gemosas y toda irritación intestinal se cura 
ooín las pildoras antidisentéricas de H E R N A N D E Z : 
¡jeriralmente basta una caja para curar tan peligroso 
mal y son tan eficaces ó inofensivas que las recomen-
damos como el mejor remedio conocido. De venta en 
todas las boticas. Depósito, botica Santa Ana. Riela 
n. 68, frente al DIARIO DK LA MARINA. 
12701 10-12 
CALZADA D E GALIANO, 
esquina ú la calle de las Yirtudes. 
Esta farmacia, situada en el punto más céntrico del 
barrio de Colón, ofrece á los vecinos de dicho barrio, 
un completo surtido de remedios caseros y de medi-
cinas de patente, tanto del país como extranjeras, que 
vende á los precios más módicos de la ciudad. No es 
necesario ir al centro de la Habana para comprar 
bueno y barato. Por lo que toca al despacho de rece-
tas hace tiempo que la botica L A F E tiene adquirida 
fama de escrupulosa y exacta. Se encuentran en ella 
los medicamentos del país del D r . González, á los 
mismos precios que en casa del fabricante. E n la bo-
tica L A F E se continúa preparando el acreditado F i -
no de Papayina que tan buenos resultados da en los 
dolores de estómago, inllamaclones de los instestinos, 
dispepsias, diarreas agudas y crónicas do los'niñosy 
adultos, vómitos, ioapetcncia y debilidad general. E l 
Vino de. Papayina de la botica LA P E , preparado 
por el Ldo. Rodríguez, no so altera y es más carato 
que el que viene del extranjero. Vale la botella 
U n p e s o 5 0 c e n t a v o s b i l l e t e s . 
También se vende el Vino de Papayina en la botica 
de San José, calle de Aguiar n. 106, y en las drogue-
rías L a Reunión y L a Central. 
iVbte.—Cuando se quiera Fino de Papayina, pí-
dase de la botica L A F E que es el mejor y más bar-
rato. Cn 1511 13-90 
I O 
C I E R T A 
del asma 6 abogo, tos, can-
sánelo y falta de respiración 
con el uso de los 
DEIi 
I D : R , . n E i s r i R - s r 
De venta en todas las bot icas 
acredUadas 
A 30 CENTAVOS B, B. CAÍA 
On U86 1 0 
Aviso á mis consumidores 
E l betún de la denominada L a Huelvana, se ha 
trasladado de la calle Real de la Salud á Estrella 62. 
Josefa Hernández, viuda de Acosta. 
12448 11-9 
NI G U S T O 
VENTA POR MAYOR 
E . RABASSE & BAILLY, 10, rne des ArchiVJS, PARIS 
E n la Habana ¡ José SARBA 
/ en toda* lu Ftrmiclu. 
I P i l d o r a s P t i r g a M v a s ^ l 
H . B O S R E D O N 
D B ' . 0 ; R L É A N S : 
Muchas personas han restablecido ó con-
servado su salud por el uso de estas 
PILDORAS PURGATIVAS VEGETALES 
) desde mucho tiempo conocidas. — Estas 
/ P i ldoras purgan s i n i n t e r r u m p i r Jas ocu-
paciones, disipan los J E s t r e ñ i m i e n t o H , 
\ i a s J a c q u e c a s , los E m b a r a z o s d e l e s t á -
| m a g o (mareos, ralla de apetito), del Ii igntio 
y de los i n t e s t i n o s ; pueden ser á ia vez 
un purgativo completo o un simple laxativo. 
Recbazun el exceso de bilis y de las glarlas. 
E V I T A R la s F A U t S I F I C A . C I O X E S 
E l n o n a b r e H . E O S R E D Q 
e s t á , g r a b a d o s o b r e c a d a 
t p i l d o r a . 
P A R I S : FarmucU GIGON, 7. ruó Coq-Héron. y en 
ORLEANS : H. BOSHEOON, depositario único. 
Depositaáo en l a H a b a n a : José SARRA. , 
> — LAIT ANTÉPnÉUQUE — 
L A L E C H E A N T E F É L I G A 
pura ó mezclada con agua, dicipa 
P E C A S , L E N T E J A S , T E Z ASOLEADA 
^ S A R P U L L I D O S , T E Z BARROSA .o 
ce 
ARRUGAS P R E C O C E S 
E F L O R E S C E N C I A S 
"o R O J E C E S , etc. 
¿ l < * v a e l c u t i s l i g g ^ y 
O P P E N H E I M E R 
con ACEITE de HIGADO de BACALAO 
Ó H I P O F O S F I T O S 
Esta Crema, agradable al paladar como un 
dulce, y nnlvorsalincnte recomendada por 
los racullativos, es el único remedio de 
elicacia cn la T i s i s , B n / e r m e d a d e s d e 
los B r o n q u i o s y del J P n l m ó n ; cúra los 
R e s f r i a d o s , B r o n q u i t i s y C a t a r r o s 
mas tenaces; cicatriza los t u b é r c o l o s del 
.Pu lu i t ín . de los T í s i c o s . Combate el 
J L i n f a t i s i n o , la R a q u i t i s , la E s c r ó -
f u l a : tomada con gusto basta por las 
criaturas, m o d i f i c a r á p i d a m e n t e IA 
c o n s t i t u c i ó n fie los n i ñ o s enc lcnqt iBS 
propensos á resfriarse á menudo. 
L O N D R E S , 3, S u n S t r e e t 
y en todas las Farmacias. 
T ó n i c o del Cabello. 
r 
E s el Tónico del Cabello Humano. L a Calvicie 
prematura, tan común en nuestros dias, se evita. 
Aplicad el Zylo Balsamum al cabello de vuestro 
hijos, y les asegurareis una cabellera hermosa y 
abundante para toda la vida. Extirpa la caspa 
y dá al cabello un brillo hermoso. 
Se vende en todas las Perfumerías. Depósi to 
principal, 114 y 116 Southampton Row, Londres, 
Inglaterra, y 92 Boul. Sébastopol, París . 
V I C H Y 
Administración : PARIS, 8, Bouleyard Montmartre. 
GRANDE - G R I L L E . — Afecciones linfáticas. Enfer-
meiladosdelis vías iligoslivas.Infartosdel hígado y dol 
bazo, Obstrucciones viscerales. Cálculos biliarios.ic*. 
HOPITAL. — Afecciones do las vias digestivas, 
Pesadez del oUómago, Digestión dilici!. Inapeten-
cia, Gastralgia, Dispepsia, etc. 
CÉLESTINS. — Afecciones do los ríñones, de la 
vegiga, Gravóla, Cálculos urinarios, Gota, Diabotis, 
Albuminuria. 
H A U T E R T V E . — Afecciones de los ríñones, de la 
vegiga, la Grávela, los Cálculos urinarios, la Gota, 
la Diabetis, la Albuminuria. 
EXIJASE el NOMBRE de la FUENTE soUre la CAPSULA 
Las Aguas do las Puentes do Viohy arriba mencionadas se 
encuentran en la Habana, en casas de José Sarra y Lohí 
yC«. En Matan2as, Mathias Hermanos; Artiset ZanetU-
«OTANCK 
T l R A I N S ^ V a Aperitivos, Estomacales, Purgantes, Depurativos. 
«£. Or»/i.' I «Contra la de A P E T I T O , el E S T K B Ñ I I V I I E Í J T O , la J A O T T E C A , 
sce carne l£ |0S V A H I B O S , las C O N G E S T I O N E S , etc. 
ñ-M dodena' / # D o s i s o r a i - n a . r i a , : l , 2 £L 3 G - r a . n o s . 
f i f Exigirlos f a W l C ^ & i ^ J t t á ' & l onvuellasen rotulode^ C O Z « O R S 9 t 
• Verdadoroa en l ™ i " y - » * ^ y i i , l » > ' > i y la firma A. ROUVIÉRE m encarnifiíj. 
E n PARIS. Farmacia X i E R O T 
DBPOSiTOS t&N TOÜAS L A S P R I N C I P A L E S FARMACIAS 
T o d a s l a s ei lferrficdaiVoíi d e l fesfóniágq 7 do lor. i n t e s t i n o s , que tienen 
por s íntomas las hinéhaídnés dí-i vier.tn' acedUin del citóma^o, los eructos 
ardientes, los gases, las regurgitdewnés , los i%im:íCMf y. ias diarreas; los vómitos de 
los niños y de las mugeres e'.nbara^aáas, ¿f: enra»; rápida y seguramente con el uso del 
P O L V O T O N I C O - D I G E S T I V O ' D E R O Y E R 
TKNTA po» MAYO» ; R ® Y E ñ i Farma", esilt Saini-Harim, 225, en Parii, y cn todas Farmacias 
B H I x > e r ) ó a i t a r i o e a l a Í3jat>a.n.a. • o O S É S^J&J&JÍ^, 
de 
c o n T O J D U M O D O M I J E d e M I E R U O y Q U I N I N A 
Este Tónico poderoso, regenerador de la sangro, es de una efloacla cierta en la 
CLORÓSIS, FLORES BLANCAS, SUPRESION j DESORDENES de h MENSTRUACION, ENFERMEDADES del PECHO, GASTRALGIA 
DOLORES de ESTÓMAGO, RAQUITISMO, ESCRÓFULAS, FIEBRES SIMPLES ó INTERMITENTES, ENFERMEDADES NERVIOSAS 
Es el único remedio que conviene y se debe emplear con exclusión de cualquiera otra instancia. 
V é a s e e l F o l l e t o q u e a c o m p a ñ a á c a d a F r a s c o . 
Venta por Mayor, en P A R I S ; Ch. VIMARD & P E T I T , 4, calle del Parc-Royal. 
En la HABANA : J O S É l - L O B I É J V C ¡ * 
M E D A L L A D E H O N O R D I P L O M A D E H O N O R 
El A C E I T E CHEVRIER 
eí deslnlectailo por medio del 
Alquitrán, suslancla tínica 
bálsnr.uc.i qua desarrolla mucho | 
/ds propiedades del Aceite. 
El A C E I T E DE HIGADO 
DE BACALAO FERRUGINOSO 
«s la única preparación que permita 
administrar el Hierro 
sin Constipación ni Cansancio. 
DSP0S1T0 general eu PARIS 
21, rao da Fcub' Montmarlrc, 21 
IB i r T o r x ^ s 
. B L A N C 0 , R U B I 0 
^ F E R R U G I N O S O 
ORDENADO FOR TODAS LAB 
Oolotoridados M e d i c a s ! 
DE FRANCIA V EUROPA 
contra U» 
ENFERMEDADES DEL PECHO, 
AFECCIONES ESCROFULOSAS, 
CLOROSIS, 
ANEMIA, DEBILIDAD, TISIS, ] 
BRONQUITIS, RAQUITISMO 
'Jtcai Ordtn t V i n o de C o c a 
I D B I J iMXTNTDO. 
m 
Sociedad de Fomonto 
M e d a l l a d e O r o 
Premio S.COO francos (Jugo lechoso de la Lechuga) 
Exposiciones Universales 
PARIS 1855, LONDRES 1862 
Medalla de Honor ORO 
Aprobado por la iLcade in la úo n S é d l c i u a de IParls é Incertado en la Colección 
oficial de las Recetas legales, por decreto ministerial de 10 de marzo 1854. 
« Posee una inocuidad completa, una eficacidad perfectamente comprobada en la 
« Grippe, Bronquitis , Catarros, Romadisos, Tos é Irritaciones de la Garganta, 
« se asegura a l J a r a b e 1/ á l a P a s t a do A u b e r g i e r , urna g r a n f a m a . » 
'Tomado del Formulario de M. BOUCHARDAT, profesor dt la PicnlUd de Hédidni de París.) 
Venta por mayor: CQTXI&S, y c», 2 8 , r u é S t - C l a u d e , P a r í s . — Depósitos en las principales Farmacias. 
da i e r r o B a b u t e a u 
Laureado del Instituto de Francia. — Premio de Terapéutica. 
E l empleo en Medicina del H i e r r o R a b u t e a u está fundado sobre la ciencia. 
Las V e r d a d e r a s G r a j e a s de H i e r r o R a b u t e a u están recomendadas en los 
casos de Clorosis, Anemia , Colores p á l i d o s . P é r d i d a s , Debilidad Estenuaeion, 
Convalescencia, Debilidad de los Niños , empobrecimiento y alteración de la sangre 
á consecuencia de fatigas, veladas y excesos de toda clase. — Se tomarán 4 á 6 Grajeas 
diarias. 
Ni Constipación, n i Diarrea, As imi lac ión completa. 
E l E l i x i r de H i e r r o R a b u t e a u está recomendado á las personnas (f»a no 
pueden tragar las Grajeas. — Una copita en las comidas. 
E l J a r a b e de H i e r r o R a b u t e a u está especialmente destinado para i#* •»*••• <¿ 
1153 Cada frasco va acompañado con una instrucción detallada. 
Ex í jase el V e r d a d e r o H i e r r o R a b u t e a u de C L I N y C i a de P A R I S 
que se halla en las principales Farmacias y Droguerías . 
de las l l 
Medalla de Plata en la Exposición Universal de Barcelona de 1888 
Medalla de Oro, P a r í s 1885. — Diploma de Honor, P a r í s 1886. 
é Inyecc ión de 
K A V A - ¡ C A V A 
D E L D O C T O R F 0 U R N I E R 
G O N O R R E A S 
, U R E T R B T I S 
C O R R I M I E N T O S 
E s t a s enfermedades , rec ientes y ant iguas , q u e d a n c u r a d a s e n a l g u n o s d i a s , e n 
secreto, s i n r é g i m e n n i t i sanas , s i n c a n s a r n ¡ moles tar los ó r g a n o s d iges t ivos . 
E x í j a s e sobre c a d a p i l d o r a , c a d a c a j a , c a d a etiqueta. J a firma. iGovmf ffcunaUe^, 
PARIS, 22, P l a o e d e l a M a d e l e i n e , 22, FABZS 
I F s x i r r r ^ s - o é v v b i c o , ± 9 , c a l l e ¿ T s t o o l D , Ü P s t z r i s 
sirve para preparar el agua de a lqu i trán 
mas agradable. 
E l C l o t i d r o t t G u y o t ha sido expe-
rimentado con gran é x i t o en los Hos-
pitales de F r a n c i a y E s p a ñ a en las 
enfermedades de los 
en los C A T A R R O S de la V E J I G A 
D I S P E P S I A 
E l i x o u d y o n . € h i y o f constituye en 
ia é p o c a de ios calores y en tiempos de 
epidemia la bebida mas h i g i é n i c a . 
L A S C ^ P S U B - ^ S G U Y O T 
contienen A l q u i t r á n de Noruega puro. L a 
dosis es de dos a cuatro capsulas en el 
momento de las comidas. 
L a s C n p s t i l n s G h t y o t se recomien-
dan en las enfermedades siguientes : 
T E N A Z 
- A S M A 
R E S F R I A D O S 
L a s C a p s u l a s G t t t j o t son blancas 
y cada una l leva, empresa en negro, i 
la firma E . G-uyot. 
E s absolumente indispensable 
el ex ig ir la F i r m a : 
E S C R I T A CON T R E S C O L O R E S 
F a b r i c a c i ó n C a s a X J . I füIBZRZE! 1 9 , C a l l o J a c o t ) , D P ^ J E M C S 
